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1.1 Planteamiento del problema 
Desde el grupo de investigación Pedagogía, Escuela y Cultura, 
específicamente desde la línea “Diseño, Didáctica y Dinámica de los 
Procesos Formativos en Educación”, se tiene como objetivo comprender e 
interpretar los fenómenos que emergen en el proceso de enseñanza 
aprendizaje a nivel de la educación formal básica, media y universitaria. 
Asimismo se pretende, desde la misma línea, generar innovación en las 
prácticas docentes en cuanto a las enseñanzas y mediaciones para el 
aprendizaje, con la finalidad de construir comunidad científica sobre el 
estudio de la didáctica. Ahora bien, de acuerdo con los objetivos planteados 
desde la línea de investigación, se ha generado un interés investigativo en 
torno a los imaginarios que tienen los maestros sobre la evaluación del 
aprendizaje.  
En el ámbito educativo actual, según Álvarez, “debe entenderse la 
evaluación como actividad crítica de aprendizaje, porque se asume que la 
evaluación es aprendizaje en el sentido que por ella adquirimos 
conocimiento”1. Sin embargo, desde la experiencia como estudiantes, y a 
partir de la literatura científica abordada en el grupo de investigación, 
teniendo en cuenta a autores como Álvarez Méndez y Celman2, podría 
estimarse que la evaluación es concebida como el final de la enseñanza, no 
como una herramienta de enseñanza o como una actividad de la cual se 
puede aprender. Además, según los autores anteriormente mencionados, en 
todos los niveles de educación, sea básico o universitario, son escasas las 
evidencias que reflejen formas de evaluar que vayan más allá de la 
calificación de exámenes y trabajos escritos. Todo lo anteriormente descrito 
refleja la aparente incongruencia que existe frente a lo que debería ser el 
ideal de evaluación y lo que son realmente los procesos evaluativos llevados 
a cabo por los maestros. 
Consecuentemente, se hace necesario conocer los imaginarios que tienen 
los docentes de educación básica y media en colegios oficiales de la 
localidad de Engativá frente a la evaluación del proceso de enseñanza y 
aprendizaje, ya que ese ejercicio evaluativo es parte fundamental del 
proceso educativo. De esta manera es imperativo, en primer lugar, develar 
                                            
1MÉNDEZ, Juan Manuel. Evaluar para conocer, examinar para excluir. Madrid: Morata, 2011. pp. 12  




los imaginarios que tienen los maestros frente a la evaluación del proceso de 
enseñanza y aprendizaje, para posteriormente conocer cómo estas creencias 
inciden en dicho proceso. 
Con base en lo anterior expuesto se enuncia la siguiente pregunta de 
investigación: 
¿Cuáles son los imaginarios que tienen los maestros de tres colegios de la 
localidad de Engativá frente a la evaluación del aprendizaje? 
1.2 Antecedentes 
Además de los intereses investigativos de la línea de didáctica, el presente 
proyecto tiene como antecedentes la consulta de  autores, expertos en temas 
de didáctica y evaluación como Álvarez3, quien indica que la evaluación debe 
entenderse como una actividad crítica de aprendizaje, porque se asume que 
la evaluación es aprendizaje en el sentido que por ella adquirimos 
conocimiento, y Celman4, quien resalta que la evaluación no es el acto final 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje para comprobar la adquisición de 
unos contenidos, sino que es una herramienta de conocimiento.   
En lo que tiene que ver con los antecedentes del grupo de investigación, se 
ha llevado a cabo la consolidación de una base teórica, epistemológica e 
histórica sobre el estudio de la didáctica. El grupo ha realizado 
planteamientos alrededor de la caracterización del campo de estudio de la 
didáctica, su evolución histórica y sus transformaciones y demarcaciones 
actuales. Además, se ha hecho referencia a los aportes desde otras ciencias 
al campo didáctico.  
Sin embargo, referente a la evaluación como elemento derivado del 
quehacer didáctico, el presente estudio constituye el primer planteamiento 
que se hace referente a este tema, por lo tanto, dentro de los límites del 
grupo de investigación, el desarrollo de este proyecto constituye una 
propuesta de tipo exploratoria.  
Por otro lado, se realizó la consulta de documentos con el formato de tesis, 
para corroborar qué se ha investigado frente a imaginarios de evaluación. Se 
consultaron tres documentos: 
El primero de ellos es una tesis titulada Docencia universitaria: concepciones 
y evaluación de los aprendizajes. Estudio de casos. Esta tesis doctoral, 
                                            
3ÁLVAREZ, Op.cit., p. 12 
4 CAMILLONI. Op.cit., 
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publicada en el año 2012, cuya autora es Antón Nuño5, se propuso indagar 
sobre las concepciones que tienen algunos profesores de la Universidad de 
Burgos en España, respecto a procesos de enseñanza, aprendizaje y 
evaluación. Mediante el estudio de casos, Antón pone en evidencia algunos 
de los imaginarios referentes al quehacer educativo que tienen los docentes. 
Además de lo anterior, la autora presenta cómo los maestros interpretan y 
llevan a cabo los procesos de evaluación, dejando ver que las prácticas 
tradicionales son las que predominan en este ámbito.  
En su desarrollo conceptual, la tesis expone algunos puntos concernientes a 
la evaluación, tales como, concepto, función de la evaluación, 
procedimientos evaluativos, además de un recuento sobre la situación actual 
de la evaluación en cuanto a su función y los criterios con los que se lleva a 
cabo. De igual forma, la tesis expone información sobre opiniones y 
valoraciones de los profesores frente a los procesos evaluativos que 
practican. 
Este trabajo doctoral plantea objetivos como conocer las concepciones de los 
profesores entrevistados frente a la enseñanza, el aprendizaje y la 
evaluación, saber si existe coherencia entre las prácticas docentes y los 
procesos evaluativos, además de describir los procedimientos de evaluación 
que llevan a cabo los docentes. En su metodología se resalta el estudio de 
casos y las entrevistas como métodos. 
Entre los resultados que arrojó el estudio, se hace evidente que en la 
mayoría de los casos existe un desconocimiento e incluso rechazo hacia las 
teorías que tratan de explicar y mejorar la función docente. Los profesores 
creen que la investigación en este ámbito es irrelevante, inútil y demasiado 
teórica, no confían en sus resultados y admiten tener problemas para 
comprender el lenguaje que emplea. 
Por otro lado, algunos de los profesores definen el aprendizaje como la 
construcción personal de nuevos conocimientos; entienden que aprender 
puede provocar en los alumnos cambios en sus procesos de pensamiento, 
que les ayuden a asimilar mejor las materias y a desarrollar su capacidad 
para el aprendizaje autónomo. Sin embargo, estos profesores suelen 
lamentar las dificultades que aparecen cuando se intenta llevar a la práctica 
esta concepción. 
                                            
5 ANTÓN Nuño, María Ascensión. Docencia universitaria: concepciones y evaluación de los aprendizajes. Estudio 
de casos. Trabajo de grado Doctora. Burgos: Universidad de Burgos. Facultad de humanidades y educación. 
Departamento de ciencias de la educación, 2012. 561 p. 
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En lo que concierne a la evaluación, ésta es interpretada como el final de la 
enseñanza y de la consecución de un determinado objetivo, no como una 
herramienta de enseñanza o de aprendizaje. Además, la autora expone que 
son pocas las experiencias de los profesores entrevistados en donde la 
práctica evaluativa va más allá de la calificación de exámenes. Respecto de 
la participación del alumnado en la evaluación, ninguno de los docentes 
utiliza procedimientos que les hagan implicarse en esta tarea; sigue siendo 
una función exclusiva del profesor. Además, los criterios de evaluación no 
son del conocimiento explícito de los estudiantes. De esta manera, esta tesis 
expone que los procedimientos de evaluación que los docentes utilizan son, 
en general, poco novedosos. 
La tesis anteriormente reseñada contribuye como antecedente en cuanto 
devela los imaginarios de algunos maestros frente a la evaluación del 
proceso de enseñanza y aprendizaje con una metodología clara y unas 
conclusiones importantes para el ámbito educativo en general. Además, en 
este documento la autora no solo expone las concepciones de los docentes, 
sino que también aporta importantes referentes teóricos en el desarrollo de 
su marco conceptual. 
El segundo documento consultado se titula Didáctica aplicada a la evaluación 
en el área de lengua castellana y literatura en educación secundaria. Esta 
tesis presentada en el año 2010, desarrollada en la Universidad de Córdoba 
en España y cuyo autor es Delgado6, tiene como objetivo sintetizar la 
problemática de la evaluación en el área de lengua castellana en la 
secundaria, además de contextualizar el concepto de evaluación, busca 
proponer una nueva concepción de evaluación y aplicarla. 
En primer lugar, recoge los conceptos de evaluación, es decir, tipos de 
evaluación, sus funciones y diversas ideas que tiene el docente frente a esta. 
A continuación, presenta el desarrollo cognitivo de los niños para llegar al 
aprendizaje de la mano con la evaluación. Finalmente, da unas concepciones 
frente a la literatura y la didáctica que se aplica en esta última como un 
medio de aprendizaje. Además, expone nuevas metodologías de evaluación 
para cambiar el concepto de literatura que tiene el estudiante, puesto que 
ésta es referida tradicionalmente a leer un libro y a responder unas preguntas 
sobre el mismo. 
Por otro lado, la metodología está encaminada a recoger datos sobre las 
necesidades que presenta el profesorado al evaluar sus clases de literatura. 
                                            
6DELGADO, Bartolomé. Didáctica aplicada a la evaluación en el área de lengua castellana y literatura en educación 
secundaria de la Universidad de Córdoba. Trabajo de grado Doctor. Córdoba: Universidad de Córdoba. 
Departamento de ciencias del lenguaje, área de didáctica de la lengua y la literatura, 2010. 663 p. 
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Igualmente efectúa este mismo proceso con los estudiantes e indaga las 
concepciones que tienen de literatura, de evaluación y cómo debería 
realizarse la interrelación de estos dos conceptos. Para ello utiliza el 
cuestionario y la observación como métodos para recolectar la información. 
Después, realiza una interpretación y análisis de los datos para finalizar con 
la práctica del modelo de evaluación que se propone, es decir, evaluar la 
participación, asistencia y procesos entorno a la literatura, siendo esta su 
medio y fin único. 
En suma, Delgado propone un cambio en la forma en que se realizan las 
políticas educativas, puesto que éstas se acoplan a las necesidades del 
momento sin tener una visión a largo plazo de la educación. Igualmente, los 
cambios que se pretenden dar en el país tienen que estar tácitamente 
conectados con la educación, puesto que la sociedad y la escuela nos son 
dos mundos diferentes. Además, el autor propone la necesidad de apoyarse 
en las pruebas estandarizadas, viendo en ellas un complemento de la 
certificación de la calidad de la educación, y no una prueba que determina y 
define la educación, ya que la escuela es la que debe encargarse del 
aprendizaje del conocimiento y de la vida misma, es decir, velar por las 
necesidades, las problemáticas que tiene el estudiante. 
Por otra parte, como documento consultado es encuentra un artículo 
investigativo de corte internacional, realizado por Torres7, en el año 2013, 
que tiene por objetivo investigar las creencias y representaciones sociales 
que tienen los docentes en torno a la evaluación hoy en día, para llegar a 
identificar las mayores debilidades que presentan los maestros frente a este 
tema. 
La investigación se desarrolla alrededor de la toma de decisiones para el 
mejoramiento de la calidad de los resultados obtenidos por los estudiantes 
chilenos en pruebas internacionales como; TIMMS y PISA y evaluaciones 
estandarizadas nacionales como la SIMCE en varias escuelas municipales. 
Por otra parte la importancia de este estudio radica en que en el grado 1º se 
hayan diferencias cognitivas en cuanto a los aspectos lecto-escritores y de 
lógica matemática diferente a los otros grados escolares, lo cual permite 
profundizar y mejorar los resultados obtenidos a futuro en las pruebas tanto 
nacionales como internacionales que mejoren la calidad de la educación 
chilena. 
                                            
7TORRES, Ana María. Representaciones sociales sobre el proceso de evaluación desde la mirada de docentes de 
1º año básico en establecimientos municipalizados urbanos de la comuna de Quilpé. En:Red de revistas científicas 




Torres tiene por objetivo general describir y analizar creencias y 
representaciones sociales que tienen los docentes frente a la evaluación sus 
necesidades y requerimientos de mejora. También se propone describir 
percepciones  y emociones de los docentes para con los estudiantes, así 
como la visión de los maestros acerca de lo que representa el ideal de la 
evaluación. Por otra parte, en cuanto la metodología Torres utiliza un 
enfoque cualitativo de corte descriptivo-interpretativo que le permita describir 
y analizar esas creencias que tienen los docentes frente al acto evaluativo. 
Frente a los instrumentos utilizados para la recolección se utilizó un grupo 
focal, entrevistas, diarios de campo y grabaciones que les permitieran 
develar esas representaciones que tienen los maestros para de esta manera 
poder incidir en el mejoramiento de los procesos educativos y por ende en 
los resultados que van a hacer obtenidos a futuro en las pruebas 
estandarizas aplicadas en el país. 
Como resultados obtenidos se tiene en primer lugar, que es más 
trascendental utilizar el tiempo para preparar y elaborar el material de apoyo 
en lugar de gastarlo en la planificación de la evaluación. Segundo, es 
menester trabajar articuladamente con los agentes inmersos en el proceso 
de evaluación, también es necesario que haya una capacitación frente a la 
evaluación para los maestros que enseñan en las escuelas municipales. 
Estas capacitaciones deben realizarse con especialistas internos o externos 
que permitan que la visión de evaluación de los docentes mejore en pro de la 
obtención resultados institucionales.  
Tercero, es necesario que las leyes cambien para que exista una coherencia 
entre los ideales de evaluación que se desarrollan en las instituciones y las 
políticas educativas, es decir que exista una articulación entre los procesos 
educativos locales y nacionales con el marco legal que rige dichos procesos. 
Según lo anteriormente mencionado este trabajo investigativo aporta al 
proyecto debido a que permite establecer que debe existir una coherencia 
entre los procesos institucionales y las leyes que los regulan, para que de 
esta manera se articulen mancomunadamente y sean conducidos todos los 
elementos hacia un mismo fin, a saber, la excelencia académica. 
Como cuarto  documento consultado se encuentra la tesis Representaciones 
sociales sobre la evaluación de los aprendizajes realizada por Salinas, Isaza 
y Parra8, presentada en el año 2005  por la Universidad de Antioquia; la cual 
                                            
8 SALINAS, Martha, ISAZA, Luz Stella y PARRA, Carlos. Representaciones sociales sobre la evaluación de los 
aprendizajes. [En línea] http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/revistaeyp/article/viewFile/6945/6371 
[Citado en 13 de Agosto 2013] 
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tiene como objetivo determinar y caracterizar las representaciones sociales 
de los maestros respecto a la evaluación del aprendizaje con el fin de 
establecer unas posibles mejoras en las prácticas evaluativas, las cuales 
están encaminadas a la formación de los estudiantes.  
En este trabajo se determinaron cuáles eran los conceptos que tenían los 
maestros respecto a la evaluación, a partir de esto se establecieron 
relaciones frente a los conceptos arrojados y las categoría que propone la 
teoría de Representación Social. Adicionalmente, se concluye con la 
caracterización de las Representaciones Sociales encontradas a partir de 
dos aspectos: la actitud y la opinión de los maestros en cuanto a la 
evaluación. Se tuvo en cuenta la  teoría evaluativa, la representación social,  
la práctica y la información dada por los maestros. De esta manera, se utilizó 
una metodología cualitativa encaminada a la interpretación de los sistemas 
de representaciones que tenían los maestros, con un enfoque de estudio de 
caso debido a que se trabajó con un grupo específico de doce maestros de 
una Escuela Normal.  
Los resultados que arrojó esta investigación permitieron establecer dos 
representaciones sociales de acuerdo a la evaluación del aprendizaje. La 
primera se toma la evaluación como una medición y calificación que conlleva 
a  ser una alternativa de control en el aula.  Esto responde a la realidad del 
salón de clase y la experiencia que tiene el maestro. Por consiguiente, la 
representación social se da en la actitud, es decir, en la orientación general 
positiva o negativa de la persona. Debido a que la medición y la evaluación 
son una práctica social, es posible que se presente de forma arraigada la 
actitud del maestro en la formación y en la reflexión de los proceso de los 
estudiantes. Esto permite que el maestro no sea susceptible de cambio de su 
práctica.   
Por otro lado, la segunda representación social se da en la opinión que tiene 
el maestro, es decir, al tomar una posición frente al objeto, en este caso, el 
acto evaluativo del aprendizaje. En  esta representación social se encuentran 
dos acciones que constituyen la opinión; la primera, la función formativa que 
los maestros ven en la evaluación y la segunda, la función pedagógica de 
esta, ya que el maestro  es capaz de criticar el papel de la evaluación en su 
entorno, así como a los integrantes del grupo del cual él hace parte, además 
reflexiona frente a su propia práctica. La evaluación tiene una perspectiva 
transformadora que no coincide con la primera representación social 
encontrada en la investigación, por consiguiente, el maestro se balancea 
entre estas dos representaciones a la hora de evaluar.  
La tesis anteriormente reseñada es valiosa para la investigación ya que 
permite develar dos representaciones sociales de los maestros frente a la 
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evaluación del aprendizaje. Además, da un indicio de las concepciones de la 
evaluación que afectan y se reflejan en la práctica y el quehacer del maestro.     
Por otra parte, como quinto antecedente se tiene la tesis de especialización 
titulada Concepciones y prácticas evaluativas en la institución educativa Pío 
XII en el municipio de San Pedro de los Milagros. Esta tesis elaborada en el 
2011 por Gómez y López9, presentada a la Universidad Católica de 
Manizales, tuvo como objetivo determinar las concepciones tanto de los 
docentes como de estudiantes y padres de familia, de la institución Pio XII, 
acerca de la evaluación, las prácticas educativas y el PEI de la institución.  
Para las autoras es menester tomar la evaluación como un hecho incidente 
dentro del proceso educativo debido a que este está íntimamente 
relacionado al modelo pedagógico desarrollado tanto por el colegio como por 
los docentes. Asimismo la evaluación está necesariamente ligada a los 
resultados evidenciados no solamente en pruebas estandarizadas sino en el 
aprendizaje de cada estudiante. Debido a lo anteriormente mencionado, se 
manifiesta que es necesario analizar la incidencia que tienen las 
concepciones que tienen los diferentes agentes educativos inmersos en este 
proceso para de esta manera poder sugerir una propuesta didáctica que 
responda a las necesidades particulares de esta institución y que a su vez 
van en la misma lógica pedagógica implementada por la institución en su 
PEI. 
Se encontró que la institución propone y desarrolla un modelo desarrollista, 
el cual se basa en ideas constructivistas y consecuentes con los retos 
educativos actuales. Este modelo involucra no solo las inteligencias 
múltiples, también las dimensiones del estudiante. Ahora bien, el modelo se 
presenta como un ideal en el papel, pero que a la luz de la realidad no 
resulta ser el norte de los agentes inmersos dentro del proceso educativo ya 
sea porque algunos docentes no conocen el PEI a profundidad porque los 
docentes están muy arraigados a formas de evaluación tradicionalistas y que 
propenden más por el "aprendizaje" de corte memorístico que por una real 
comprensión y apropiación de la temática. 
Para desarrollar dicho estudio, las autoras se propusieron realizar 
observaciones directas, encuestas y guías alternativas para evaluar las 
diferentes áreas del conocimiento, particularmente en las áreas como 
matemáticas, ciencias e inglés comúnmente asociadas, por los estudiantes, a 
                                            
9GÓMEZ Builes, Claudia María. LÓPEZ Lopera, Claudia María. Concepciones y prácticas evaluativas en la 
institución educativa Pio XII del municipio San Pedro de los Milagros [en línea] 
http://repositorio.ucm.edu.co:8080/jspui/bitstream/10839/245/1/Claudia%20Maria%20Gomez%20Builes.pdf  [citado 
en 1 Noviembre 2014]  
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instrumentos de evaluación cuantitativa y tradicionalista. De esta manera se 
proponen alternativas evaluativas que realmente propendan por la 
comprensión de las temáticas como también una evaluación incluyente que 
reconozca la importancia e incidencia de esta así como que propenda por, 
primero, reconocer las habilidades, destrenzas de los estudiantes y segundo 
que responda al PEI de manera más consecuentemente. 
A manera de recomendaciones y conclusiones las autoras proponen vincular 
aún más a los padres de familia para que estos reconozcan y comprendan la 
metodología desarrollada por la institución, y su incidencia en los procesos 
de aprendizaje de los estudiantes. 
También a la hora de evaluar deben tenerse en cuenta no solo los aspectos 
particulares de la asignatura tales como los conceptos teóricos, sino que 
también deben tenerse en cuenta aspectos sentimentales, actitudinales y 
motivacionales asimismo el clima familiar, escolar y social los cuales inciden 
en el acto evaluativo y por lo tanto exigen formas alternativas de evaluación 
más acordes a los ritmos de aprendizaje del estudiante. 
Esta investigación aporta al presente trabajo en la medida en que indica 
aspectos diferentes a los comúnmente tratados en la evaluación, y que 
también inciden en este proceso tales como los factores internos y externos; 
como el clima familiar, el social y el educativo que hacen que la evaluación 
deje de estar a cargo solamente del docente y que sus agentes inmersos 
sean únicamente el estudiantes y el docente.  
Otro de los documentos consultados y que está enmarcado dentro del ámbito 
local, es el trabajo investigativo desarrollado por Buitrago10, el cual se titula 
¿Ha cambiado el sentido de la evaluación en el aula? Un panorama actual de 
la transición del decreto 230 al decreto 1290. Este trabajo investigativo 
propone identificar qué cambios ha tenido el sentido de la evaluación, en el 
proceso de transición del Decreto 230 al Decreto 1290. La autora resalta, en 
primer lugar, el interés creciente que ha tenido la comunidad académica por 
el estudio de temas relacionados con la educación, y en este caso, el tema 
derivado del ámbito educativo es la evaluación, vista como un factor 
supremamente importante en el establecimiento y la mejora de la calidad de 
los procesos educativos.  
Buitrago señala que debe implementarse la evaluación en la educación como 
herramienta de organización, implementación y consolidación de un sistema 
                                            
10 BUITRAGO Ramirez, Diana Camila. ¿Ha cambiado el sentido de la evaluación en el aula? Un panorama actual 
de la transición del decreto 230 al decreto 1290. Trabajo de Pregrado. Bogotá: Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas. Facultad de Ciencias  y Educación, Departamento de Química, 2013. 
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de seguimiento y evaluación del sector educativo. Asimismo, la autora 
referencia los planteamientos del Plan Decenal de educación 2006-2016, en 
el cual se propone organizar, implementar y consolidar sistemas de 
evaluación que den cuenta de logros y dificultades de los estudiantes, con el 
fin de establecer el acceso, la cobertura y la permanencia del sistema 
educativo, así como la prestación y la calidad del servicio. Profundamente 
relacionado con ese plan decenal, se establece el decreto 1290 de 2009, en 
el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los 
estudiantes de los niveles de educación básica y media. 
La propuesta que hace este trabajo investigativo es conocer e identificar el 
avance y las implicaciones frente a la implementación del Decreto 1290, así 
como identificar sus fortalezas y debilidades con respecto las instituciones 
que hacen parte de la investigación, su Proyecto Educativo Institucional 
(P.E.I), su Sistema Institucional Evaluativo (S.I.E) y su aplicación e 
implementación en el aula de clase. El estudio tiene lugar en Bogotá, en 
cinco localidades específicas, seleccionando cuatro Instituciones Educativas 
Distritales en cada una de ellas. 
La autora sostiene que entre sus objetivos están el desarrollar un estudio 
acerca del cambio ejercido en la transición del Decreto 230 al Decreto 1290 
en el proceso evaluativo, en cinco localidades de Bogotá: Usaquén, 
Kennedy, Suba, Teusaquillo y Ciudad Bolívar, caracterizar el contexto 
poblacional educativo, analizar los SIE institucionales que se implementan 
actualmente por las instituciones educativas distritales elegidas y relacionar 
su implementación con lo dictado en el Decreto 1290. 
En su desarrollo teórico y conceptual, el trabajo expone el concepto de 
evaluación desde el punto de vista del Ministerio de Educación, y la relación 
que existe entre el acto evaluativo y la calidad educativa. Por otro lado, 
Buitrago presenta los fundamentos teóricos del Decreto 230 y su relación con 
el Decreto 1290, haciendo un paralelo entre los componentes de cada uno.  
Respecto al componente metodológico, la autora señala que el trabajo se 
basa en la investigación cualitativa con enfoque exploratorio. En cuanto a los 
instrumentos para la recolección de la información, Buitrago hace referencia 
a los diarios de campo, entrevistas y encuestas, como instrumentos 
importantes para alcanzar los objetivos propuestos. 
Respecto a los resultados enunciados, la autora señala que dentro de las 
transiciones en el sentido de la evaluación desde el Decreto 230 al Decreto 
1290 están el establecimiento de los derechos de los estudiantes así como 
sus deberes para un mejor desarrollo de la evaluación, la inclusión de los 
derechos de los padres de familia, así como sus deberes para el proceso 
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formativo de sus hijos y la definición de las responsabilidades del Ministerio 
de Educación Nacional, las Secretarías de Educación y de las Instituciones 
Educativas.  
El documento anteriormente reseñado aporta información valiosa para el 
desarrollo de este trabajo investigativo gracias al aporte conceptual y 
analítico que realiza desde el punto de vista político y legal. Es de suma 
pertenencia ya que es bien sabido que las políticas públicas y las 
disposiciones legales de la nación para el quehacer evaluativo son factores 
relevantes que afectan la forma como los docentes conciben y llevan a cabo 
la evaluación.  
Se encontró también, como parte de los antecedentes, un trabajo de  
investigación de orden local hecho por Rodríguez11, titulado Exploraciones en 
torno a concepciones de docentes sobre la evaluación. La autora especifica 
que la evaluación como objeto de investigación y práctica educativa es una 
temática de interés en la formación de docentes, por esto, propone un 
estudio exploratorio sobre las concepciones de los docentes. El trabajo 
investigativo se encuentra enmarcado dentro de un proyecto que ofrece la 
Universidad Distrital, a partir del cual se busca capacitar a los docentes del 
sector oficial en Bogotá para que mejoren sus prácticas desde 
planteamientos didácticos y mediante un mejor uso del lenguaje. Es así 
como Rodríguez propone responder a la importancia de atender a las 
creencias del docente como un hecho relevante para la formación del 
profesorado, con el fin de averiguar sus concepciones sobre la evaluación, 
ya que éstas inciden en la orientación de sus prácticas de aula.  
Este trabajo de investigación hace una exploración de las concepciones 
previas de los docentes sobre la evaluación, para luego desarrollar acciones 
formativas a partir de los resultados iniciales; se trabaja sobre los modos de 
pensar, decir y actuar de los participantes respecto a la evaluación sobre las 
actividades del lenguaje y se recogen, al final del curso, las transformaciones 
operadas en el proceso así como las recomendaciones formuladas para 
profundizarlas y consolidarlas.  
En el marco referencial, se hace alusión a dos núcleos fundamentales: 
concepciones relacionadas con representaciones y evaluación tomada desde 
el punto de vista contrario al tradicional, en el cual se asume que la 
evaluación es una actividad de control, de poder, y que se usa para ejercitar 
la memoria, lo cual la desliga del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
                                            
11 RODRÍGUEZ Luna, María Elvira. Exploraciones en torno a concepciones de docentes sobre la evaluación. 




Frente a los aspectos metodológicos, la autora aclara que el estudio es de 
tipo exploratorio, ya que examina un problema de investigación poco 
estudiado, como es el averiguar las concepciones de los docentes sobre la 
evaluación. En cuanto a los instrumentos de la recolección de la información, 
el taller y el cuestionario son utilizados para registrar las declaraciones dadas 
por los 54 docentes que conforman la población. Dichos instrumentos se 
aplican en dos momentos: al comienzo y al final del proceso del proyecto de 
formación e indagan por el concepto, el uso y el objeto que otorgan los 
maestros a la evaluación.  
Dentro de los resultados que arroja el estudio frente a los cuestionarios 
aplicados antes del proceso formativo, se evidencia que la mayoría de los 
docentes conciben la evaluación como un mecanismo de control y 
verificación sobre los temas impartidos, por lo tanto, se infiere que los 
docentes atribuyen el quehacer evaluativo  solamente al profesor. Pocas 
veces se ejerce la retroalimentación o la reorientación de procesos. Nos 
obstante, algunos de los maestros le atribuyen a la evaluación una función 
retrospectiva o de aprendizaje, sin dejar de expresar que la evaluación es 
una tarea solamente atribuida al profesor.  
Luego del proceso de formación, Rodríguez afirma que se percibe que los 
maestros inician un proceso de transformación que tiende a cuestionar y 
superar la visión tradicional de la evaluación como actividad unidireccional y 
terminal, centrada en la calificación. Las respuestas señalan que luego del 
proceso formativo, los docentes comienzan a asumir la evaluación como 
proceso significativo, continuo y permanente, en donde los resultados 
pueden utilizarse como herramientas de aprendizaje tanto para profesores 
como para estudiantes. Asimismo, los docentes señalaron que la 
funcionalidad que le otorgaban a la evaluación cambió gracias a los talleres, 
y que sus estrategias para llevar a cabo procesos evaluativos habían sido 
enriquecidas.  
Es así como el trabajo investigativo llevado a cabo por Rodríguez, como 
antecedente, constituye una base teórica y metodológica de gran utilidad 
para el desarrollo del presente proyecto.  
Adicionalmente como antecedente se consultó una tesis de maestría en 
Educación  de la Universidad de la Salle titulada Imaginarios sobre 
evaluación de los aprendizajes en docentes de matemáticas del primer 
semestre de la facultad de ingeniería de la Fundación Universitaria Los 
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Libertadores realizada por Alvarado y Martínez12, la cual tiene por objetivo la 
caracterización de los imaginarios de la evaluación del aprendizaje de los 
docentes de la facultad de ingeniería puesto que se presenta un bajo 
rendimiento en los estudiantes de primer semestre y que a su vez está 
relacionado con la forma evaluativa que utilizan los docentes.    
Frente al marco teórico se utilizó como base el imaginario social de Cornelius 
Castoriadis. Además, se desarrollaron aspectos históricos frente a la 
evaluación del aprendizaje donde se mencionan autores como Tyler, 
Cronbach, Scriven, Macdonald, Stufflebeam entre otros. Por otro lado, se 
toma la evaluación desde aspectos políticos y éticos que inciden en el acto 
evaluativo. Finaliza con el desarrollo de los modelos evaluativos desde un 
punto de vista histórico y conceptual. Paralelamente en cuanto al marco 
metodológico, se emplea una investigación cualitativa con una perspectiva 
histórica social  con un método etnográfico ya que se tiene como objetivo 
describir y caracterizar estos imaginarios de los docentes de una manera 
detallada y profunda. Como unidad de análisis se trabajó con veinticinco 
docentes de la Facultad de Ingeniería. Los instrumentos de recolección de 
dato  que se utilizaron fueron la observación, el diario de campo, la entrevista 
profunda y categorías de análisis.  
En conclusión, se encontró la relación que hay entre el lenguaje utilizado por 
los docentes y el imaginario de evaluación evidenciados en la preganancia 
simbólica del lenguaje es decir, los maestros hacen uso de metáforas para 
referirse a la evaluación, debido a que utilizan atributos para reemplazar el 
objeto, a saber, la evaluación del aprendizaje. Por otro lado, la evaluación del 
aprendizaje es una institución imaginaria donde se elabora y se crea las 
interacciones del individuo.  
A partir de los discursos de los docentes se establecieron cuatro criterios: el 
primero sobre los instrumentos, los imaginarios corresponden al uso 
frecuente de parciales, ejercicios, tareas, el tablero para establecer los 
conocimientos matemáticos y las aptitudes frente al aprendizaje, además, los 
estudiantes aceptan el uso de un solo instrumento, el cual tiene un valor 
numérico. La única forma de medir el aprendizaje matemático es de forma 
individual, los docentes conocen varios instrumentos y los usan de forma 
autónoma, además utilizan los instrumentos que les proporciona la institución 
y el uso de estos les da una  continuidad laboral.  
                                            
12 ALVARADO, Keidy y MARTINEZ, Martha, Imaginarios sobre la evaluación del aprendizaje en los docente de 
matemáticas de primer semestre de la facultad de ingeniería de la Fundación Universitaria los Libertadores. En 
Línea: http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/10185/1523/1/T85.08%20A86i.pdf  
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El segundo criterio está relacionado con los fines de la evaluación, el 
imaginario se presenta en el uso del instrumento ya que a pesar de que los 
estudiantes lo conocen este no garantiza la obtención de un valor numérico, 
además, la nota certifica si se aprendió o no, en la evaluación el estudiante 
es el único que aprende, finalmente la nota solo puede ser manipulada por el 
docente.  
El tercero criterio trata sobre el imaginario de noción de evaluación donde 
esta garantiza el aprendizaje a través de un parcial. En contraste, la 
evaluación es un proceso de formación y mejora los procesos, se evalúa no 
para calificar sino para conocer el proceso del estudiante. También, la 
evaluación es un juego donde aprenden todos los involucrados. Finalmente, 
el cuarto criterio corresponde al aprendizaje de las matemáticas ya que 
forman parte de la carrera de ingeniería y garantizan la promoción de 
estudiantes. 
Esta tesis es pertinente en cuanto permite reconocer y caracterizar los 
imaginarios que tienen los docentes frente a la evaluación del aprendizaje, lo 
cual aporta al desarrollo investigativo debido a  brinda bases teóricas y 
conceptuales sobre núcleos conceptuales como el imaginario y la evaluación. 
El último documento consultado lleva como título El peso de la tradición: 
Evaluación educativa y cultura en Colombia. 1900-1968.Esta tesis doctoral, 
elaborada por Ortiz13, investigador de la Universidad Nacional, hace un 
rastreo histórico de la evaluación educativa externa como un mecanismo de 
selección para ingresar a la educación superior durante la primera mitad del 
siglo XX. 
La tesis doctoral no analiza datos ni cifras, sino las condiciones que hicieron 
posible que la evaluación externa se convirtiera en un mecanismo de 
selección. Este tipo de evaluación respondía a las condiciones políticas, 
sociales y económicas de la época, lo que afianzó los patrones de 
clasificación social tradicionalista. Adicionalmente para 1900 las entidades 
educativas pregonaban las funciones tradicionalistas de la evaluación 
educativa externa, las cuales eran seleccionar y clasificar, lo que se traduce 
como un premio o castigo. 
                                            
13ORTIZ, José Guillermo. El peso de la tradición: Evaluación educativa y cultura en Colombia. 1900-1968. Trabajo 
de grado Doctor. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de 




A lo largo de tres capítulos se evidencia el rastreo histórico realizado por el 
autor sobre la evaluación educativa externa. En el primero explica las 
diferentes razones socioculturales de la evaluación hablando particularmente 
de su uso como mecanismo de clasificación social y selección. Por otro lado, 
en el segundo capítulo se explica la evaluación como selección y como 
acompañante del proyecto conservador de la época, dando a conocer la 
influencia de sus valores, el positivismo y la técnica. Finalmente, en el tercer 
capítulo el autor hace referencia a aspectos particulares de la evaluación, 
como la prueba Saber Pro versus la prueba por comparación, la evaluación 
periférica y el currículo.  
A manera de conclusiones generales el autor presenta lo siguiente: la 
evaluación educativa en Colombia marca diferencias sociales. La evaluación 
educativa externa, es decir el examen de ingreso a la educación superior, es 
la punta de un iceberg que oculta otras factores sociales, dentro de los 
cuales se encuentra el verdadero fin y justificación de la evaluación, el cual 
es diferenciar en lugar de nivelar. Finalmente, el autor propone unos pasos a 
tener en cuenta a la hora de abordar desde otra perspectiva la evaluación 
educativa externa como lo son los aspectos técnico-psicométrico, disciplinar-
pedagógico, estadístico,  y factores asociativos que permitan más que una 
clasificación, una verdadera nivelación. 
1.3 Justificación 
En el contexto que nos ocupa como grupo, es decir, el estudio de los 
fenómenos de la escuela, de la educación y de la pedagogía, la evaluación 
como objeto de investigación surge de cuestionamientos planteados desde la 
línea de investigación denominada Diseño y Didáctica de los Procesos 
Educativos. A partir de allí, se manifiesta el interés por indagar sobre la 
evaluación como elemento derivado del tema didáctico y como parte 
fundamental del proceso educativo. Consecuentemente, si la evaluación es 
parte fundamental del proceso didáctico, es necesario conocer cómo el 
maestro concibe sus prácticas evaluativas. 
Por consiguiente, con el desarrollo de este ejercicio investigativo se pretende 
contribuir, en primer lugar, a la consolidación de un saber pedagógico. Por 
otro lado, debido a la falta de recursos económicos y humanos, así como de 
una estructura organizativa que permita hacer una investigación a nivel 
macro, se toma como punto inicial este ejercicio en la localidad de Engativá, 
con el fin de construir una metodología definida y una base teórica que sirva 
como un modelo para otros grupos. De esta manera se podrá contribuir en 
primer lugar a la comprensión y posteriormente a la  transformación de los 
fenómenos evaluativos en otras localidades de Bogotá. 
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La reflexión sobre la evaluación se desprende de tres elementos íntimamente 
relacionados: la educación, la pedagogía y la didáctica. En primera instancia, 
la educación es "entendida como una práctica social compleja que se ha 
convertido en asunto de todos”14, es decir, además de los pedagogos, 
profesionales ajenos a este campo son partícipes de las discusiones en torno 
a la educación. Asimismo, la pedagogía y la didáctica están estrechamente 
relacionadas con el proceso educativo, en cuanto “la pedagogía piensa y 
habla sobre todo lo relacionado con la enseñanza, y la didáctica habla sobre 
el cómo de la enseñanza”15. A la didáctica también atañe la reflexión sobre 
los contenidos, agrupados en un currículo, y las reflexiones en torno al 
currículo están mediadas por la evaluación. Es de esta manera como la 
evaluación hace parte de los componentes fundamentales del proceso 
educativo.  
En el acto didáctico, el maestro debe pensar cómo hacer asequible y 
enseñable el contenido o el conocimiento específico que posee, así como 
también necesita saber cómo el estudiante se apropia de los conocimientos o 
habilidades, o sus representaciones frente a los conceptos. Así, una de las 
tareas del docente es emitir un juicio de valor sobre cómo los estudiantes se 
apropian del conocimiento. 
Lamentablemente, desde nuestra experiencia como estudiantes y la 
concepción de Álvarez Méndez, diversas experiencias educativas muestran 
las contradicciones entre el ser y el deber ser de la evaluación. La 
trascendencia del presente trabajo radica en que los imaginarios sobre 
evaluación afectan las prácticas docentes, entonces, para proponer posibles 
mejoras es necesario en primer lugar, conocer los imaginarios que tienen los 
maestros sobre la evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje, para 
posteriormente analizar cómo esos imaginarios inciden en dicho proceso. 
En cuanto a impacto esperado debe aclararse que el proyecto está 
enmarcado dentro de un macro proyecto desarrollado por los integrantes de 
la línea de investigación en torno a las concepciones de didáctica. Ésta se 
relaciona con los contenidos, la metodología, el currículo y la evaluación. 
Dentro de dicho macro proyecto, este ejercicio investigativo pretende aportar 
a uno de los componentes de la didáctica, a saber, la evaluación. 
Consecuentemente, es menester mencionar que el alcance de este proyecto 
está planteado hacia el análisis y la comprensión de las prácticas evaluativas 
de los docentes.  
                                            
14VASCO, Carlos Eduardo y otros. Educación pedagogía y didáctica: Una perspectiva epistemológica. En: Filosofía 
de la Educación. Madrid: Trotta, 2008. pp. 110, 124. 





Comprender los imaginarios que tienen los maestros de tres colegios de la 
localidad de Engativá frente a la evaluación del aprendizaje.  
1.4.2 Específicos 
Caracterizar los imaginarios que tienen los maestros frente a la evaluación 
del aprendizaje. 
Identificar categorías derivadas de la representación que los maestros tienen 
de la evaluación. 
Determinar qué fines le otorgan los maestros a la evaluación del aprendizaje. 
Establecer una base teórica y metodológica para contribuir a la comprensión 

















2.1 Marco Teórico 
La didáctica, que se dedica a indagar sobre cómo hacer asequibles y 
enseñables los conocimientos y habilidades, está íntimamente relacionada 
con la educación entendida como práctica social y con la pedagogía 
concebida como disciplina que reflexiona en torno a los procesos de 
enseñanza. A la didáctica también atañe la reflexión sobre los contenidos, 
agrupados en un currículo, y las reflexiones en torno al currículo están 
mediadas por la evaluación. Es de esta manera como la evaluación hace 
parte de los componentes fundamentales del proceso educativo. 
La evaluación, además de estar relacionada con la educación, la pedagogía, 
la didáctica y el currículo, tiene que ver con los imaginarios que los 
profesores tengan respecto a ella y con los contenidos que el currículo 
específico para llevar a cabo los procesos de enseñanza-aprendizaje 
mediados por los docentes. 
En primer lugar, el marco teórico comprende la conceptualización de 
imaginarios teniendo en cuenta el aporte teórico de Castoriadis, así como 
también los planteamientos hechos por autores como Pintos en torno al 
concepto propuesto por Castoriadis. En torno a la evaluación del aprendizaje, 
se tendrán como referentes los aportes hechos por Álvarez Méndez, Celman, 
Camilloni, Castillo, Cajiao, Ianfrancesco, Barbier, entre otros.  
2.1.1 Imaginarios 
El imaginario tomado como término en esta investigación es netamente 
relacionado con lo social. Se hace la elección de este término debido a que, 
como lo indica Moreno y Rovira citando a Taylor “es posible investigar cómo 
las personas perciben la sociedad en que viven, más allá de los criterios 
estéticos, éticos o funcionales que el investigador pueda tener en mente. Por 
ello es que el concepto de imaginario social entabla una conexión directa con 
el trabajo empírico, puesto que se interesa en indagar cuál es el 
conocimiento que las personas tienen sobre la sociedad en que viven, para 
luego averiguar en qué medida dicho conocimiento permite y legitima la 
acción de los sujetos”16 
                                            
16 Taylor, Charles. Modern social imaginaries, citado por MORENO, Carolina Y ROVIRA, Cristóbal. Imaginarios: 
Desarrollo y aplicaciones de un concepto crecientemente utilizado en las Ciencias Sociales. [en línea] 
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Según Castoriadis, citado por Moreno y Rovira “un imaginario social es una 
construcción histórica que abarca el conjunto de instituciones, normas y 
símbolos que comparte un determinado grupo social y, que pese a su 
carácter imaginado, opera en la realidad ofreciendo tanto oportunidades 
como restricciones para el accionar de los sujetos. De tal manera, un 
imaginario no es una ficción ni una falsedad, sino que se trata de una 
realidad que tiene consecuencias prácticas para la vida cotidiana de las 
personas”17.  
Relacionado con lo anterior,  Moreno y Rovira18, indican que realidad social 
tiene un carácter construido, ya que los sujetos pertenecientes a dicha  
realidad actúan en función de instituciones que son creadas por ellos mismos 
y que tienen la capacidad de determinar la praxis de las personas. Esas 
instituciones, entendidas como imaginarios, se convierten en símbolos que 
reglamentan la cotidianidad y llegan a ser considerados como reales y 
legítimos por la sociedad. 
Ahora bien, basado en la perspectiva de Castoriadis, quien fuera el creador y 
promotor de la noción de imaginario social, Baeza citado por Gamero19, 
señala que “los imaginarios van a ser múltiples y variadas construcciones 
mentales (incubadoras de ideaciones) compartidas de significancia práctica 
del mundo, en sentido amplio, destinadas al otorgamiento de sentido 
existencial”. De esta manera, el imaginario va a ser entendido como una 
construcción simbólica que le da sentido al actuar de un individuo que se 
desenvuelve en un medio social. 
Desde la perspectiva de Pintos, igualmente relacionada con el concepto de 
imaginario social de Castoriadis, la definición del concepto de imaginario está 
dada de la siguiente manera:  
1. Esquemas socialmente construidos, 
2. Que nos permiten percibir, explicar e intervenir, 
                                                                                                                            
http://www.revistahumanum.org/revista/wp-content/uploads/2012/02/08_RPPLAC_HD.pdf [citado en 11 de julio de 
2014] 
17 MORENO, Carolina Y ROVIRA, Cristóbal. Imaginarios: Desarrollo y aplicaciones de un concepto crecientemente 
utilizado en las Ciencias Sociales. [en línea] http://www.revistahumanum.org/revista/wp-
content/uploads/2012/02/08_RPPLAC_HD.pdf [citado en 11 de julio de 2014]  
18Ibid. 
19 BAEZA, Manuel Antonio. Teoría fenomenológica de los Imaginarios Sociales, citado por GAMERO ALIAGA, 
Marcelo. La contemplación del mundo en la sociedad contemporánea en base a la construcción de imaginarios 





3. En lo que en cada sistema social diferenciado, se tenga por 
realidad 
1. Esquemas socialmente construidos: significa que su 
entidad posee un elevado grado de abstracción semejante a 
las referencias temporales que implican una determinada 
constancia en la secuencialidad, priorización y jerarquización 
de nuestras percepciones a través del código 
relevancia/opacidad socialmente diferenciado. 
2. Que nos permiten percibir, explicar e intervenir: las 
operaciones complejas a las que se refieren estos verbos son 
posibles para nosotros porque disponemos de un “mundo a 
nuestro alcance” y una “distribución diferenciada del 
conocimiento”(A. Schütz) que posibilita unas referencias 
semejantes de percepción (espaciales, temporales, 
geográficas, históricas, culturales, religiosas, etc.), de 
explicación (marcos lógicos, emocionales, sentimentales, 
biográficos, etc.) y de intervención (estrategias, programas, 
políticas, tácticas, aprendizajes, etc.), todo ello referido al 
elemento siguiente, 
3. Lo que en cada sistema social diferenciado se tenga por 
realidad: no hay una única realidad, que se identificaría 
necesariamente con una verdad única. Nuestras sociedades 
contemporáneas no se configuran bajo el modelo de sistemas 
únicos y de referencias absolutas, sino que están sometidas a 
procesos evolutivos de progresivas diferenciaciones 
sistémicas. Aparecen así históricamente modos de 
comunicación diferenciada por códigos y programas por los 
que el sistema se vuelve funcional a las exigencias del 
entorno produciendo ámbitos específicos de operación 
(política, ciencia, derecho, economía, religión, etc.). En cada 
uno de esos sub-sistemas se tratan de definir como 
realidades únicas las que se corresponden a los intereses 




El resultado son sociedades policontexturales, en las que la 
construcción del sentido sólo es posible por la asunción de la 
complejidad y no por la simplificación.20 
Durand desarrolló una gran obra en torno a los imaginarios, creando 
argumentos necesarios para rescatar y reconocer la fuerza de estos en el 
comportamiento del ser humano. Así para Durand el imaginario es “la 
inevitable re-presentación, la facultad de simbolización de la cual emergen 
continuamente todos los miedos, todas las esperanzas y sus frutos culturales 
desde hace aproximadamente un millón y medio de años, cuando el homo 
erecto se levantó sobre la tierra.”21 
Por otro lado, Durand realiza una distinción entre la representación yel 
imaginario ya que el “imaginario funciona sobre la base de representaciones 
que son una forma de traducir en una imagen mental, una realidad material o 
bien una concepción. En otros términos, en la formación del imaginario se 
ubica nuestra percepción transformada en representaciones a través de la 
imaginación, proceso por el cual la representación sufre una transformación 
simbólica. El imaginario es justamente la capacidad que tenemos, de llevar 
esta transformación a buen término”22 
Desde la perspectiva de la filósofa Védrine, lo imaginario tiene una relación 
intrínseca con la imaginación, dice “lo imaginario es un dominio fundamental 
de la vida social que remite al orden del mito como ordenador de la realidad. 
Su génesis descansa en la imaginación, facultad humana que lejos de 
ocupar un lugar accidental en la dinámica consciente del ser humano, se 
encuentra presente en el interior de todos los ámbitos del saber”23 
                                            
20
PINTOS, Juan Luis. Comunicación, construcción de la realidad e imaginarios sociales. [en línea] 
http://www.redalyc.org/pdf/279/27910293.pdf [citado en 24 abril 2014] 
21HIERNAUX, Daniel. Los imaginarios urbanos: de la teoría y los aterrizajes en los estudios urbanos. En: Revista 
Eure. Vol. XXXIII, Nº 99. Agosto de 2007. Santiago de Chile. p. 17-30 
22Ibíd., p. 18 
23CARRETERO Pasín, Ángel Enrique. Imaginarios Sociales y crítica ideológica. Capítulo II: el imaginario social. Una 





2.1.2 Evaluación del aprendizaje 
2.1.2.1 Concepto 
Evaluar tiene dos sentidos, según Cajiao24: el primero tiene que ver con el 
hecho de asignar valor a algo, relacionado con el ámbito pedagógico, en 
donde la práctica evaluativa debe centrarse en descubrir e identificar 
habilidades particulares en los estudiantes, en ese sentido, se descubre el 
valor del estudiante. En segundo lugar, la evaluación para este autor está 
relacionada con la identificación del progreso en el camino a alcanzar una 
meta establecida, siendo este el sentido que más frecuentemente se le da a 
la evaluación, en cuanto está muy relacionado con el concepto de 
calificación. 
Por otro lado, si se habla de aprendizaje, según Cajiao25, se hace alusión a la 
información que a través del tiempo una persona adquiere para aumentar su 
capacidad cognitiva, ya sea por experiencia directa o por mediación del 
entorno. De esta manera, para Cajiao26 la evaluación del aprendizaje es uno 
de los aspectos fundamentales en el ámbito pedagógico, ya que permite no 
solo identificar el progreso de los estudiantes sino también permite conocer si 
están adquiriendo las habilidades, las competencias que necesitan, así como 
establecer de alguna manera cómo aprenden los estudiantes, dando 
oportunidad para apreciar diferencias. 
Desde otra perspectiva, Ianfrancesco define la evaluación del aprendizaje 
como “un proceso sistémico y permanente que comprende la búsqueda y 
obtención de información  de diversas fuentes acerca de la calidad del 
desempeño, avance, rendimiento o logro del estudiante […] todo con el fin de 
tomar decisiones que orienten el aprendizaje y los esfuerzos de la gestión 
docente”27 
Ahora bien, Castillo afirma que es necesario considerar la evaluación del 
aprendizaje como “un proceso dinámico, abierto y contextualizado, que se 
desarrolla a lo largo de un periodo de tiempo, no como una acción puntual o 
aislada”28.De esta manera, según el mismo autor, la evaluación debe estar 
                                            
24CAJIAO Restrepo, Francisco. Evaluar es valorar: Dialogo sobre la evaluación del aprendizaje en el aula para 
comprender el Decreto 1290 de 2009. Bogotá: Editorial Magisterio, 2010. p. 36.  
25Ibíd., p. 86.  
26Ibíd., p. 56.  
27IANFRANCESCO V., Giovanni M. La evaluación integral y del aprendizaje: fundamentos y estrategias. Bogotá: 
Cooperativa Editorial Magisterio, 2004. p. 29. 
28 CASTILLO Arredondo, Santiago. Didáctica de la evaluación. Hacia una nueva cultura de la evaluación educativa. 
En: Compromisos de la evaluación educativa. Madrid: Prentice Hall, 2002. p. 6. 
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integrada en el proceso educativo y convertirse en un instrumento de acción 
pedagógica que permita mejorar la práctica docente y dar cuenta del logro de 
los objetivos inicialmente planteados, teniendo en cuenta no solo factores de 
aprendizaje, sino también intelectuales, afectivos, sociales, actitudinales.  
Por otra parte, Gimeno citado por Moreno29, entiende la evaluación del 
aprendizaje de los alumnos como “el proceso por medio del cual los 
profesores, en tanto que son ellos quienes la realizan, buscan y usan 
información procedente de numerosas fuentes para llegar a un juicio de valor 
sobre el alumno en general o sobre alguna faceta particular del mismo”, idea 
que por sí misma encierra el concepto de valoración.  
Desde la concepción de González30, para conceptualizar la evaluación del 
aprendizaje hace falta evidenciar todos los elementos que hacen parte de 
ella. De esta manera, la autora define la evaluación del aprendizaje como 
una unidad que supone operaciones o subprocesos, donde se incluye el 
establecimiento de objetivos o propósitos, la delimitación y caracterización 
del objeto de evaluación, la definición (selección, elaboración) y aplicación de 
los instrumentos para la recogida de información, el procesamiento y análisis 
de dicha información, su interpretación y expresión en un juicio evaluativo, la 
retroalimentación y toma de decisiones derivadas de él, su aplicación y 
valoración de resultados. 
Uno de los enfoques determinados en el campo evaluativo, derivado del 
investigativo, es el de tipo cualitativo. Moreno31 indica que “se concibe a la 
evaluación cualitativa como una nueva tendencia evaluadora que a diferencia 
de las evaluaciones tradicionales, nos encuentra observando con más 
atención la fiabilidad de las tareas de evaluación y su alineación con la 
investigación, la teoría y las prácticas educativas actuales”. Este tipo de 
evaluación, según Moreno, se apoya en programadas educativos que buscan 
la excelencia, las pruebas no están dirigidas a limitar a los estudiantes en su 
proceso de aprendizaje, sino a ofrecerle oportunidades más amplias para 
aprender, le da prelación al proceso de aprendizaje, más que al alcance de 
objetivos, así como también fomenta la autoevaluación por parte del 
estudiante para que juzgue sus propias actuaciones en cuanto al 
aprendizaje. 
                                            
29 MORENO Olivos, Tiburcio. Evaluación cualitativa del aprendizaje: enfoques y tendencias. [en línea] 
http://publicaciones.anuies.mx/revista/131/2/2/es/evaluacion-cualitativa-del-aprendizaje-enfoques-y-tendencias 
[citado en 7 de julio de 2014] 
30 GONZÁLEZ Pérez, Miriam. La evaluación del aprendizaje: tendencias y reflexión crítica. [en línea] 
http://www.bvs.sld.cu/revistas/ems/vol15_1_01/ems10101.pdf [citado en 8 de agosto de 2014] 
31 MORENO Olivos, Tiburcio. Evaluación cualitativa del aprendizaje: enfoques y tendencias. [en línea] 
http://publicaciones.anuies.mx/revista/131/2/2/es/evaluacion-cualitativa-del-aprendizaje-enfoques-y-tendencias 
[citado en 7 de julio de 2014] 
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Contrario a lo anterior, y relacionado con una visión resultadista y cuantitativa 
de la evaluación, Tyler citado por Pérez32 define la evaluación como el 
proceso para determinar hasta qué punto los objetivos educativos han sido 
alcanzados. El modelo evaluativo de este autor se enmarca dentro del 
paradigma cuantitativo, donde la finalidad es la medición de logro de 
objetivos, y el contenido de la evaluación son los resultados. Como 
características de este modelo evaluativo, puede hacerse referencia al 
énfasis que pone sobre los objetivos planteados desde el currículo (que 
generalmente es de tipo técnico). Asimismo, Tyler insiste en la importancia 
de establecer, clarificar y definir los objetivos en términos de rendimiento, en 
cuanto esos logros constituyen los criterios a evaluar.  
El proceso evaluativo para este autor consiste en comparar los resultados 
esperados (objetivos educacionales) y resultados obtenidos (inferibles a 
través de las respuestas proporcionadas por los alumnos en las pruebas)”. 
De esta manera, la finalidad de la evaluación reside en el análisis de la 
congruencia entre los objetivos y los logros. La eficacia del programa será 
verificable en la medida en que se consigan los objetivos establecidos. Es 
importante aclarar que según este autor, la utilización de los test y pruebas 
estandarizadas para la recolección de información es esencial para llevar a 
cabo el proceso evaluativo. 
Para Cappelleti, “la evaluación es una constante en nuestra vida cotidiana 
que se evidencia cuando nos preguntamos acerca del efecto que tiene lo que 
hacemos, pensamos o sentimos; en este nivel de cotidianidad, la evaluación 
tiene un carácter informal, privado, no sistematizado. En la escuela, la 
evaluación adquiere otro carácter pues se torna un proceso formalizado, 
complejo, deliberado, público, multifacético que va más allá del rendimiento 
escolar”33 
 
Desde otra perspectiva, se encuentra Álvarez, el cual menciona que “en el 
ámbito educativo debe entenderse la evaluación como actividad crítica de 
aprendizaje, porque se asume que la evaluación es aprendizaje en el sentido 
que por ella adquirimos conocimiento”34. Por consiguiente, “La evaluación 
actúa entonces al servicio del conocimiento y del aprendizaje, y al servicio de 
los intereses formativos a los que esencialmente debe servir. Aprendemos de 
                                            
32 TYLER, Ralph. Basic principle of curriculum and instruction, citado por PÉREZ R., Driceida. Revisión y análisis del 
Modelo de Evaluación Orientada en los Objetivos. [en línea] 
http://www.researchgate.net/profile/Driceida_Perez/publication/220025586_Revisin_y_anlisis_del_Modelo_de_Evalu
acin_Orientada_en_los_Objetivos_(Ralph_Tyler_-_1950)/links/0922b4f414605cdcb0000000 [citado en: 3 abril de 
2014] 
33CAPPELLITTI, Isabel. Evaluación educativa, fundamentos y prácticas. [en línea] 
http://www.edrev.info/reviews/revs130.pdf 
34ALVAREZ, Op.cit. p.12   
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la evaluación cuando la convertimos en actividad de conocimiento, y en acto 
de aprendizaje el momento de la corrección”35 
 
A pesar de que la evaluación se ha transformado y resignificado a lo largo 
del ámbito educativo, en el aula los maestros siguen trabajando con 
instrumentos evaluativos tradicionales, es por esto que se halla un breve 
pero importante brecha entre lo tradicional y el ideal del acto evaluativo, ya 
que como menciona Álvarez “la evaluación tiene que ver con actividades de 
calificar, medir, corregir, clasificar, certificar, examinar, pasar test, pero no se 
confunde con ellas. Comparten un campo semántico, pero se diferencian por 
los recursos que utilizan y los usos y fines a los que sirven. Son actividades 
que  desempeñan un papel funcional e instrumental”36 
Por otra parte, para Toranzos37 la evaluación siempre ha estado asociada a 
la calificación, y a los exámenes los cuales se convierten en instrumentos de 
poder, los cuales reflejan un estilo de enseñanza autoritario y tradicional 
distante del concepto de evaluación. Adicionalmente establece que existe un 
desfase entre la teoría evaluativa y las prácticas de esta puesto que la 
práctica se ha establecido como una rutina, que se ha consolidado alrededor 
de la premura del tiempo, la burocracia escolar y la evaluación tradicional. 
También existe una fuerte tendencia a ver la misma carga semántica entre 
los conceptos evaluación y calificación vista la primera como si fuese la 
segunda. Lo cual con lleva que el término evaluación se deteriore y malgaste 
de manera indiscriminada. 
Según Toranzos la mayoría de las definiciones de evaluación se encuentran 
enmarcadas bajo un plano  normativo que deriva precisamente entre esa 
incongruencia entre el deber ser y el ser de la evaluación. Lo anterior debido 
a que dentro de lo normativo, existe un modelo ideal que es el referente pero 
que visto desde la realidad no abarca el sinnúmero de aspectos inmersos 
dentro de la evaluación, esto predetermina a los maestros para que se 
sientan incapaces a la hora de crear nuevas fórmulas evaluativas y 
replantear las ya existentes, debido a que existen una débil cultura de 
evaluación dentro del ámbito educativo. 
Ahora bien, desde la perspectiva de la evaluación vista como un proceso 
debe entenderse esta como "un proceso que genera información"38 debido a 
                                            
35Ibíd.,p.12 
36Ibíd.,p.12 
37TORANZOS, Lilia. Evaluación Educativa: Una aproximación conceptual [en línea] 




que gracias a esa información se genera conocimiento que debe ser de 
carácter retroalimentador y que representa un incremento progresivo de 
conocimiento sobre el objeto evaluado. Consecuentemente, la evaluación 
permite hacer evidentes procesos ocultos, posibilita una aproximación a 
dichos procesos invisibles, a las formas de organización, a los elementos que 
intervienen dentro de la evaluación, y en general a toda la información 
inmersa dentro de esta. 
Sumando todo lo anteriormente mencionado, puede definirse la evaluación 
según Tenbrick citado por Toranzos la evaluación es "el proceso de obtener 
información  y usarla para formular juicios que a su vez se utilizarán en la 
toma de decisiones"39. 
2.1.2.2. Funciones y fines de la evaluación   
Tomando en cuenta las apreciaciones de Castillo40, las funciones de la 
evaluación pueden verse desde tres ámbitos: desde el ámbito didáctico, el 
psicopedagógico y el ámbito social. En primer lugar, en el ámbito didáctico la 
evaluación se ocupa de ayudar a desarrollar el proceso de enseñanza-
aprendizaje de los estudiantes como factor determinante de la planificación 
didáctica, en cuanto justifica, regula y avala el contenido, el proceso y los 
participantes en el quehacer didáctico. En segunda instancia, en el ámbito 
psicopedagógico da cuenta del estudiante, de sus habilidades, dificultades y 
ritmo de aprendizaje, así como también se obtiene información para el 
análisis del comportamiento del estudiante y lo que lo afecta. Asimismo, la 
evaluación permite adaptar las actividades a las características de los 
estudiantes con el fin de proponer tareas que ellos sean capaces de hacer. 
En cuanto a lo social, la función de la evaluación en este ámbito está 
relacionada con la toma de decisiones para el sistema educativo, como la 
acreditación, la promoción o la titulación.  
Por otro lado, Scriven citado por Lukas y Santiago41, define dos funciones 
principales que ejerce la evaluación: la función formativa y la función 
sumativa. En primer lugar, en la función formativa la evaluación tiene como 
objeto mejorar y optimizar lo que está siendo evaluado. Por otro lado, en la 
función sumativa, la evaluación ejerce control y certifica los resultados 
obtenidos, pero la intervención para mejorar el proceso no es considerada 
dentro de esta función. Está claro que Scriven define estas dos funciones 
                                            
39Ibíd. 
40 CASTILLO, Op.cit., p. 9-11. 
41 LUKAS, J.F. y SANTIAGO, K. Concepto, componentes y fases de la evaluación. En: Evaluación educativa. 
Madrid: Alianza Editorial S.A., 2004. p. 85-86. 
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desde el concepto de evaluación formativa y evaluación sumativa, de donde 
se derivan las funciones anteriormente referenciadas. 
Por otro lado, para Barbier, “la evaluación se manifiesta social e 
históricamente, como un conjunto de actos, de prácticas, de formas variadas, 
pero dirigidas todas a la producción de juicios de valor”42, así, según este 
autor la función fundamental de la evaluación es la emisión de un juicio de 
valor respecto a un proceso, en este caso, de aprendizaje. 
Por otro lado, si se hace referencia a los propósitos de la evaluación, desde 
la perspectiva de Castillo43, el acto evaluativo se lleva a cabo con el fin de: 
- Obtener información mediante procedimientos válidos y fiables de manera 
sistemática, rigurosa, relevante y apropiada que fundamente sus 
resultados. 
- Formular juicios de valor mediante el análisis y la valoración de la 
información recogida. 
- Tomar decisiones de acuerdo con los juicios de valor de la información 
recogida. 
Para Toranzos44, generalmente, se le  pueden atribuir una o varias funciones 
a la evaluación sin que dichas funciones entren en discordia, por el contrario 
las funciones atribuidas deben ser complementarias. Unas pueden atender a 
aspectos generales, a lo relacionado con el proceso, entre muchas otras 
funciones que pueden ser otorgadas y que dependen en sí del proceso 
evaluativo determinado por el maestro. De acuerdo a lo anterior, existen 
diversas funciones atribuidas a la evaluación: 
 Función Política: Debido a que la evaluación tiene un carácter 
instrumental central, el cual es el soporte para la toma de decisiones 
se dice que la evaluación tiene una función política ya que tiene un rol 
retroalimentador de los procesos de toma de decisiones, ejecución, y 
desempeño de los programas y proyectos. 
 Función de Conocimiento: Identificada como el rol central de la 
evaluación, permite ampliar la comprensión de los procesos, 
búsqueda de indicios en forma sistemática lo cual implica 
necesariamente un incremento de conocimiento y comprensión del 
objeto de evaluación. 
                                            
42BARBIER, Jean Marie. La evaluación en los procesos de formación. Madrid: Ediciones Paidós Ibérica S.A., 2004. 
p. 63. 
43 CASTILLO, Op.cit., p. 6-7. 
44 TORANZOS, Op.cit. 
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 Función de Mejoramiento: Esta función complementaria a la anterior, 
destaca el aspecto instrumental de la evaluación  debido a que orienta 
la toma de decisiones para mejorar procesos o fenómenos objeto de 
evaluación. Lo anterior, posibilita una mayor comprensión de los 
componentes presentes para dirigirlos hacia el mejoramiento en 
términos de eficacia, efectividad, pertinencia y viabilidad de las 
acciones propuestas. 
Ahora bien, por otro lado, la evaluación tiene unos fines o finalidades 
determinadas, dentro de estas están la de diagnosticar, pronosticar, 
seleccionar y acreditar. Cabe aclarar que estas finalidades no son 
excluyentes entre sí sino que por el contrario guían hacia una metodología 
particular a la hora de evaluar. 
La finalidad de diagnóstico hace énfasis en los componentes vinculados con 
la producción sistemática de información calificada con el objeto de orientar 
la toma de decisiones y la gestión. 
La finalidad de pronóstico hace énfasis en el valor predictivo que pueda tener 
la información que se produce. Las acciones evaluativas persiguen el 
propósito de producción de información de carácter anticipatorio o explicativo 
sobre los fenómenos o procesos objeto de evaluación. 
La finalidad de selección es  poner el énfasis en la utilización de la 
información producida por la evaluación con pronóstico de selección, un 
ejemplo de esta finalidad e evaluación son las pruebas de ingreso a las 
instituciones educativas. En este tipo de casos la evaluación se justifica por 
medio de una estrategia en la cual se adjudican valores de pronóstico a los 
resultados obtenidos. 
En la finalidad de acreditación se hace énfasis en las consecuencias que los 
resultados de la evaluación tienen para el individuo u objeto de evaluación ya 
que el resultado depende de la continuidad de los estudios para un sujeto o 
la interrupción parcial de su carrera escolar.  
2.1.2.3. Planeación de la evaluación del aprendizaje 
Desde el punto de vista de Castillo45, la evaluación requiere planificación, un 
diseño sistemático, que su ritmo coincida con el de la enseñanza. Es 
necesario pensar, planificar y diseñar la actividad evaluadora. Así como se 
                                            
45CASTILLO, Op.cit., p. 14. 
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programa el proceso de enseñanza en la didáctica, se debe diseñar y 
programar la evaluación para que a través de juntas (enseñanza y 
evaluación), se consiga el aprendizaje deseado. 
Según este autor, el diseño y la planeación del ejercicio evaluativo debe 
constar de cinco fases46: la primera fase se denomina conceptivo-
constructiva, donde se revisa el concepto que se tiene de evaluación, que se 
entiende por ella y qué se quiere hacer con ella. La siguiente es la fase 
anticipativo-previsora, en la que se  piensa en las estrategias que se va a 
emplear, se definen los objetivos de la evaluación, se seleccionan los 
instrumentos, criterios, tiempos y se define en qué va a consistir y cómo se 
quiere realizar. A continuación se tiene la fase organizativo-procedimental 
que consiste en llevar a la práctica lo planeado teniendo en cuenta el 
currículo y el proyecto institucional, se hacen públicos los criterios y se hace 
parte al alumno de la evaluación de su aprendizaje.En cuarto lugar, se lleva a 
cabo la fase ejecutivo-operativa donde se materializa la operación 
evaluadora. Se lleva a cabo la ejecución de observaciones, exámenes, 
entrevistas, revisión de actividades en el aula. Se recoge la información y 
valoración de esa información, enjuiciando así la acción didáctica para tomar 
decisiones. Castillo aclara que no debe olvidarse el concepto esencial del 
proceso de evaluación: recogida de información, formulación de juicios de 
valor y toma de decisiones. Finalmente, el autor denomina reflexivo-meta-
evaluativa a la última fase del diseño de la evaluación, aquí se evalúa la 
evaluación, se reflexiona sobre la práctica evaluadora y docente, se revisa el 
alcance de objetivos y se asume responsabilidades sobre la mejora de los 
procesos. 
De esta manera para Castillo, el éxito del proceso educativo depende de la 
sincronía y sintonía que haya entre el proceso de enseñanza, la evaluación y 
el proceso de aprendizaje. 
2.1.2.4. Desarrollo de la evaluación 
Tipos de evaluación  
Según Cajiao47, en términos amplios es común hablar de dos tipos de 
evaluación: la sumativa, que pretende dar cuenta del resultado del 
desempeño del estudiante respecto a los esperado al final de un periodo 
determinado, y la formativa, que busca que el estudiante sea quien 
identifique qué ha logrado, lo que le permite plantear estrategias con el fin de 
mejorar su proceso.  
                                            
46Ibíd., p. 18-22. 
47CAJIAO, Op.cit.,p. 65.  
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Además de la evaluación sumativa y formativa, Ianfranceso48 también hace 
referencia a la evaluación diagnostica, la cual permite determinar la situación 
del educando antes de iniciar un curso, programa o proceso de aprendizaje, 
con el fin de tomar decisiones relacionadas con la didáctica y los contenidos.  
Por otro lado, según Cajiao49, la evaluación puede ser descriptiva cuando 
pretende caracterizar el proceso de aprendizaje del estudiante, explicativa 
cuando posibilita conocer el porqué del resultado de aprendizaje de un 
alumno o de percepción cuando más que examinar cuanto sabe alguien, 
busca conocer sus creencias u opiniones frente a algo. 
Continuando con Cajiao50, la evaluación también puede clasificarse según la 
persona que la lleve a cabo. De esta manera, cuando es el estudiante quien 
evalúa su proceso de aprendizaje se denomina auto evaluación, si es alguien 
distinto a quien va a ser evaluado se denomina evaluación externa. 
Desde otro punto de vista, Castillo51 propone que la evaluación puede 
clasificarse según:  
- Su tiempo o momento de aplicación: inicial, procesual y final. 
- Su función: diagnostica, formativa y sumativa. 
- Su ámbito de aplicación: a estudiantes, a profesores, al sistema 
educativo. 
- Sus ejecutores: profesor, estudiante o administración educativa.  
Muy acorde con la proposición de Castillo, Casanova citado por Leyva52, 
propone una clasificación de la evaluación del aprendizaje en función de 
cuatro dimensiones. Así, la evaluación puede ser clasificada según su 
normotipo (criterios), según su funcionalidad (diagnostica, formativa o 
sumativa), según su temporalidad (inicial, procesual o final) y según los 
agentes que intervengan (autoevaluación, coevaluación o heteroevaluación). 
Técnicas e instrumentos de la evaluación   
Barbier53 hace referencia principalmente a cuatro instrumentos de 
evaluación: el primer instrumento está relacionado con la recolección de la 
información sobre el objeto a evaluar usando fuentes como expedientes o 
informes que permitan conocer de algún modo el estado del objeto, en este 
                                            
48IANFRANCESCO, Op.cit.,p. 32. 
49CAJIAO Op.cit., p. 66.  
50Ibíd., p. 68.  
51CASTILLO Op.cit., p. 7. 
52 LEYVA Barajas, Yolanda Edith. Evaluación del Aprendizaje: Una guía práctica para profesores. [en línea] 
http://www.ses.unam.mx/curso2012/pdf/Guia_evaluacion_aprendizaje2010.pdf [citado en 30 de julio de 2014] 
53 BARBIER, Op.cit.,p. 69-69. 
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caso, el aprendizaje. El segundo instrumento es la observación directa, en 
donde el evaluador recoge, generalmente en registros escritos, información 
detallada sobre el objeto a evaluar. El tercer instrumento lo constituyen 
cuestionarios y entrevistas, donde el evaluador entra en contacto directo con 
el objeto a evaluar. El cuarto instrumento, que según Barbier es el más 
tradicional y utilizado para llevar a cabo procesos evaluativos, es la prueba 
tipo test o examen, en donde los resultados obtenidos suelen ser bastante 
precisos, lo cual facilita la comparación entre dichos resultados y las metas 
de aprendizaje propuestas.  
Ahora bien, los instrumentos utilizados en el proceso evaluativo están 
estrechamente relacionados con el paradigma evaluativo que se utilice. Así, 
dentro del paradigma cualitativo, autores como Casanova, citado por 
Leyva54, proponen el uso de instrumentos tales como la observación, la 
entrevista, el anecdotario, los cuestionarios, encuestas y portafolios como 
medio para la recolección de información que pueda ser valorada en 
términos cualitativos. Leyva hace especial referencia al portafolio como 
instrumento integral de evaluación, en cuanto permite llevar a cabo una 
evaluación tanto formativa como sumativa.  
Por el contrario, dentro del paradigma cuantitativo de la evaluación, los 
instrumentos predilectos para la recolección de la información son los 
exámenes o pruebas tipo test, los cuales, según Leyva55, se caracterizan por 
los siguientes factores: se pueden adaptar fácilmente a los resultados de 
aprendizaje específicos, permiten un muestreo más adecuado del dominio a 
evaluar, se pueden calificar más rápido y objetivamente, son más sencillas 
de aplicar y poseen una sola respuesta correcta. 
Para Toranzos56, a la hora de evaluar están inmersos unos elementos que 
caracterizan y hacen de la evaluación lo que realmente es. Estos elementos 
son: La búsqueda de indicios, que puede darse por medio de instrumentos 
como la observación y todos aquellos que permitan recolectar información 
relacionada con la evaluación. Es menester mencionar que esta información 
no se recoge al azar, sino que por el contrario tiene una finalidad y debe ser 
sistemática y planificada. Segundo, forma de registro y análisis, Para este 
componente se tienen en cuenta instrumentos que permitan el registro de la 
información anteriormente obtenida tales como; diarios de campo, bitácoras, 
y todos aquellos que permitan llevar a cabo la tarea evaluativa. 
                                            





 El tercer elemento son los criterios, entendidos como componentes claves 
dentro de la evaluación. Son elementos a partir de los cuales el maestro 
establece una comparación entre el objeto de evaluación y sus 
características. El cuarto aspecto es el juicio de valor, el cual es el 
componente distintivo de todo proceso evaluativo, es el elemento que 
diferencia el evaluar del calificar y se basa en una descripción detallada la 
cual otorga sentido a los componentes anteriormente mencionados como los 
indicios, su búsqueda, su registro, los criterios, los cuales están orientados a 
la efectiva formulación de estos juicios de valor. 
Por quinto y último elemento está la toma de decisiones, las cuales son las 
acciones evaluativas que cobran sentido en tanto son el soporte, la columna 
vertebral para dicha toma de decisiones de la evaluación. Para ello, debe 
tenerse en cuenta todos los componentes anteriormente mencionados, así 
como los fines o propósitos que persigue la evaluación propuesta por el 
docente. 
2.1.2.5. Toma de decisiones. Lo que debe hacerse con la evaluación 
La toma de decisiones es uno de los componentes más importantes del 
proceso evaluativo, es más, sin la toma de decisiones no habría como tal un 
concepto de evaluación asociado al aprendizaje y a la mejora del acto 
educativo.  
Según Escudero57,  la toma de decisiones se deriva de la emisión de un 
juicio de valor sobre la información recogida por medio de las técnicas 
aplicadas para evaluar. Cuando se posee información sobre el proceso 
educativo, dada por la evaluación, se debe en primer lugar reflexionar sobre 
los aciertos o fracasos del proceso.  
Asimismo, Cronbach citado por Escudero58, propone hacer una asociación 
indisoluble del concepto de evaluación a la toma de decisiones. Este autor 
propone tres tipos de decisiones educativas derivadas de la evaluación: 
sobre el perfeccionamiento del programa y de la instrucción, sobre los 
alumnos (necesidades y méritos finales) y acerca de la regulación 
administrativa sobre la calidad del sistema, profesores, organización. 
                                            
57ESCUDERO Escorza, Tomás. Desde los tests hasta la investigación evaluativa actual. un siglo, el 
XX, de intenso desarrollo de la evaluación en educación. [en línea] 
http://www.uv.es/relieve/v9n1/RELIEVEv9n1_1.htm [citado en 5 de julio de 2014] 
58 CRONBACH,  J. Course improvement through evaluation, citado por ESCUDERO Escorza, Tomás. 
Desde los tests hasta la investigación evaluativa actual. un siglo, el XX, de intenso desarrollo de la 
evaluación en educación. [en línea] http://www.uv.es/relieve/v9n1/RELIEVEv9n1_1.htm [citado en 5 de 




Además, la toma de decisiones está relacionada con el concepto de 
evaluación formativa, donde la retroalimentación tiene un rol fundamental en 
el quehacer evaluativo. Dicha retroalimentación no debe ser solamente del 
resultado que se obtenga a través del ejercicio evaluativo, sino que debe 
tener en cuenta la totalidad del proceso de enseñanza y aprendizaje. Así, la 
evaluación se convierte en una fuente de información valiosa para el 
maestro, en cuanto le permite guiar al estudiante en el camino del 
mejoramiento del proceso de aprendizaje. 
Para finalizar este capítulo, teniendo en cuenta que el interés investigativo 
está centrado en averiguar cuáles son los imaginarios de evaluación del 
aprendizaje que tienen algunos maestros para interpretarlos a la luz de lo 
que idealmente debería ser la evaluación, la postura adoptada por el grupo 
de investigación, relacionada estrechamente con la didáctica critica como 
fundamento de la línea de investigación, está relacionada principalmente con 
las ideas de dos autores: Álvarez y Celman, quienes proponen que la 
evaluación no es el final del aprendizaje,  sino que constituye una 
herramienta de aprendizaje dado que por medio de ella se adquiere 


















3.1 Marco metodológico 
3.1.1Enfoque metodológico 
Se tuvo como base un tipo de investigación cualitativo con enfoque 
interpretativo con un método de estudio de caso, puesto que fueron los más 
apropiados conforme a la necesidad de interpretar el accionar del ser 
humano, en este caso, el acto evaluativo de los maestros. Este corte 
cualitativo tiene en cuenta las intenciones, la conciencia, las motivaciones, 
sentimientos, dudad, conocimientos, entre otros a más allá de las 
concepciones físicas como dice Antón citando a Bernad59.         
 
Ahora bien, se toma como método el estudio de caso, lo cual permite 
caracterizar e interpretar una situación enfocándose en un grupo particular, 
además, este método propende en dar una comprensión profunda y de 
calidad de lo que se analiza.   
 
Para McMillan y Schumacher citado por Calaf60 el estudio de caso puede 
ayudar a entender un concepto a través de las experiencias, percepciones o 
conocimientos de las personas que participan de este hecho así facilitando el 
desarrollo de la teoría que se está tratando. Adicionalmente, colabora en el 
entendimiento dado que  analiza las prácticas o acontecimientos y permite 
dar un análisis detallado y descriptivo de esta. 
 
Por otro lado, esta investigación es susceptible de réplica dado que su base 
metodológica y teórica permite que se realice en otras de las 19 localidades 
de Bogotá. Lo anterior está relacionado con lo propuesto porMcMillan y 
Schumacher, quienes hacen referencia  “al trabajo que duplica un estudio 
previo pero que usa diferentes ambientes o técnicas en la investigación.”61 
Además, “más que unas cuantas réplicas exactas de una investigación 
original, es la suma de muchos estudios planificados cuidadosamente, lo que 
constituye un conocimiento en el campo educativo”.62 
                                            
59BERNARD citado por ANTÓN Nuño, María Ascensión. Docencia universitaria: concepciones y evaluación de los 
aprendizajes. Estudio de casos. Trabajo de grado Doctora. Burgos: Universidad de Burgos. Facultad de 
humanidades y educación. Departamento de ciencias de la educación, 2012. 561 p.171 
60MCMILLAN, J. SCHUMACHER, S. Investigación educativa, citado por CALAF, Roser. Un modelo de investigación 
en didáctica del patrimonio que recupera la práctica profesional de la didáctica de las ciencias sociales [En 
línea]http://www.redalyc.org/pdf/3241/324127609003.pdf 
61Ibid.,p.2 
62Ibid., p 2 
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Cabe aclarar que la metodología de investigación utilizada para el desarrollo 
del trabajo no está enfocado hacia la etnografía, ya que si bien se utilizó la 
entrevista como método para la recolección de información, no hubo una  
observación sistemática de las prácticas educativas de los maestros 
seleccionados. Además esta investigación no tiene por objetivo solamente la 
descripción de la muestra e información recolectada, sino que el propósito es 
la caracterización y posterior comprensión de los fenómenos evaluativos.  
3.1.2Población 
El contexto poblacional en el que se realizará la recolección de la información 
comprende a nivel macro la ciudad de Bogotá, la cual está compuesta por 20 
localidades, incluida Sumapaz. La población de Bogotá para el año 2011 
según cifras entregadas por el DANE y la Secretaría de Planeaciones de 
7.467.804 habitantes. 
De manera más específica, según información entregada por la Secretaría 
de Educación del Distrito63, la localidad de Engativá limita, al norte, con el río 
Juan Amarillo que la separa de la localidad de Suba, al sur, con la avenida El 
Dorado y el antiguo camino de Engativá que la separan de la localidad de 
Fontibón, al oriente, con la avenida Calle 68 y las localidades de Barrios 
Unidos y Teusaquillo, y al occidente con el río Bogotá y el municipio de Cota.  
El número de colegios de la localidad asciende a 49 en 2013. Estos se 
distribuyen en 33 colegios oficiales distritales, 14 en Contrato y 2 en 
concesión. Así mismo, la oferta educativa fue 73.947 cupos en colegios 
oficiales distritales, 5.548 cupos en colegios en Contrato y 4.666 cupos en 
colegios en concesión. 
Los colegios oficiales de la localidad de Engativá para el año 2013 cuentan 
con el 9,04% del total de la planta docente oficial de Bogotá, que 
corresponde a 2.720 docentes. 
3.1.2.1 Selección de las instituciones  
Se dirigió la investigación a estos tres colegios por tres motivos: en primer 
lugar están ubicados en la localidad de Engativá, en segunda instancia la 
Universidad Libre tiene convenio con estas instituciones para que sus 
estudiantes de licenciatura realicen su práctica pedagógica en las mismas, 
también por la facilidad que hay en la realización de las entrevistas y otras 
intervenciones más, si es necesario, al quedar cerca de la Universidad  Libre.  
                                            
63Engativá. Caracterización sector educativo. Año 2013. Secretaría de educación del distrito, oficina asesora de 
planeación, grupo de análisis sectorial.  
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Colegio I.T.I Francisco José de Caldas 
El colegio Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas se encuentra 
ubicado en la localidad de Engativá, en el barrio Bosque popular. Esta 
institución educativa cuenta con una oferta educativa desde los niveles de 
primaria hasta media vocacional. Además es de carácter mixto y hace parte 
del sector oficial. 
Este colegio cuenta con cuatro sedes, su sede principal, la más grande 
alberga a los estudiantes de educación básica y media vocacional. Esta sede 
se encuentra ubicada en la Carrera 68F # 63B-02.  
Su segunda sede se encuentra ubicada en el barrio Estradita, en la Calle 64f 
#68g-169 bis. Alberga a estudiantes de básica primaria de los grados tercero 
a quinto. Su tercera sede se encuentra ubicada en el barrio Bellavista 
Occidental, en la Carrera 60 # 67 - 84 y alberga a estudiantes de primaria. Su 
cuarta sede se encuentra ubicada en el barrio Bellavista Occidental, más 
específicamente en la Calle 68 a # 68d - 51, y tiene una oferta para 
Preescolar y primaria en los cursos primero y segundo. 
Dentro del SIE64 (Sistema Institucional de Evaluación) se define la evaluación 
comoun proceso dialógico y permanente que permite la construcción de 
conocimiento, desarrollo de pensamiento y es un medio de motivación para 
toda la comunidad educativa. Por otro lado, se establece la valoración de 
propósitos teniendo en cuenta los aspectos afectivo, cognoscitivo y 
expresivo. También hace mención de la escala de valoración cualitativa 
establecida por el decreto 1290 de 2009 y su equivalencia frente a la escala 
numérica manejada por la institución, en la cual desempeño superior 
corresponde a 4.6 hasta 5.0, desempeño alto de 3.8 a 4.5, desempeño 
básico de 3.0 a 3.7 y desempeño bajo de 0.0 a 2.9. También es menester 
mencionar que dentro del SIE el colegio adopta una estrategia de valoración 
integral de los desempeños de los y las estudiantes teniendo como 
referencia la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 
Colegio Universidad Libre 
 El Colegio Universidad Libre se encuentra ubicado en la sede Bosque 
Popular de la universidad, en el la Avenida 70 # 53 - 40. Este colegio cuenta 
                                            
64COLEGIO I.T.I FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS. Manual de Convivencia. [en línea] 
http://api.ning.com/files/5KLPJhE3e7SKrqyihCUu07nO7oqjB2Eiw3TiFeFs5-
WZjhIDwgzWaMAvcqzR3WGrQ7CnaIgtz5tpXUGyXOWbEroTYVWpMLCb/MANUALDECONVIVENCIA.pdf [citado 
en 12 Septiembre 2014] 
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con básica primaria, básica secundaria y media vocacional. Es de carácter 
mixto y privado. 
Frente al SIE65(Sistema Institucional de Evaluación) se define la evaluación" 
como el proceso permanente que busca valorar integralmente el nivel de 
desempeño de los estudiantes" Este se basa en los principios de 
integralidad, autonomía y calidad. También se adopta la escala numérica 
utilizada por la institución a la escala cualitativa determinada por el decreto 
1290 de 2009 de la siguiente manera; superior de 5.0 a 4.6, alto de 4.5 a 4.1, 
básico de 4.0 a 3.4 y bajo de 3.3 a 1.0. Asimismo se valora la convivencia en 
términos de excelente, sobresaliente, aceptable e insuficiente. 
Colegio I. E.D Naciones Unidas 
La Institución Educativa Distrital Naciones Unidas se encuentra ubicado en la 
Localidad de Engativá, específicamente en el Barrio las Ferias. Es una 
institución educativa tiene una oferta relacionada  a los niveles de educación 
primaria y básica secundaria.  Este colegio es de carácter mixto. Además 
pertenece al sector oficial. 
La institución cuenta con dos sedes, la sede se encuentra ubicada en la 
Calle 73 bis # 68g - 27, ofrece los servicios educativos de preescolar y básica 
primaria y la segunda, Calle 73a # 69j - 10 ofrece servicios de básica 
secundaria y media vocacional. 
Con respecto al SIE66 (Sistema Institucional de Evaluación), este se rige de 
acuerdo a los marcos legales determinados por las leyes 115 de 1994 y 715 
de 2001, además por los decretos 1290 de 2009. El SIE de esta institución 
tiene en cuenta las dimensiones axiológica, comunicativa, cognitiva y socio 
afectiva como criterios de evaluación y promoción de los estudiantes. 
También hace mención a la equivalencia entre las escalas numérica, 
manejada por la institución, y la cualitativa, escala nacional, de la siguiente 
manera; desempeño superior 9.00 a 10.00, desempeño alto 8.00 a 8.99, 
desempeño básico de 6.00 a 7.99, desempeño bajo 1.00 a 5.99. Asimismo 
este colegio utiliza estrategias de valoración integral por porcentajes así; 
autoevaluación 5%, coevaluación 5%, prueba bimestral 30%, 
heteroevaluación 60% para un total de 100%. Sin embargo de acuerdo a los 
comentarios realizados por los docentes entrevistados, pertenecientes a esta 
institución, la escala valorativa ha cambiado de 1.0 a 5.0 y además en los 
                                            
65COLEGIO UNIVERSIDAD LIBRE. Manual de Convivencia.[en línea] http://www.unilibre.edu.co/Colegio/historico-
de-noticias/286-manual-de-convivencia-2014 
[citado en 12 Septiembre 2014] 
66COLEGIO I.E.D NACIONES UNIDAS. Manual de Convivencia. [en línea] 
http://www.colegionacionesunidasied.com/pdf/Manual-2013-DEF%20(1).pdf [citado en 12 septiembre 2014) 
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criterios de valoración integral se incluye la prueba por competencias, no 
obstante en la versión del manual de convivencia encontrado aún no se han 
hecho las modificaciones pertinentes. 
De los tres colegios mencionados anteriormente se seleccionaron dos 
maestros por cada institución.  Los criterios de selección de los maestros 
fueron: en primer lugar, que fueran docentes de  colegios pertenecientes a la 
localidad de Engativá y que dichas instituciones mantuvieran un  convenio 
con la Universidad Libre para que sus estudiantes de los últimos semestres 
puedan realizar sus prácticas. Como segundo criterio, se tiene que los 
maestros fueran docentes de primaria o básica secundaria. Además, como 
tercer criterio se tuvo en cuenta que los maestros estuvieran dispuestos a 
colaborar en el desarrollo del proyecto y como último criterio, los maestros 
debían contar con un rango de experiencia amplio en el sector educativo.  
3.1.2.2 Selección de la muestra  
Los maestros se escogieron de manera intencionada como dice McMillan y 
Schumacher citados por Antón67. Estos debían cumplir con una serie de 
características: que estuvieran vinculados a los tres colegios de los cuales 
parte esta investigación, tuvieran experiencia laboral en el sector educativo, 
además de la disposición frente a la investigación.  
Los maestros seleccionados para la unidad de análisis son maestros que 
actualmente tienen a cargo grados pertenecientes a básica primaria y 
secundaria. Además son docentes titulados, que han realizado varios tipos 
de especializaciones en diferentes áreas de su interés. También cuentan con 
una amplia trayectoria y experiencia de más de 15 años en el sector 
educativo como docentes, lo cual los acredita para conocer, diagnosticar y 
referirse a la educación con total autoridad, y en caso específico frente a la 
evaluación, objeto de estudio de este proyecto.  Asimismo es válido 
mencionar que los docentes pertenecen a diferentes áreas del conocimiento, 
cinco trabajan en el área de humanidades y uno en el área de matemáticas y 
que la mayoría de ellos, actualmente, laboran sólo como docentes de la 









La información de los entrevistados se resume en la siguiente tabla: 
Código del 
entrevistado 




Ciclo en el que 
labora 
P1 Colegio I.T.I 
Francisco José de 
Caldas 
Ciencias naturales Ciclo 2 
P2 Colegio I.T.I 




Ciclo 1 y 2 
P3 Colegio 
Universidad Libre 





Ciclo 4 y 5 
P5 Colegio I.E.D 
Naciones Unidas 
Lengua castellana Ciclo 4 
P6 Colegio I.E.D 
Naciones Unidas 
Matemáticas Ciclo 4 
Tabla 1. Caracterización de los maestros entrevistados. 
3.1.3 Técnicas e instrumentos para la recolección de información 
Entrevista 
Como técnica para la recolección de la información se tomó la entrevista 
semi-estructurada, puesto que la entrevista es una conversación entre dos 
personas donde una de ellas, el investigador tiene un propósito específico, el 
de conseguir información pertinente para su investigación dice Antón citando 
a Cohen y Manion68. Por otro lado, la entrevista permite que el entrevistado 
exprese sus ideas, pensamientos, experiencias, conocimiento de acuerdo a 
las preguntas formuladas, a diferencia de los cuestionarios cerrados que no 
dejan entrever estos datos.   
Por consiguiente, se utilizó una entrevista semi-estructurada e individual la 
cual se caracteriza por comprender lo que el entrevistado comenta sin tener 
una cuenta si la respuesta es verdadera u objetiva pero si sincera, puesto 
que no se puede desligar la racionalidad de la emocionalidad.  
No obstante, esta entrevista conto con un guion que permitió a las 
entrevistadoras orientar la entrevista a los temas de la investigación, además, 
como dice Antón citando Flick69 esta permite examinar los contenidos 
                                            
68Ibíd. 
 
69Ibíd., p. 180 
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implícitos y estructurarlos según el investigadores lo cual facilita la 
interpretación de los datos, en este caso, frente a los imaginarios de 
evaluación. 
Elaboración de la entrevista 
El diseño de la entrevista semi-estructurada se elaboró a partir de los 
objetivos general y específicos así como también de la literatura abordada en 
el marco teórico, información que fue organizada en una matriz categorial 
(véase tabla 2) donde se desglosan cinco categorías frente a la evaluación 
del aprendizaje: concepto, fines y funciones de la evaluación, planeación, 
desarrollo y toma de decisiones, se orientan estas mismas a un contenido 
teórico que son los criterios. De cada categoría se realizó una pregunta 
global que fuera capaz de suscitar en el entrevistado una respuesta abierta, 
extensa con el fin de buscar mayores interpretaciones, significados e 
imaginarios sobre el acto evaluativo.  
Se trabajó con seis maestros, dos por cada una de las instituciones 
escogidas: I.E.D Naciones Unidas, I.T.I Francisco José de Caldas y Colegio 
Universidad Libre. Como dice Nuño citando a Ruiz-Olabuenaga70 el 
entrevistado debe mostrar el fin y persuadir de la importancia de la entrevista, 
además de explicar brevemente el objetivo y los motivos que tiene la 
investigación. A través de una breve introducción se contextualizó a los 
maestros sobre la investigación, las personas que se encontraban 
realizándola y la confidencialidad de la misma, para que las respuestas no 











Categorías  Criterios  Preguntas   
Concepto: evaluación 
del aprendizaje  
• medición del 
conocimiento  
• emisión de juicio 
valorativo 
• valoración del 
proceso de 
aprendizaje. 
¿Qué es para usted la 
evaluación del 
aprendizaje?  
Fines y funciones de la 
evaluación  
• obtener información 





• tomar decisiones 
para el mejoramiento 
de los procesos. 
¿Por qué evalúa? 
¿Para qué evalúa?  
Planeación de la 
evaluación  




¿Cómo planea su 
ejercicio evaluativo?  
Desarrollo del ejercicio 
evaluativo  
• Tipos y herramientas 
de evaluación 
¿Cómo evalúa?  
Toma decisiones  • Retroalimentación  




¿Qué hace con la 
información que 
obtiene de la 
evaluación?  





Trascripción de las entrevistas 
La transcripción de la entrevista se utilizó el estudio realizado por Remesal71 
donde se le asignó un código a cada maestro para mantener la 
confidencialidad y así facilitar la organización y sistematización de los datos 
al momento de categorizar e interpretar; se asignaron los códigos P1, P2, P3, 
P4, P5 y P6 a los casos según el orden en que fueron entrevistados. Por otro 
lado, cuando el discurso no era comprensible se utilizó: XXXX. Además, 
cuando el docente entrevistado, por alguna u otra razón especifica su 
















                                            





4.1 ANÁLISIS DE LOS DATOS 
En el proceso de análisis de datos, se realizó en primera instancia un 
vaciado de información para clasificar los datos de las entrevistas en las 
divisiones planteadas en la matriz categorial, asignando un color para cada 
categoría con el fin de establecer un código cromático. Para el concepto de 
evaluación se asignó el color rojo, para los fines y funciones se estableció el 
color amarillo, para la planeación de la evaluación se determinó el color 
naranja, para el desarrollo de la evaluación se asignó el color azul, para la 
toma de decisiones se estableció el color verde y para lo emergente 
(afirmaciones hechas por los docentes que son de importancia pero no son 
clasificables en ninguna de las categorías planteadas en la matriz categorial)  
se otorgó el color morado. 
En el segundo nivel de análisis, se describió la información recogida en las 
entrevistas. En el tercer nivel de análisis se interpretaron los datos 
recolectados a la luz de lo propuesto en el marco teórico, en relación con lo 
que debería ser idealmente la evaluación del aprendizaje y lo que constituye 
el imaginario de los maestros entrevistados sobre dicha evaluación. De esta 
manera, se presentan a continuación las tablas que categorizan la 
información recogida en las entrevistas y el análisis de la misma. 
Para el tratamiento de los datos emergentes, se subcategorizó la información 
en tres ítems: factores que condicionan las prácticas evaluativas, el ideal de 
la evaluación y las relaciones de poder y control. Para el análisis estos datos 
fue necesario incluir planteamientos de autores, que aunque no están 
referenciados en el marco teórico, constituyen una fuente esencial para llevar 
a cabo la interpretación de la información. 
4.1.1 Primer nivel de análisis: Categorización de los datos según código 
cromático 
Categoría: concepto de evaluación (rojo) 
“algo muy complicado 
debe ser integral, se tiene en cuenta la actitud de la persona, todo su entorno se 
debe tener en cuenta, no solamente el conocimiento 
no debería de haber evaluación 
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pero no estoy de acuerdo con la evaluación 
Estamos pegados como a esa cultura de que siempre nos están evaluando es por 
una nota. 
El niño también esta rotulado con una nota 
Romper una cultura que es de todo unos siglos y los siglos de los siglos, eso es muy 
complicado.  
qué feo decirlo pero uno amenaza con una nota 
estoy poniendo en práctica lo que he evaluado y qué aprendimos, eso es evaluar 
No es tanto la repetidera, sino es la práctica, el conocimiento que se queda pegado 
y que de ahí no se sale. 
Se está evaluando en la escalera, se está evaluando en el patio, donde sea 
estamos haciendo evaluación, porque es que el niño no solamente está en un salón 
aprendiendo conocimientos si no durante toda su vida, en la calle, en la buseta, en 
donde sea tiene que portarse como tiene que portarse. Si, y no solamente en 
matemáticas, español, ciencias, sino es su cultura, es su integridad, es todo. 
pienso que la evaluación debe ser desde el momento que el estudiante ingresa 
hasta que se va, y es el conocimiento que el niño lleve a su casa, su aprendizaje, su 
buen aprendizaje” (P1) 
"es un contrasteentre lo que tu realizas en el aula y lo que se ha planeado, lo que 
los estudiantes deben aprender.  
asignarle un valor a lo que estas planeando, y a lo que los estudiantes realmente 
están aprendiendo 
es muy complicado que yo decida que un ser humano es de tres o de dos, por qué, 
porque estoy calificando solamente lo que tiene que ver con el asunto académico, 
la evaluación siempre tiende a ser sumativa aunque  el ideal, o lo que tratamos 
algunos, es que por favor tengamos en cuenta el ser humano, sus desempeños, si 
mejora como ser humano 
estoy valorando el concepto que él tiene 
Lo que el niño es capaz de hacer, lo que me muestra y si él es mejor cada vez como 
ser humano.” (P2) 
“la evaluación es un proceso, es un proceso dinámico, constante, integral, 
permanente. Entonces, consiste en la verificación para mí, de los procesos, es una 
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forma de evidenciar los avances o las dificultades encontradas en los estudiantes 
con respecto a los objetivos propuestos 
Una forma de medir, cierto, ese proceso de darnos cuenta repito otra vez  que 
fortalezas y que debilidades encontramos en este proceso. 
uno analiza todo lo que ellos puedan aportar, todo lo que ellos puedan hacer en este 
momento, en este proceso de la evaluación” (P3) 
“El concepto que tengo de evaluación es la manera, la forma en que uno va 
evidenciando el proceso de aprendizaje 
No podemos tomar solamente la evaluación como indicativo de aprendizaje, 
nosotros tenemos que tener muchas cosas, el contexto, las aptitudes, todo eso hace 
parte y lógicamente eso se ve inmerso en la evaluación.Tú no puedes tomarla 
evaluación como es que ese solo es indicativo que me dice si el aprendizaje va 
No quiero que tomen la evaluación como el simple examen que se da porque es un 
concepto erróneo, yo no puedo tomar la evaluación como el simple test que le 
presento al estudiante y que él me responde entonces si aprendió, no, esto es un 
conjunto de situaciones que uno debe analizar como docente. 
La evaluación no es solamente para el estudiante, la evaluación es para mi trabajo 
también 
Quitémonos la idea de que la evaluación es parcelada, la evaluación tiene que ser 
integral, yo en todo momento pienso que la evaluación debe estar ahí presente. 
siempre se está evaluando, siempre se están haciendo parámetros de medición 
La evaluación para mí es un constante, te repito, es una constante, porque yo tengo 
otra visión de la evaluación. Para mí la evaluación no es punitiva, para mí la 
evaluación no es contestativa, porque es que muchos piensan que el poder esta es 
en la valoración que yo le doy. Una cosa es la valoración que le doy  y otra cosa es 
la evaluación. 
la evaluación, eso es reciproco, tanto el estudiante como el docente y viceversa 
cuál es la diferencia de pronto entre el estudiante, que para él la evaluación es 
sacarse buena o mala nota, si,  
Y muchos usamos ese concepto que se usa de evaluación, si, entonces es dar una 
nota, y no, la evaluación no es dar una nota porque eso es calificar, si, entonces, 
ese el concepto.  
Nos están midiendo, sea cualitativo o cuantitativo nos están midiendo." (P4) 
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" la evaluación siempre tiene que responder al modelo pedagógico  
responder a los principios mismo determinada teoría o modelo pedagógico 
me parece mucho mejor el numérico 
me ayuda hacer mucho más objetiva porque es que cuando uno está trabajando la 
parte cualitativa con letra 
la valoración que se le da con letra, con punticos con números independientemente 
de eso tiene que ir acompañada con la reflexión con comunicar al estudiante"  (P5) 
"Ha cambiado el concepto de evaluación que antes era más numérico y estricto y 
era solamente el quiz, la previa, las evaluaciones semestrales o bimestrales, eso en 
general. Hoy en día se tienen en cuenta otras cosas, hoy en día hasta la actitud del 
estudiante, por ahí empieza uno a tener en cuenta en la evaluación, la actitud. 
laevaluación es como mirar el estado de cualquier cosa en general, qué y en qué se 
encuentra, 
entonces evalúa uno cómo está el estudiante, pero también cómo se desempeña, 
cómo se comporta dentro del aula, cuáles son sus fallas, si asiste, si no asiste a  
clase, es decir, se mira de una manera mucho más global. 
no propiamente se centra únicamente en el aprendizaje 
la evaluación pues también debe ser algo que le sirve a uno para mirar qué cosas 
se pueden corregir y mejorar y hacer la retroalimentación. 
la evaluación debe estar presente en todo momento 
a mí me parece que es bueno el sistema evaluativo del colegio" (P6) 
Tabla 3. Categoría concepto de evaluación 
 
Categoría: fines y funciones de la evaluación (amarillo) 
"nos toca dar un boletín, nos toca dar un informe de cómo es el rendimiento 
académico del estudiante 
porque toca, toca hacerlo 
¿Por qué evalúo? Primero, porque me lo piden, tengo que evaluar porque me lo 
piden, es un requisito.  




Repetirles, repetirle al niño las situaciones en que tiene que cambiar. 
reforzando el tema que estamos viendo" (P1) 
"qué ha sucedido, los profesores no hemos dedicado, o la misma situación, la 
misma normatividad nos ha pedido que los estudiantes sean excelentes en 
conocimientos porque debo presentar evaluaciones no solamente locales sino 
evaluaciones internacionales, como la prueba pisa y otras evaluaciones 
internacionales que nos miden. 
Debemos presentar pruebas para demostrar suficiencia  académica en cada una de 
las áreas porque hay que mostrar resultados, porque hay que presentar las pruebas 
internacionales como la pisa, porque hay que presentar ecaes, porque la 
universidad necesita un ranking, porque el colegio necesita un ranking, pero a través 
de eso hemos olvidado que es que nosotros formamos seres humanos.  
porque me lo piden mis jefes 
idealmente, románticamente, preferiría lo que les vengo diciendo, que yo pueda 
tener unos estudiantes donde los pueda valorar, además del asunto académico, sus 
competencias ciudadanas, sus competencias como ser humano, sus competencias 
sociales, que yo vea que cada vez está siendo un mejor ser humano y un ser útil al 
grupo social al que pertenece. 
la evaluación debe atender a aspectos individuales, particulares de cada estudiante" 
(P2) 
"Apunta siempre a la retroalimentación, se revisan las fortaleces las habilidades 
para esta manera mejorar los procesos de enseñanza- aprendizaje.             
la retroalimentación  
Miramos también para analizar el proceso y ajustar planes de mejoramiento  para un 
resultado mejor, valga la redundancia, eficaz. Por otra parte,  para que los padres de 
familia se informe sobre los procesos de sus hijos y puedan contribuir en el 
mejoramiento del desempeño de ellos" (P3) 
 "Puedo hablar de no solamente la evaluación para obtener una nota, sino la 
evaluación como estrategia de mejoramiento, la evaluación como estrategia de 
cambio y la evaluación como un elemento para mejorar mi didáctica del quehacer 
diario. 
Poder actuar frente a las dificultades y frente a las debilidades, y lógicamente todo 
eso volverlo en fortaleza para ellos 
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La evaluación me aporta muchas estrategias y muchos mecanismos para poder 
organizar todas las actividades pedagógicas de mi quehacer diario.  
Esa información te permite mirar de diferente manera a cada estudiante. Esa 
información te permite a ti conocer qué debilidades y qué fortalezas tienen tus 
estudiantes, y de acuerdo a eso tú trabajas con eso. En esas fortalezas, pues 
lógicamente hay que seguirlas potencializando, no somos buenos en todo, entonces 
uno mira qué, digamos hablando de cualidades y aptitudes en los estudiantes y de 
sus fortalezas." (P4) 
"porque es la que nos permite ver si los logros, objetivos se están alcanzando o se 
han alcanzado en el final del proceso 
ir mirando cómo va el proceso hacer una retroalimentación  de cada una de las 
etapas 
verdad aprendan a valorar en su justa medida lo que hicieron y dejaron de hacer y 
se den una nota 
motiva al profesor, motiva al estudiante y hace que uno mire si lo que realmente 
está realizando ha tenido un orden, ha tenido fallas, ha servido o no ha servido y le 
permite sobre todo buscar la manera de corregir los errores o dar un nuevo rumbo, o 
hacer un reajuste o mirar cómo se mejora la forma de evaluar para que sea más 
benéfica, para el proceso mismo en general. 
sobre todo en esta época para ayudar a los estudiantes a mejorar sus notas, a que  
no vayan a perder el año 
controlar el proceso mismo  
para poder tomar los correctivos en el momento justo y para saber cómo se 
desarrolló todo un proceso, para saber si se logró el objetivo principal o los niños 
alcanzaron los logros mínimos y poder  
para controlar el proceso de aprendizaje y cualificar en un momento determinado.  
después sumo y divido y eso me tiene que dar una idea de que punto del proceso o 
desarrollo académico esta" (P5) 
"si se mide, de todos modos se mide 
después de un quiz de estos, uno como que vuelve a otra vez a retomar el tema, a 
ver cómo puede aclarar dudas o mejorar partes, la parte del conocimiento en sí, del 
área 
mirar qué fallas presenta y poder hacer retroalimentación, es una, una de las 
principales funciones, y debería ser la única función porque en fin de cuentas para el 
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muchacho debe ser aprender."  (P6) 
Tabla 4. Categoría fines y funciones de la evaluación 
Categoría: planeación de la evaluación (naranja) 
"entonces estoy tratando de resumir los temas en diez pregunta digamos, esas si se 
las tienen que aprender. Y las preguntas son por lo regular un reglón por pregunta 
nosotros los profesores por tiempo, porque los papas entiendan y todo hacemos 
preguntas de selección múltiple, de falso/ verdadero, completar, entonces casi no 
hay pregunta abierta"(P1) 
"Se supone que cuando tu planeas tienes en mente lo que tú quieres que tus 
estudiantes hagan con lo que tu enseñas. Entonces definimos unos criterios de 
evaluación que son los que nos permiten medir el desempeño del estudiante y luego 
contrastar si eso que hemos planeado realmente se da  con el tiempo del proceso 
de enseñanza-aprendizaje con los estudiantes. 
tenemos una programación, tenemos unos desempeños que los estudiantes deben 
cumplir, entonces se contrasta lo que el estudiante va haciendo en su desarrollo de 
aprendizaje, se contrasta lo que se planea con lo que él va haciendo, lo que es 
capaz de hacer académicamente hablando pero también con la disposición que 
tiene, 
los maestros nos ideamos o planeamos unos objetivos demasiado ambiciosos que 
luego en el camino no se pueden cumplir y es cuando tenemos que reorganizar otra 
vez y bajar, nuestros estándares, nuestro nivel de objetivos para poderlos aterrizar 
sobre la población que tenemos."(P2) 
"basado lógicamente en los objetivos propuesto cada período, digámoslo así, cada 
módulo que vayamos a trabajar y 
nosotros encontramos un tema específico para cada grado, no? Y ahí 
conjuntamente, con los estudiantes decimos de pronto que actividades vamos a 
realizar, 
tenemos muy en cuenta todo lo relacionado con las competencias. 
empezamos con unas funciones, unas etapas, que miramos en la parte inicial, de 
cómo viene el estudiante, cual es la motivación de ellos, las… que le digo yo, si, qué 
esperan ellos encontrar en este grado, ampliar que conocimiento,"(P3) 
"Cuando tú piensas en cómo enseñar, lo primero que tienes es ¿Qué van a 
aprender los estudiantes, que funcionalidad tiene lo que yo voy a  aprender? ¿Qué 
utilidad tiene para mi, estudiante, eso lo que voy a trasmitir, lo que voy a tratar de 
enseñarle, cierto? Entonces, ahí, desde ese mismo momento ya estoy evaluando lo 
que estoy haciendo 
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Yo inicialmente cuando yo comienzo mis periodos académicos yo lo primero que les 
digo a mis estudiantes es “esta es la programación académica, conciliemos, ¿les 
parece bien que hagamos esto?”, entonces entramos a conciliar"(P4) 
"De la evaluación casi nunca la planeo. Digamos cuando creo que debo evaluar es 
porque tenemos ya una temática suficiente, entonces pues comenzamos con ellos a 
acordar 
vamos a evaluar los siguientes puntos y los vamos a evaluar de la siguiente forma, 
entonces  
Con ellos tratamos de planear, miramos si están de acuerdo,  bueno, cuándo vamos 
a hacer ese trabajo, también lo planeamos, miramos cuánto tiempo tenemos, listo, 
próxima clase, etc, etc, Casi siempre lo planeamos así 
Lo mismo con las evaluaciones que hacemos acá que es una evaluación de 
competencias al finalizar cada periodo y también antes de la evaluación yo más o 
menos les digo de esto les puede salir algo, no les voy a decir completamente qué 
les va a salir pero de aquí va a salir algo, aunque a veces si le doy unas pequeñas 
guías, de cómo pueden ir enfocadas las preguntas pero no exactamente lo que le va 
a preguntar." (P6)  
Tabla 5. Categoría planeación de la evaluación 
Categoría: desarrollo de la evaluación (azul) 
"evaluar con números o con letras 
Pues acá en el colegio trabajamos autoevaluación, coevaluación y 
heteroevaluación, donde el estudiante mismo se pone su nota, donde el profesor le 
pone su nota y donde los compañeros le ponen su nota. Entonces digamos que se 
saca un conjunto de la nota, una nota integral 
escrita, por medio de juegos, en cada momento de la vida del estudiante uno lo está 
evaluando, así no esté escribiendo nada 
la profe tiene en cuenta tanto, todo lo que sucede en el aula para hacer su ejercicio 
evaluativo,  
los niños ya saben antes de una evaluación qué les voy a preguntar 
Hago evaluaciones orales, en cualquier momento 
Yo hago juegos con ellos 
preguntas de selección múltiple, de falso/ verdadero, completar, entonces casi no 
hay pregunta abierta, la pregunta abierta la hacemos en la parte oral 
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por lo regular yo hago evaluaciones orales, escritas, y en cada momento"(P1) 
"La evaluación la puedes hacer en cualquier momento, puedes hacer una 
evaluación inicial, que sería la evaluación diagnostica 
Con base en eso tu realizas la programación de aprendizaje con esos estudiantes,  
durante el transcurso del proceso tú tienes unas evaluaciones periódicas que te 
permiten el avance que han adquirido los estudiantes en el proceso que van y al 
final  haces una evaluación final que se contrasta con lo que programaste y eso te 
da el indicador de si has llegado a cumplir los objetivos que te planteaste en la 
evaluación inicial. 
Hablar de evaluación sumativa, de evaluación cualitativa. Se supone que la 
evaluación formativa tiene que ver con lo que estábamos hablando, con que el ser 
humano sea muy bueno en el asunto académico pero también sea muy bueno en el 
asunto personal, como ser social 
evaluación individual 
la valoración de los desempeños 
la participación de mi estudiante,  
Ahora ya si vamos a la escritura o a los aspectos de la lengua pues estoy viendo 
cómo lo hago, estoy viendo si habla, si pronuncia, si lo escribe y hasta dónde es 
capaz de llegar.Entoncesahítratamos que la evaluación sea integral, pero se hace 
en clase y con base con lo que el estudiante es capaz de hacer con."(P2) 
"para nosotros los docentes todo viene siendo un instrumento evaluativo. 
famosas evaluaciones escritas, las orales. 
autoevaluación 
las carteleras, los diarios literarios, los planes de lectura, las sustentaciones,  
alguna técnica grupal, una mesa redonda, un debate sobre x tema.  
la participación activa del estudiante.  
le da mucha participación al estudiante, bastante 
un dramatizado, de un noticiero, por medio de un cine-foro, por medio de la entrega 
de un trabajo 
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la cuantitativa, la cualitativa, la autoevaluación, la coevaluación, la sumativa, 
etapa diagnostica, luego, una sumativa, el proceso de todo este tipo de evaluación 
hasta llegar a la evaluación final,  
Es bastante importante aquí la autoevaluación porque ellos tratan de conocer su 
proceso, ellos mismo reaccionan, ellos mismos dan su nota en este momento"(P3) 
"Hay muchas formas de evaluar. Yo puedo evaluar observando a un estudiante es 
su aptitud, yo puedo evaluar dialogando con un estudiante simplemente en su 
quehacer diario, yo puedo evaluar ya formalmente organizando una evaluación 
escrita, yo puedo evaluar organizando un role play, yo puedo evaluar en la 
participación, yo puedo evaluar en el mismo proceso, 
Nosotros acá trabajamos con enseñanza para la comprensión, y acá la evaluación 
es permanente, acá no es que al final hago un examen y si paso bien, no, es todo 
un proceso, desde una evaluación diagnostica"(P4) 
"una evaluación integral en la que voy a observar absolutamente todo lo que alumno 
hace y todo su desempeño tanto académico como actitudinal como emocional, 
como en cuestión en trabajo en grupo, de colaboración, todo, absolutamente todo 
busco o trato de abarcar, para poder valorar todo 
una autoevaluación que ellos realizan y que tratamos que reflexionen acerca de su 
propio proceso  
una coevaluación 
Empieza el estudiante con la nota máxima y se le va quitando a medida que vaya 
teniendo una falla en su comportamiento, no cumpla algunas normas que nos 
esenciales en el salón, no cumpla con sus trabajos o tareas o en algún momento 
interfiera en la clase y haya que llamarle la atención, se le va bajando la notay hay 
una prueba por competencias que se realiza al final de cada bimestre donde se 
evalúa lo que se haya visto en el bimestre y esa es netamente académica, del 
conocimiento y vale el 30% de toda la nota y lo demás que se haga, se hace, se 
evalúa todos los trabajos, talleres, guías, consultas que se hagan durante el 
bimestre en la clase es el 55% y la autoevaluación el 5%.  
sin embargo, uno cuando está en la práctica, no está pensando en muestre el 
modelo, muestre la teoría, muestre que dijo este autor o el otro, sino que aunque 
uno tiene marcado ciertos parámetros 
yo hago varios momentos de evaluación casi que clase o dos clasesvoy mirando 
cómo se está desarrollando ese proceso  
la evaluación por competencias que es netamente académica, es decir, de 
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conocimiento o comprensión lectora y todo 
un debate, una mesa redonda, unos sociograma 
evaluaciones que uno hace en la parte actitudinal, emocional, comportamental" (P5) 
"desafortunadamente todos no van a ser matemáticos pues habrá que tener 
consideración y evaluarlos de otra manera, una exposición, una cartelera o las 
mismas actitudes en clase 
yo les doy unas guías y entonces mire hemos trabajado de esta parte, esto, si se 
acuerda de tal y tal cosa  
yo les doy unas guías, el primer punto tiene que hacerme la representación del 
producto notable, una representación geométrica, o con números, entonces vamos 
a hacerlo así y ustedes me lo van a comprobar con  cuadrados, el segundo punto si 
ya la parte de desarrollo puramente algebraica y desarrollen 
Yo creo que la evaluación debe estar presente en todo momento, en el desarrollo, 
actitudes, de la disposición del muchacho,de que por lo menos tome apuntes, por lo 
menos, por lo menos esté tomando apuntes 
Al final de clase yo reviso sus apuntes y les coloco un punto, entonces les coloco un 
sellito entonces eso indica qué tiene un punto, positivo. Se hacen preguntas en 
clase, entonces les voy a formular una preguntas, entonces levantan la mano en 
orden y quién contesta correctamente se le van a adjudicar los puntos, 
Bueno este vale tres puntos porque es bastante complicado, entonces listo, ahí les 
voy otorgando por ahí a los veinte días o al mes, entonces contabilizamos esos 
puntos, el que tiene mayor número de puntos tiene la máxima calificación, y así 
escalonadamente. Casi nunca les coloco menos de tres, siempre y cuando tengan 
al menos unos cinco, seis puntos. 
pues mínimo tres, solamente que tenga cero, uno, dos, ahí si les coloco dos.  
las actitudes, el trabajo, y la evaluación formal, formal de la temática de la disciplina, 
de que si aprendió algo, entonces esa casi siempre la realizo al finalizar cada 
unidad, un tema completo. 
porque yo de todos modos en matemáticas formulo unas dos o tres preguntas con 
base en un texto de lectura, una lectura común y corriente pues que tenga que ver 
con matemáticas 
una lectura corta y formulo unas dos o tres preguntas de interpretación, nada más, 
de lectura y a veces no son capaces tampoco de resolverlo, 
ahora tiene un 55% que es de todo lo que se hace en el aula, es decir que todo lo 
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que les digo del las actitudes, de las actividades, del trabajo aquí en clase que lo 
hago a través de puntos, de las evaluaciones y de unos talleres, a veces también 
hago unos talleres de aprendizaje,  pues en esos talleres los califico de una manera 
global pues no me pongo a detallar si le quedo bien, sino que hay desarrollado el 
taller completo, entonces miro más o menos, en qué proporción lo hizo y si está 
completo. Hay un 10% que es prácticamente de autoevaluación, pues dice que 5% 
de autoevaluación y 5% de coevaluación pero generalmente uno le deja la nota que 
ellos se califican." (P6). 
Tabla 6. Categoría desarrollo de la evaluación 
Categoría: usos de la evaluación (toma de decisiones) (verde) 
"yo traigo una cartelera con las respuestas correctas, ellos la copian en su 
cuaderno, antes de que yo le entregue la evaluación en casa ya han mirado que 
hubo unas respuestas de una evaluación pero en casa no han mirado el resultado 
de la evaluación. En la siguiente clase yo pego la evaluación en el cuaderno, los 
padres firman la evaluación y estamos como retroalimentado la evaluación. Algunos 
niños, a veces hay preguntas abiertas donde el niño participa y “profesora yo 
contesté esto y pues me fue bien en mi punto” y el otro “profesora"(P1) 
"Lo llevamos a una escala valorativa, a una escala numérica, nuestra escala va de 
cero a cinco. Entonces nos toca llevar eso que tenemos como desempeños a una 
valoración numérica"(P2) 
"el proceso del muchacho, del estudiante,  que dificultad tiene para hacer o realizar 
estos llamados trabajos de mejoramiento   en conjunto con los padres de familia 
miramos las complicaciones, las fortalezas, las debilidades, para conjuntamente 
llegar a un acuerdo sobre una actividad de fortalecimiento para esta debilidad 
encontrada"(P3) 
"¿Cómo les pareció?, hacemos evaluación del periodo que pasó, que fue de, ¿Cuál 
fue nuestra mayor debilidad?, entonces tenemos que mirar esto, ¿Por qué fue la 
debilidad?"(P4) 
"hacer reajustes uno tiene que hacer también muchos reajustes cuando está 
llevando un programa, no solo reajustes de programa, de tiempos, de orientación,  
Después de realizada la prueba, corregir con ellos la misma prueba y darles las 
respuestas y decirle porque no era la última y porque si era esta 
ellos analizar determinada, o sacar determinadas conclusiones que puedan servir, 
no solo del tema sino también del mismo proceso de aprendizaje 
todo síntoma que vea a veces comentarlo con los mismo estudiantes preguntar por 
qué y mirar cual sería la mejor manera de solucionarlo o de pronto porque no algo 
muy bueno, entonces felicitarlos y reforzar eso también. Todo lo que vaya saliendo 
hay que compartirlo con los estudiantes yo creo que esos resultados siempre 
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hacerlos a ellos participes de su propio  
sirven para reflexionar de los estudiantes acerca del proceso que se quiere lograr o 
que se está realizando y buscar estrategias o solucione para solucionar problemas 
de ese proceso" (P5) 
"comenzamos a hacer, primero las observaciones,si les fue mal de por qué y 
después comenzamos a mirar punto por punto, cuál es el problema, por qué no 
fueron capaces de resolverlo, por qué alguno saco uno, 
Entonces casi siempre se hace eso, yo les entrego y con las evaluaciones ahí 
revisamos. 
Y esa evaluación pues también se revisa aquí, se les entrega los cuestionarios y 
comenzamos entre todos a buscar las respuestas y por qué contestaron otras cosas 
que no tenían nada que ver. "(P6) 
Tabla 7. Categoría usos de la evaluación 
Categoría lo emergente (morado) 
"Los papás están pendientes de una nota, más que del conocimiento, de una nota, y 
una nota no es una persona. 
Segundo, porque los padres de familia están muy pegados a una nota, más que al 
conocimiento es a una nota 
Asistido a unos foros, a una conferencias, y charlas, donde nos han hablado que por 
ejemplo no haya números ni letras y que también se llamaría evaluación. 
Realmente un profesor a veces tiene encontrones y dificultades porque está 
sacando uno adelante un proyecto cuando está llegando otro nuevo de otro país 
que por allá les funciono de acuerdo a las culturas no se puede practicar acá. 
Nosotros, todos estamos siendo evaluados a toda hora y en todo momento 
no, para mí no tendría nota, es lo que la persona demuestre que aprendió. 
entonces para mí, que no hubieran notas 
es que un niño, un ser humano no es un número, nunca jamás será un 
numero."(P1) 
"Simplemente describes, el estudiante es capaz de, tiene dificultades en, sugiero 
tales y tales actividades para mejorar. 
De pronto no lo ideal, pero  por lo menos si me daría unos elementos para tratar al 
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estudiante de una manera más humana. 
Y las mismas normas nos exigían que los estudiantes debían ser promovidos 
Los estudiantes debieran estar en determinado curso hasta tanto cumplan los 
estándares o los desempeños mínimos de su asignatura o campo de pensamiento, 
si no los cumpliera debiera dársele un tiempo adicional hasta que llegue a 
cumplirlos"(P2) 
"evaluar absolutamente todo del estudiante 
los padres van más hacia la nota 
Ellos como que ya vienen con un paradigma de que solo es por cuestión 
cuantitativa, por nota y no por el proceso” (P3) 
 "Como te dije anteriormente nuestro, nuestro material de trabajo digámoslo así es 
el talento humano, y el ser humano es muy imperceptible, muy voluble, y 
lógicamente la evaluación no da cuenta de todo esto. 
tu, un estudiante en clase actúa diferente al momento de una evaluación, tú no 
sabes en qué momento, no de evaluación, sino en un test, porque es que la 
evaluación es todo, 
ya lo que la evaluación es solamente por parte del docente eso ya está mandado a 
recoger, tiene que haber una triada que es, yo le digo una triada que es el docente, 
el padre de familia y el estudiante y trabajar mancomunadamente para que los 
procesos de aprendizaje sean realmente enriquecidos 
Cuando el estudiante se siente importante frente al proceso de la educación, frente 
al proceso de la evaluación, igualmente él trabaja para eso, y vemos que eso es 
como un mecanismo de motivación para que el estudiante vaya adelante. 
cuando el estudiante participa en la construcción del conocimiento, cuando el 
estudiante ve la utilidad de lo que se está aprendiendo, ahí es donde yo retomo el 
proceso de aprendizaje como, y él mismo se autoevalúa dentro de su proceso 
si no tuviera que entregar una valoración, no la daría, porque es que yo quiero que 
ustedes aprendan, que sientan esa necesidad de aprender cosas, no lo hagan por 
una nota. Que el sistema a mí me obliga a dar una valoración chicos, me toca darla, 
pero por mí, yo no daría valoración. Que rico sería esa construcción de aprendizaje, 
esa construcción pedagógica donde lo que estoy aprendiendo es porque me gusta, 
porque siento la necesidad, porque me va aportar, y no lo hago por una nota 
uno se siente subvalorado en las evaluaciones, porque es que ese no es el 
compendio de todo lo que yo he aprendido, sí, yo evaluaría en el momento, ósea, 
sin necesidad de dar una nota, a mí lo que me indicaría, es de pronto, la manera, el 
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cambio de pensar de mis estudiantes, si he logrado un cambio de pensamiento, de 
actitud, de ser mejores personas cada día, de ver que lo que le estoy aplicando en 
serio tiene una aplicabilidad para la vida, esa es una manera de ver la evaluación. 
. Todo, desde las leyes que nos rigen a nivel educativo nos tendríamos que cambiar, 
si, tendríamos que cambiar el concepto de las pruebas, porque qué miden ahora 
hay leyes, hay normas, todo por lo que nosotros estamos regidos, entonces eso 
sería cambiar toda una concepción universal del sistema educativo"(P4) 
"por eso a veces esperar hasta el final del proceso para hacer una evaluación que 
en algunas ocasiones se entiende como previa, no es lo conveniente 
hago la evaluación integral obviamente que si es una limitación el mismo sistema 
que tenga el colegio porque por ejemplo, acá en el colegio tenemos, evaluación, la 
valoración numérica, entonces me toca ceñirme a esa valoración numérica y por 
tanto me toca dar una nota 
la idea es hacer una evaluación reflexiva de todo lo que se haya hecho con los 
mismos estudiantes 
pero trata uno siempre que sea un aprendizaje consciente de ello, y que le sirva y 
que le vea como la utilidad  y que lo relacionen con su propio mundo y medio  y su 
propia problemática social y de familia y todo                 
a ellos les da pereza mirar el boletín y mirar que fue lo que 
últimamente he visto es que se fijan es en el puesto que el niño haya ocupado del 
curso 
el puesto es por un promedio 
El puesto no indicaba en realidad el grado de avances del estudiante, la parte 
académica, ni su grado de conocimiento, ni nada 
los papás casi que no les gusta analizar esos resultados ni ese boletín ni ver 
los papás jerarquizan las asignaturas es decir, no importa que haya perdido todos, si 
gano matemáticas, porque el que saca buena nota en matemáticas es el que sí es 
inteligente y si perdió música ¡ah! no pero eso no importa porque eso es la música, 
que bobada eso es por ahí por molestar. 
la verdad es que si estamos así dentro de los mismos profesores, entonces lo papas 
difícilmente van a valorar lo que es una evaluación como se hace acá, 




pero trata uno siempre que sea un aprendizaje consciente de ello, y que le sirva y 
que le vea como la utilidad  y que lo relacionen con su propio mundo y medio  y su 
propia problemática social y de familia y todo"(P5) 
"Lo que sí es que ha cambiado mucho para el estudiante, negativamente, y pues es 
que ahora es como si para ellos hubiera menos exigencia. Es decir como ya no se 
evalúa casi la matemática, la disciplina, si no sabe resolver ecuaciones no se 
promueve, como ya no se tiene tanto en cuenta eso sino sus aptitudes, su trabajo 
en clase, entonces se relaja más, entonces como que poco se preocupan a veces 
por el aprendizaje. Entonces eso ha sido negativo para los estudiantes. 
Habrá otros que, a lo mejor no tienen ni idea qué fue lo que realmente se trabajó en 
esa unidad o en ese tema. Pero entonces se compensa con otras cosas, digamos si 
de todos modos en clase mostró una buena actitud, si cumplió por lo menos con los 
trabajos, así le hayan quedado mal, y pues una de las cosas que se me había 
olvidado tener en cuenta, 
uno de los miedos que tienen algunos docentes a la autoevaluación es que de 
pronto se coloquen  una nota supremamente elevada y entonces van a pasar todos, 
realmente aquí el  valor que tiene la autoevaluación y  coevaluación, 10% es 
prácticamente insignificante, es bajo." (P6) 
Tabla 8. Elementos emergentes 








"Los papás están pendientes de una nota, más que del 
conocimiento, de una nota, y una nota no es una persona. 
Segundo, porque los padres de familia están muy pegados a una 
nota, más que al conocimiento es a una nota 
Realmente un profesor a veces tiene encontrones y dificultades 
porque está sacando uno adelante un proyecto cuando está 
llegando otro nuevo de otro país que por allá les funciono de 
acuerdo a las culturas no se puede practicar acá.  
Nosotros, todos estamos siendo evaluados a toda hora y en todo 
momento (P1) 
Y las mismas normas nos exigían que los estudiantes debían ser 
promovidos 
Los estudiantes debieran estar en determinado curso hasta tanto 
cumplan los estándares o los desempeños mínimos de su 
asignatura o campo de pensamiento, si no los cumpliera debiera 
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dársele un tiempo adicional hasta que llegue a cumplirlos"(P2) 
los padres van más hacia la nota 
Ellos como que ya vienen con un paradigma de que solo es por 
cuestión cuantitativa, por nota y no por el proceso” (P3) 
Todo, desde las leyes que nos rigen a nivel educativo nos 
tendríamos que cambiar, si, tendríamos que cambiar el concepto 
de las pruebas, porque qué miden ahora 
hay leyes, hay normas, todo por lo que nosotros estamos regidos, 
entonces eso sería cambiar toda una concepción universal del 
sistema educativo"(P4) 
a ellos les da pereza mirar el boletín y mirar que fue lo que 
últimamente he visto es que se fijan es en el puesto que el niño 
haya ocupado del curso 
el puesto es por un promedio 
El puesto no indicaba en realidad el grado de avances del 
estudiante, la parte académica, ni su grado de conocimiento, ni 
nada 
los papás casi que no les gusta analizar esos resultados ni ese 
boletín ni ver 
los papás jerarquizan las asignaturas es decir, no importa que haya 
perdido todos, si gano matemáticas, porque el que saca buena nota 
en matemáticas es el que sí es inteligente y si perdió música ¡ah! 
no pero eso no importa porque eso es la música, que bobada eso 
es por ahí por molestar. 
la verdad es que si estamos así dentro de los mismos profesores, 
entonces lo papas difícilmente van a valorar lo que es una 
evaluación como se hace acá, 
les preocupa saber cuánto les falta para sacar el tres que le sirve 
para pasar el año y ya. (P5) 
 




“He asistido a unos foros, a una conferencias, y charlas, donde nos 
han hablado que por ejemplo no haya números ni letras y que 
también se llamaría evaluación. 
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no, para mí no tendría nota, es lo que la persona demuestre que 
aprendió. 
entonces para mí, que no hubieran notas 
es que un niño, un ser humano no es un número, nunca jamás será 
un numero."(P1) 
"Simplemente describes, el estudiante es capaz de, tiene 
dificultades en, sugiero tales y tales actividades para mejorar. 
De pronto no lo ideal, pero  por lo menos si me daría unos 
elementos para tratar al estudiante de una manera más 
humana."(P2) 
"Como te dije anteriormente nuestro, nuestro material de trabajo 
digámoslo así es el talento humano, y el ser humano es muy 
imperceptible, muy voluble, y lógicamente la evaluación no da 
cuenta de todo esto. 
un estudiante en clase actúa diferente al momento de una 
evaluación, tú no sabes en qué momento, no de evaluación, sino 
en un test, porque es que la evaluación es todo, 
ya lo que la evaluación es solamente por parte del docente eso ya 
está mandado a recoger, tiene que haber una triada que es, yo le 
digo una triada que es el docente, el padre de familia y el 
estudiante y trabajar mancomunadamente para que los procesos 
de aprendizaje sean realmente enriquecidos 
Cuando el estudiante se siente importante frente al proceso de la 
educación, frente al proceso de la evaluación, igualmente él trabaja 
para eso, y vemos que eso es como un mecanismo de motivación 
para que el estudiante vaya adelante. 
cuando el estudiante participa en la construcción del conocimiento, 
cuando el estudiante ve la utilidad de lo que se está aprendiendo, 
ahí es donde yo 
retomo el proceso de aprendizaje como, y él mismo se autoevalúa 
dentro de su proceso 
si no tuviera que entregar una valoración, no la daría, porque es 
que yo quiero que ustedes aprendan, que sientan esa necesidad de 
aprender cosas, no lo hagan por una nota. Que el sistema a mí me 
obliga a dar una valoración chicos, me toca darla, pero por mí, yo 
no daría valoración. Que rico sería esa construcción de 
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aprendizaje, esa construcción pedagógica donde lo que estoy 
aprendiendo es porque me gusta, porque siento la necesidad, 
porque me va aportar, y no lo hago por una nota 
uno se siente subvalorado en las evaluaciones, porque es que ese 
no es el compendio de todo lo que yo he aprendido, sí, yo evaluaría 
en el momento, ósea, sin necesidad de dar una nota, a mí lo que 
me indicaría, es de pronto, la manera, el cambio de pensar de mis 
estudiantes, si he logrado un cambio de pensamiento, de actitud, 
de ser mejores personas cada día, de ver que lo que le estoy 
aplicando en serio tiene una aplicabilidad para la vida, esa es una 
manera de ver la evaluación. (P4) 
"por eso a veces esperar hasta el final del proceso para hacer una 
evaluación que en algunas ocasiones se entiende como previa, no 
es lo conveniente 
hago la evaluación integral obviamente que si es una limitación el 
mismo sistema que tenga el colegio porque por ejemplo, acá en el 
colegio tenemos, evaluación, la valoración numérica, entonces me 
toca ceñirme a esa valoración numérica y por tanto me toca dar 
una nota 
la idea es hacer una evaluación reflexiva de todo lo que se haya 
hecho con los mismos estudiantes 
pero trata uno siempre que sea un aprendizaje consciente de ello, y 
que le sirva y que le vea como la utilidad  y que lo relacionen con 
su propio mundo y medio  y su propia problemática social y de 
familia y todo                 
pero trata uno siempre que sea un aprendizaje consciente de ello, y 
que le sirva y que le vea como la utilidad  y que lo relacionen con 
su propio mundo y medio  y su propia problemática social y de 
familia y todo"(P5) 
Habrá otros que, a lo mejor no tienen ni idea qué fue lo que 
realmente se trabajó en esa unidad o en ese tema. Pero entonces 
se compensa con otras cosas, digamos si de todos modos en clase 
mostró una buena actitud, si cumplió por lo menos con los trabajos, 
así le hayan quedado mal, y pues una de las cosas que se me 
había olvidado tener en cuenta,(P6) 
 
Relaciones 
de poder y 
control 
Empieza el estudiante con la nota máxima y se le va quitando a 
medida que vaya teniendo una falla en su comportamiento, no 
cumpla algunas normas que son esenciales en el salón, no cumpla 
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con sus trabajos o tareas o en algún momento interfiera en la clase 
y haya que llamarle la atención, se le va bajando la nota y hay una 
prueba por competencias que se realiza al final de cada bimestre 
donde se evalúa lo que se haya visto en el bimestre y esa es 
netamente académica, del conocimiento y vale el 30% de toda la 
nota y lo demás que se haga, se hace, se evalúa todos los trabajos, 
talleres, guías, consultas que se hagan durante el bimestre en la 
clase es el 55% y la autoevaluación el 5%. Ahoritica se le está 
aceptando también una nota por asistir a 40x40 que es un proyecto 
complementario. Y trato de motivar, también a través de la 
evaluación a los estudiantes que hay momentos también en los que 
puede uno proponer ciertos trabajos voluntarios y hay estudiantes 
que los asumen, que les gusta subir su nota, mejorarla y eso es 
motivarlos también a que siempre busquen la excelencia. (P5) 
“Lo que sí es que ha cambiado mucho para el estudiante, 
negativamente, y pues es que ahora es como si para ellos hubiera 
menos exigencia. Es decir como ya no se evalúa casi la 
matemática, la disciplina, si no sabe resolver ecuaciones no se 
promueve, como ya no se tiene tanto en cuenta eso sino sus 
aptitudes, su trabajo en clase, entonces se relaja más, entonces 
como que poco se preocupan a veces por el aprendizaje. Entonces 
eso ha sido negativo para los estudiantes. 
Uno de los miedos que tienen algunos docentes a la 
autoevaluación es que de pronto se coloquen  una nota 
supremamente elevada y entonces van a pasar todos, realmente 
aquí el  valor que tiene la autoevaluación y  coevaluación, 10% es 
prácticamente insignificante, es bajo." (P6) 
 
Tabla 9. Subcategorización de los elementos emergentes 
    
4.1.2 Segundo nivel de análisis: Descripción de los datos 
Caso 1 (P1) 
Esta docente hace afirmaciones como  "no debería de haber evaluación", "no 
estoy de acuerdo con la evaluación" y "el niño esta rotulado con una nota" 
(véase tabla 2), no obstante, teniendo en cuenta la totalidad de la 
información recogida en la entrevista, esta afirmación se interpreta como que 
la evaluación que no debería existir es la de tipo cuantitativo, o la que es 
entendida como la entrega de un boletín, un número o una letra, la cual 
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fomenta la competitividad y condiciona el aprendizaje, por ende, el proceso 
evaluativo. 
Asimismo, frente a afirmaciones como "romper una cultura que es de todo 
unos siglos y los siglos de los siglos, eso es muy complicado" la docente 
reitera que hay una cultura arraigada que concibe la evaluación como 
cuantitativa, como nota. 
Ahora bien, uno de los fines que P1 le otorga a la evaluación es la entrega de 
un boletín o dar un informe del rendimiento académico del estudiante "porque 
toca, toca hacerlo". De esta manera, P1 no tiene en cuenta el fin ideal de la 
evaluación que es aprender del proceso de enseñanza y aprendizaje, y 
solamente evalúa porque considera que es una obligación del docente. 
Frente a la planeación del acto evaluativo se infiere que P1 no lleva a cabo 
una planeación sistemática de la evaluación, sino que tiene en cuenta 
solamente los aspectos conceptuales de la asignatura  los evalúa de manera 
cuantitativa, memorística, y sumativa. 
En lo que concierne al desarrollo de la evaluación del aprendizaje, si bien la 
docente tiene en cuenta instrumentos alternativos como ejercicios orales y 
juegos, éstos están enfocados a una evaluación cuantitativa. 
Lo que respecta a la toma de decisiones frente a la información recogida en 
el desarrollo de la evaluación se hace una retroalimentación solamente 
enfocada a que estudiantes y padres de familia conozcan las respuestas del 
examen y la nota obtenida, pero no es un proceso reflexivo para identificar 
fortalezas y falencias en el acto educativo. 
Frente a lo emergente, se pueden determinar categorías derivadas de la 
representación que P1 tiene de la evaluación, tales como el rol de la familia 
en el proceso evaluativo, el cual se reduce al interés por un resultado 
cuantitativo. Otra categoría derivada de la representación de P1 tiene que ver 
con la formación evaluativa de los docentes, en la que se evidencia  que 
a pesar de la asistencia a espacios de reflexión en torno a formas diversas y 
cualitativas de evaluar, éstas no son tenidas en cuenta para llevar a cabo el 
ejercicio evaluativo. Por otro lado, de afirmaciones como "realmente un 
profesor a veces tiene encontrones y dificultades porque está sacando uno 
adelante un proyecto cuando está llegando otro nuevo de otro país que por 
allá les funciono de acuerdo a las culturas no se puede practicar acá" se 
puede inferir que la evaluación que se practica en Colombia es una copia de 




Caso 2 (P2) 
El concepto que P2 tiene de evaluación está relacionado con la comparación 
de objetivos frente a los resultados obtenidos y viceversa, teniendo en cuenta 
no solo los aspectos cognitivos sino también los actitudinales. Por otro lado, 
las funciones y los fines que esta docente le otorga a la evaluación están 
relacionadas con las políticas públicas que exigen el establecimiento de un 
ranking mediante diferentes tipos de test, no obstante, ella cree el fin ideal de 
la evaluación debe ser formativo teniendo en cuenta lo humano. 
En lo relacionado con la planeación de la evaluación, se establecen unos 
criterios al inicio del proceso educativo, que muchas veces son ambiciosos y 
se establecen sin tener conocimiento del grupo. Se evidencia entonces la 
importancia de la aplicación y el tratamiento de la evaluación diagnostica.  
A pesar de que P2 afirma que la evaluación diagnostica debería existir, por 
las afirmaciones dadas no es evidente que la aplique en su ejercicio 
evaluativo. por otro lado, se evidencia que P2 tiene conocimientos sobre 
tipos de evaluación alejados del paradigma tradicionalista tales como la 
formativa, la autoevaluación, la evaluación integral, mas no hay evidencia de 
que ejerza estos tipos de evaluación es su quehacer docente. La actividad 
que se lleva a cabo luego del ejercicio evaluativo se reduce a llevar los 
resultados numéricos de las evaluaciones a una escala, siendo la anterior 
una visión reduccionista y poco formativa de la evaluación. 
Frente a lo emergente, se pueden determinar categorías derivadas de la 
representación que P2 tiene de la evaluación, como por ejemplo el ideal, en 
la que por las afirmaciones de la docente permiten inferir que la evaluación 
cualitativa aporta elementos humanos que necesita la evaluación 
cuantitativa. Asimismo, otra categoría que se puede derivar del imaginario de 
P2 es la influencia del sistema educativo en la forma de evaluar practicada 
por los docentes, dado que desde la normatividad se busca la promoción del 
estudiante sin importar si éste adquirió o no los desempeños y habilidades 
necesarias para avanzar a un nivel superior. 
Caso 3 (P3) 
Es menester mencionar que el entrevistado solicitó conocer con antelación 
las preguntas de la entrevista, por lo que algunas de las respuestas pueden 
no ser tomadas como espontáneas. 
Frente al concepto de evaluación, a pesar de que P3 lo relaciona inicialmente 
con un proceso dinámico, se puede inferir por las afirmaciones dadas a lo 
largo de la entrevista que el imaginario que la docente tiene de evaluación 
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tiene que ver con la comparación entre los objetivos planteados y los 
aprendizajes logrados lo cual deriva en la asignación de un valor numérico. 
En cuanto a los fines y funciones que P3 le otorga a la evaluación un rol 
retroalimentador, segundo ajustar el proceso, conocer fortalezas y 
debilidades de  los estudiantes  y tercero informar a los padres acerca del 
rendimiento de sus hijos par que de esta manera ellos asuman un rol activo 
dentro de la educación de sus hijos. Se puede inferir que existen elementos 
de la evaluación formativa. 
P3 afirma que planea su ejercicio evaluativo a partir de los objetivos y/o 
temáticas descritas en el currículo de acuerdo el grado, además para realizar 
esta planeación involucra a los estudiantes para motivarlos al aprendizaje. 
Frente al desarrollo de la evaluación, P3 busca involucrar en todo momento a 
sus estudiantes durante el desarrollo de su proceso de aprendizaje. También 
se afirma que utiliza formas alternativas de evaluación a las tradicionales 
donde el estudiante tiene un rol protagónico. A la hora de tomar decisiones 
P3 tiene en cuenta las fortalezas, debilidades y aspectos a mejorar para 
optimizar el proceso de aprendizaje, para ello involucra  a los padres de 
familia. 
Frente a lo emergente, se puede determinar una categoría que tiene que ver 
con el concepto que de evaluación tienen los estudiantes relacionados con 
aplicarle la misma carga semántica a calificar y evaluar. 
Caso 4 (P4) 
El imaginario de evaluación de P4 está mediado por la realización de un 
pregrado en contaduría que hace que la evaluación sea vista desde una 
perspectiva no sólo educativa sino empresarial (Véase anexos) 
La evaluación no se puede ver como un indicador de aprendizaje, sino que 
encierra aspectos diferentes más allá de los cognitivos. A pesar de ese 
concepto participativo y procesual que P4 tiene de evaluación, considera que 
es medición sea cualitativo o cuantitativo. La evaluación tiene como fin 
mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, a su vez tiene como 
finalidad identificar y potencializar fortalezas sobre el estudiante. 
P4 tiene en cuenta una serie de criterios a la hora de evaluar tales como la 
pertinencia de lo que se enseña, además busca involucrar al estudiante 
como un agente participativo de su propio proceso educativo y evaluativo. En 
lo relacionado con el desarrollo de la evaluación P4 manifiesta que utiliza 
diferentes instrumentos de evaluación cualitativos tales como la observación 
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a lo largo del todo el proceso educativo teniendo en cuenta la enseñanza 
para la comprensión, la cual es la directriz del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Además el objeto de la evaluación no es el resultado sino el 
proceso. Frente a la toma de decisiones gira en torno a un proceso reflexivo 
presente solamente cuando hay dificultades.  
Ahora bien frente a las categorías derivadas de la representación que P4 
tiene de la evaluación, la importancia de la familia, una triada compuesta por 
padres de familia, docente y estudiante.  su ideal de evaluación es el 
aprendizaje del estudiante lejos de la asignación dentro de un valor numérico 
sin embargo se ve impedido por la mediación de la normatividad institucional 
y nacional. 
Caso 5 (P5) 
Para P5 la evaluación debe responder al modelo pedagógico y es objetiva 
solamente cuando se asigna un valor numérico, además debe ir 
acompañada de una reflexión y del hecho de comunicar al estudiante el 
resultado, independientemente de cómo se califica. Se puede deducir que el 
imaginario que P5 tiene de la evaluación del aprendizaje tiene que ver con 
una visión cuantitativista y resultadista.  
Entre los fines y funciones que P5 le otorga a la evaluación están el atribuirle 
la función de comprobar el éxito del proceso de enseñanza, además, se 
controla el proceso de aprendizaje. Todo el proceso evaluativo de P5 se 
enfoca a la asignación de un valor numérico que para la docente da cuenta 
del proceso de aprendizaje del estudiante. Es una visión que esta mediada 
por el imaginario de evaluación como fuente de poder para el control del 
aprendizaje.  
Frente al desarrollo que P5 hace de la evaluación es imperativo resaltar que 
la docente no solamente tiene en cuenta aspectos cognitivos, sino también 
actitudinales. por afirmaciones como "empieza el estudiante con la nota 
máxima y se le va quitando a medida que vaya teniendo una falla en su 
comportamiento, no cumpla algunas normas que nos esenciales en el salón, 
no cumpla con sus trabajos o tareas o en algún momento interfiera en la 
clase y haya que llamarle la atención, se le va bajando la nota" Se infiere que 
la docente lleva a cabo procesos de coevaluación y autoevaluación 
mediados por requerimiento institucional que tienen una finalidad de control 
disciplinario. Por otro lado se realiza una evaluación por competencias por 
orden institucional que busca comprobar la adquisición de conocimientos y 
tiene respuesta cerrada. 
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Para P5 la toma de decisiones se centra en dar información frente a las 
respuestas de un examen, se hace una reflexión en torno a los resultados 
negativos obtenidos. Además menciona que hace reajustes frente a la 
orientación y al tiempo más no al proceso de aprendizaje de los estudiantes.     
Dentro de las categorías derivadas de la representación que  P5 tiene de 
evaluación se encuentra inmerso el rol que tienen los padres de familia en el 
acto evaluativo. Dichos padres de familia según P5 consideran que la nota y 
el puesto que ocupa el estudiante en el salón es más importante que la 
retroalimentación del proceso.  
Caso 6 (P6) 
Para P6 la evaluación es dar cuenta del estado de algo, no se centra sólo en 
el aprendizaje cognitivo, sino también debe tener en cuenta el desempeño 
actitudinal y debe ser constante. No obstante, P6 es consciente que la 
evaluación es una actividad de medición. 
En lo que concierne a los fines y propósitos de la evaluación, P6 señala que 
su función es establecer dificultades y retroalimentar. Es de resaltar que para 
P6 esta debería ser la única función de la evaluación. Ahora, frente al fin de 
la evaluación, P6 señala que debe hacerse por y para el aprendizaje. Es 
necesario aclarar que su área requiere que haga énfasis en lo cognitivo, pero 
en las declaraciones dadas a lo largo de la entrevista el profesor tiene en 
cuenta que no todos sus estudiantes tienen aptitudes para la matemática, por 
ende, evalúa otros parámetros como lo actitudinal.  
En lo que tiene que ver con la planeación, de entrada P6 manifiesta que no 
planea su ejercicio evaluativo, pero teniendo en cuenta la información dada 
en la totalidad de la entrevista se puede interpretar que la planeación de su 
acto evaluativo, aunque no es sistemática, existe. Además, esa planeación 
está basada en los contenidos curriculares y tiene en cuenta a los 
estudiantes en cuanto les pregunta cómo y sobre qué quieren ser evaluados. 
Frente al desarrollo, teniendo en cuenta el área del conocimiento en la que 
se desenvuelve, P6 usa instrumentos de evaluación tradicionales tales como 
guías, la asignación de puntos por ejercicios realizados y la toma de apuntes 
en el cuaderno. Ahora bien, el docente establece otros tipos de evaluación 
como exposiciones y ejercicios de comprensión lectora como alternativa para 
los estudiantes que se les dificulta los procesos de razonamiento 
matemático. Se infiere que es un docente que propone formas diferentes de 
evaluar de acuerdo a las características de sus estudiantes, y se preocupa 
por incentivar el aprendizaje de cualquier tipo. 
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En lo relacionado a la toma de decisiones, se plantea una reflexión y una 
retroalimentación en torno a los resultados negativos de las pruebas, sin 
embargo, en las declaraciones de P6 no puede inferirse un proceso de 
reflexión que vaya más allá de los resultadista o que retroalimente totalidad 
del proceso de enseñanza y aprendizaje que sería lo ideal.  
Dentro de las categorías derivadas de la representación que P6 tiene de 
evaluación se tiene en cuenta el rol que desempeña el estudiante en el 
proceso de autoevaluación. El maestro señala que sus colegas temen perder 
el poder que la evaluación les otorga y creen que los estudiantes se 
asignarán una nota mayor a la que merecen, de lo que se infiere que los 
docentes perciben la evaluación como un medio de poder y control. 
4.1.3 Tercer nivel de análisis: Interpretación de la información 
En primer lugar, concerniente al concepto de evaluación, para todos los 
casos ésta es tomada desde el ámbito cuantitativista. Para los docentes 
entrevistados la evaluación se concibe como la comparación de objetivos 
planteados frente a resultados obtenidos que en algunos casos es 
acompañada por una “reflexión” que informa al estudiante sobre su 
rendimiento académico. Aunque si bien en algunos casos, como P1, se 
menciona que la evaluación no debería estar ligada a una nota,  a lo largo de 
su planeación, desarrollo y toma de decisiones se evidencia un estilo de 
enseñanza tradicional lo cual deriva en una evaluación cuantitativista que 
propende por la medición de unos objetivos trazados y la asignación de un 
valor numérico. 
Los anteriores conceptos están relacionados con las posturas evaluativas de 
Tyler y Toranzos para quienes la evaluación es la medición del alcance de un 
objetivo a partir de los resultados obtenidos y que además, se 
relacionaconlos instrumentos de poder que se derivan de los estilos de 
enseñanza autoritarios y tradicionales. 
Lamentablemente ninguno de los conceptos dados por los maestros se 
asemejan al concepto ideal de evaluación desde la perspectiva cualitativa 
planteada por autores como Álvarez, Gimeno, González y Moreno quienes 
en términos generales la definen como una actividad crítica de la cual se 
aprende, que si bien tiene relación la calificación, medición  no se debe 
limitar a esto ya que son solamente un instrumento a través del cual los 
maestros y estudiantes deben reflexionar sobre el acto educativo. Además, la 
evaluación es una actividad de observación que permite desarrollar 
investigación, teoría educativa y les ofrece tanto a profesores como a 
estudiantes oportunidad para aprender y optimizar el proceso educativo. 
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No obstante, es de resaltar el imaginario de P4 quien considera que la 
evaluación es una medición cuantitativa o cualitativa que permite identificar y 
potencializar fortalezas, además mejora los procesos. Se acerca al concepto 
de Ianfranchesco y Cajiao quienes plantean que la evaluación consiste en un  
descubrimiento de habilidades en los estudiantes para establecer cómo 
aprenden y cuanto progresan en su aprendizaje; la evaluación para estos 
autores es un proceso de obtención de información para tomar decisiones 
que mejoren el proceso de aprendizaje. 
Para la categoría fines y funciones, es evidente que para la mayoría de los 
casos, la evaluación se realiza para dar cuenta del rendimiento académico 
del estudiante. Para P1 y P2 la evaluación es una exigencia institucional. 
Incluso, P5 afirma que evalúa para comprobar el éxito del proceso de 
enseñanza y aprendizaje, así como también para signar un valor numérico. 
Los fines y funciones que estos maestros le otorgan a la evaluación están 
relacionados con los planteamientos teóricos tradicionalistas y cuantitativistas 
de autores como Barbier y la función sumativa (control/certificación del 
proceso) propuesta por Lukas y Santiago. 
Por otro lado, para los casos P3, P4, y P6, la evaluación es realizada con el 
fin de retroalimentar el proceso de enseñanza y aprendizaje para reajustar y 
optimizar los procesos educativos. Esta visión es congruente con las ideas 
propuestas por autores como Castillo, Toranzos y la función formativa que 
proponen Lukas y Santiago, quienes de manera general afirman que los fines 
y funciones de la evaluación deben estar encaminados a mejorar los 
procesos educativos, dar cuenta del aprendizaje, identificar los 
conocimientos aprendidos, obtener información, formular juicios de valor y 
tomar decisiones.  
Si bien desde los referentes teóricos de Castillo la planeación de la 
evaluación es fundamental para llevarla a cabo, la información dada por los 
entrevistados permite inferir que los docentes no llevan a cabo una 
planeación sistemática, además, no se establece qué se quiere lograr con la 
evaluación, qué estrategias se quieren emplear o que instrumentos se 
utilizan. Según los supuestos teóricos, es menester planear sistemáticamente 
la evaluación, y aunque pocas veces el acto educativo resulta de la manera 
como fue planeado, esto no es justificación para que no se realice este 
ejercicio. Puede decirse que la experiencia y la rutina afectan las acciones de 
los docentes para que  tomen la evaluación como un proceso mecánico en el 
cual no es fundamental planear.  
Lo descrito anteriormente es preocupante, ya que el acto educativo tiene un 
fin, tiene sentido por el hecho de su planeación. Si los docentes no planean 
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su ejercicio evaluativo, difícilmente orientan adecuadamente su práctica 
profesional, así como tampoco tienen claro para qué y por qué enseñan.  
Es claro que ninguno de los casos planea como debe hacerse según lo 
indican los autores, sin embargo es evidente que los profesores, cuando 
expresan sus acciones relacionadas con la planeación, establecen criterios 
que les permiten comprobar el alcance de los objetivos planteados al inicio 
del proceso de enseñanza y aprendizaje, en contraste con los resultados 
obtenidos por estudiantes. Existen particularidades con los casos P3 y P6, 
los cuales consideran importante vincular a sus estudiantes dentro del 
planteamiento sobre el qué y el cómo evaluar.    
Frente al desarrollo de la evaluación, según autores como Cajiao, 
Ianfrancesco y Castillo, la evaluación puede ser diagnostica, sumativa, 
procesual, criterial o formativa, en la cual según el agente que la desarrolla 
puede constituirse en autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 
Preocupantemente, solamente uno de los casos (P2) enunció en sus 
declaraciones algunos de los tipos de evaluación que utiliza, tales como la 
diagnostica y la autoevaluación.  
Por otro lado, aunque los profesores intentan utilizar otros instrumentos de 
evaluación, terminan incurriendo en lo tradicional y poco innovador. Es de 
resaltar que los casos P3 y P4 manifiesten interés por usar instrumentos de 
recolección de información del ámbito de la evaluación cualitativa, por 
ejemplo, el portafolio, el cine-foro, mesas redondas e incluso la observación. 
Sin embargo, si se tiene en cuenta lo afirmado por estas docentes en la 
categoría de fines y funciones de la evaluación, la aplicación de estos 
instrumentos, que debería ser con fines netamente formativos y cualitativos, 
se ve reducida a la obtención de un valor numérico.  
Para los casos de P1, P5 y P6, es evidente que los instrumentos utilizados 
son de corte resultadista en cuanto no difieren de la aplicación de test, 
trabajos, tareas, exámenes. Además, dentro de las afirmaciones de los 
docentes puede inferirse  que la observación y las técnicas de recolección 
cualitativas no son tenidas en cuenta por el hecho de considerarlas poco 
objetivas (véase anexos, trascripción P5). Es así como la tendencia en lo que 
tiene que ver con el desarrollo de la evaluación es poco innovadora, tal vez 
por el desconocimiento o la negación de formas de evaluar alternativas a las 
tradicionales.  
Respecto a la toma de decisiones, la mayoría de los docentes realizan una 
reflexión y retroalimentación solamente frente a resultados negativos como lo 
mencionan P1, p4, P5 y P6. De manera alarmante se evidencia que P2 limita 
su toma de decisiones a llevar los resultados numéricos a una escala, lo que 
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difiere completamente de los supuestos planteados por los teóricos 
Cronbach y Escudero quienes afirman que la toma de decisiones es una de 
las partes fundamentales del acto evaluativo puesto que permite reajustar el 
proceso educativo de acuerdo a la información recolectada, lo cual incide en 
la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Por otra parte, únicamente P3 se acerca a lo que debería ser la toma de 
decisiones, puesto que enfoca su práctica evaluativa a que la información 
recolectada le ayude a identificar fortalezas y debilidades del desempeño de 
sus estudiantes, a mejorar los procesos,así como también busca involucrar a 
todos los agentes inmersos dentro del ejercicio evaluativo, como los padres 
de familia. 
En contraste, si se hace un análisis de los elementos emergentes en las 
declaraciones de los entrevistados, es necesario hacer referencia a las 
subcategorías derivadas de dichos elementos.  
En primer lugar, existen factores que condicionan las prácticas evaluativas 
de los maestros. Según, Santos72 la evaluación está condicionada 
principalmente por tres tipos de factores: primero son las prescripciones 
legales que regulan los momentos, la nomenclatura y  los contenidos de la 
evaluación. Esto es evidente el en las afirmaciones de  P2, en cuanto  
manifiesta que las normas como el decreto 230 de 2002 le exigían que los 
estudiantes debían ser promovidos sin importar si alcanzaron un desempeño 
básico en las áreas de conocimiento (véase tabla 9). Asimismo, P4 afirma 
que hay leyes y normas que rigen el sector educativo, por lo que para la 
entrevistada, modificar el sistema evaluativo implica cambiar la concepción 
que se tiene del sistema educativo (véase tabla 9). 
Asimismo, Santos73 sostiene que las supervisiones institucionales también 
condicionan las practicas evaluativas, ya que la forma de hacer evaluación 
está supervisada por agentes que velan por el cumplimiento de la norma. Se 
puede tener un criterio contrario a la norma no obstante el docente se ve 
obligado a cumplirla. Algunos de los docentes manifiestan su inconformidad 
frente a este punto. Por ejemplo, P1 afirma que los modelos pedagógicos 
impuestos por las instituciones pocas veces son contextualizados, ni 
tampoco se les da ningún tipo de continuidad. (Véase anexos) 
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El último factor que condiciona la práctica evaluativa según Santos74 se 
relaciona con las presiones sociales referidas a imposiciones de diversos 
tipos; por una parte la familia suele interesarse solamente por los resultados 
de la evaluación obtenidos por sus hijos. Los casos P1 y P5 enfatizan en 
este aspecto, al afirmar que los padres de familia se interesan únicamente 
por la nota, mas no por el proceso de sus hijos. Es más, ni siquiera se 
detienen a cuestionar la información que se consigna en los informes 
académicos o boletines, como bien lo afirma P5. (Véase tabla 9) 
Santos75 incluye dentro de las presiones sociales el tratamiento que se le da 
a los resultados de la evaluación. Este autor indica que los resultados 
siempre derivan en una comparación y establecimiento de un ranking, lo que 
hace que los evaluados sean clasificados solamente por los resultados 
obtenidos. De esta manera las calificaciones constituyen una presión social 
ya que el expediente académico acompaña al estudiante a lo largo de su 
vida profesional. 
Relacionado con lo que afirma Santos, P5 asevera que existe un ranking de 
puestos de acuerdo al promedio de notas de un estudiante en cada periodo, 
y es enfático en afirmar que los papás se preocupan únicamente por el 
puesto que ocupan sus hijos dentro del ranking del curso, aunque bien indica 
el docente que ese puesto no refleja el grado de avance en el aprendizaje del 
estudiante, ni mucho menos sus conocimientos. Adicionalmente, P5 comenta 
con preocupación que los padres y profesores ejercen presión social al 
jerarquizar las asignaturas, estableciendo como fundamentales las ciencias 
exactas, restando importancia a las humanidades y las ciencias sociales.  
Ahora bien, como segunda subcategoría derivada de lo emergente, se 
encuentran las afirmaciones de los docentes que están relacionadas con lo 
que debería ser idealmente la evaluación. El ideal de la evaluación 
sustentado por teóricos como Álvarez76 está encaminado a concebir la 
evaluación no como el final de un acto, sino como un proceso constante del 
cual se puede aprender, es formativo e imperativamente cualitativo. 
Asimismo, este autor afirma que la evaluación debe ser democrática, donde 
participen todos los sujetos, se ponga en práctica el conocimiento aprendido, 
se tenga en cuenta el estado de ánimo de los participantes y estar al servicio 
de los aprendices. Es necesaria la negociación donde se establecen los 
criterios sobre cómo y de qué manera se va a evaluar, esta debe beneficiar a 
todos los sujetos involucrados particularmente a los estudiantes. 
Afirmaciones como “para mí, que no hubieran notas”, “un niño es un ser 
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humano, no un número” “el ideal es describir lo que el estudiante es capaz 
de hacer o sus dificultades y los aspectos que debe mejorar” “si no tuviera 
que dar una valoración, no la daría, porque yo quiero es que aprendan” 
reflejan el deseo de los profesores por la existencia y practica de un sistema 
de evaluación enfocado hacia lo cualitativo y la descripción del desempeño 
de los estudiantes.  
En las declaraciones de los entrevistados, los docentes piensan que el 
sistema numérico de calificaciones subvalora a las personas. Puede decirse 
que la situación de los docentes frente al quehacer evaluativo es paradójica, 
dado que los maestros dicen sentir repulsión por las notas, pero las utilizan 
como parte de su acto evaluativo por exigencia del sistema educativo y no 
ven ni practican otras formas alternativas de evaluar.  
Frente a las afirmaciones de Álvarez concernientes a la evaluación debe ser 
democrática y participativa, casos como P4 afirman que el estudiante y los 
padres de familia deben participar activamente del acto evaluativo y en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. Además, P4 afirma que el estudiante 
debe sentirse cómodo con la forma como lo evalúan, y junto con P6 dictan 
que la planeación y el desarrollo de la evaluación debe ser una negociación 
donde todas las partes sean conscientes de su compromiso y 
responsabilidad en el momento de evaluar. (Véase tabla 9) 
 En lo que concierne a la tercera y última subcategoría establecida desde lo 
emergente, denominada relaciones de poder y control, los imaginarios 
pueden verse como representaciones de poder y de control desde autores 
como Ansart77 quien  afirma que los imaginarios le permiten al individuo auto 
designarse, fijar simbólicamente normas y valores. También la ideología, 
concebida a partir del imaginario, legitima, racionaliza y produce 
consecuencias tanto simbólicas como en la práctica. Asimismo para 
Baczko78 los imaginarios son una fuerza reguladora de la vida cotidiana, 
resultan ser un fragmento eficaz y efectivo del dispositivo de control de la 
vida colectiva, particularmente en el ejercicio del poder. 
Según lo mencionado anteriormente, es evidente que en el imaginario existe 
una connotación de poder y que este tiene incidencia en las prácticas 
cotidianas  del accionar docente. Lo mencionado anteriormente evidenciaría 
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la problemática presente entre el ser y el deber ser de la evaluación. Como 
consecuencia, sustentaría la incidencia del imaginario tradicionalista, 
cuantitativista, orientado hacia la comparación y alcance de unos objetivos 
que persiste en los docentes entrevistados. De esta manera genera un 
impacto negativo en el aprendizaje y comprensión de los temas por parte del 
estudiante. Paralelamente, se da una continuidad cultural que liga a la 
evaluación como herramienta de poder para el maestro y en contraposición 
para el estudiante representa miedo, control y apatía frente al acto 
evaluativo. 
Por otra parte, Focuault define el poder como “un modo de acción sobre las 
acciones de los otros”79 el cual se ve representado en la escuela por medio 
de los exámenes realizados, debido a que la calificación se constituye como 
una constante en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Además, la 
calificación le permite al profesor establecer un tipo de vigilancia frente a las 
acciones y los conocimientos que el educando posee. 
Respecto al control y poder según Niño, Perafán y Carillo80 en la escuela al 
acto evaluativo se le ha atribuido una función de control, vigilancia y 
recolección de datos que están encaminados a adoctrinar al sujeto para que 
cumpla con unos objetivos establecidos, es decir, se utiliza una evaluación 
por objetivos donde el estudiante es dominado por medio de esta 
herramienta. 
Como afirma P5, a medida de que el comportamiento no sea el adecuado 
con base en las normas establecidas, el estudiante  recibirá como sanción la 
reducción de su nota en un área específica. Entonces, lamentablemente, la 
nota constituye el reflejo del comportamiento del estudiante.  
Lo anterior, además de lamentable, es preocupante, ya que muestra como el 
verdadero sentido de aprendizaje que conlleva la evaluación se deforma, 
consecuentemente, los profesores ven en la evaluación cuantitativa  un 
medio para motivar o sancionar ciertos comportamientos en los estudiantes.  
Por otro lado, para Fasce81 los exámenes de tipo tradicional permiten 
naturalizar las jerarquías de domino y represión así como volverlas constates 
y persistentes a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. El profesor 
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es quien posee el conocimiento y quien certifica el aprendizaje. Es decir, 
quien ejerce y tiene el poder. Las ideas de Fasce son evidentes  en las 
afirmaciones de P5, cuando declara que el sistema evaluativo, además de 
tener una base porcentual, sólo se centran en la verificación del 
conocimiento. (Véase tabla 9) 
Es de resaltar, en lo que concierne al ejercicio de la evaluación como 
instrumento de poder, la afirmación de P6 relacionada con el miedo que 
tienen algunos docentes de la autoevaluación, o formas alternativas de 
evaluar, lo que evidencia que efectivamente la evaluación es concebida 
como un instrumento que da poder.  
 
5. CONCLUSIONES 
Los imaginarios de los maestros entrevistados en este trabajo investigativo 
se caracterizan por el uso indiscriminado de los términos evaluar y calificar. 
En la mayoría de los casos la evaluación busca comprobar si hay o no una 
adquisición de conocimientos, además el acto evaluativo es entendido 
comoun requisito institucional, pero no es entendida como una actividad de 
aprendizaje que optimice el proceso educativo. 
Ahora bien, es evidente que algunos de los entrevistados  no conocen otras 
formas de evaluar diferentes a las tradicionales (exámenes, test, pruebas 
orales y escritas), o si las conocen, no hacen uso de ellas para llevar a cabo 
su ejercicio evaluativo. 
Aunque algunos docentes manifiestan que el concepto de evaluación se ha 
transformado radicalmente durante los años de experiencia profesional que 
tienen, la concepción evaluativa sigue siendo en su mayoría cuantitativa, 
tradicionalista y resultadista. 
Por otro lado, la planeación de la evaluación no es un proceso sistemático y 
susceptible de cambio como el ideal dicta y se da junto con el 
establecimiento de los objetivos al inicio del periodo académico. No obstante 
algunos de los maestros tratan de hacer al estudiante participe del  proceso 
de la planeación y el planteamiento de las actividades evaluativas a realizar.  
Además, se puede inferir que la evaluación se desarrolla durante todo el 
proceso de enseñanza y aprendizaje.  Asimismo, la toma de decisiones 
consiste en una retroalimentación acerca de los resultados de la evaluación 
más no del proceso en general. 
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En lo que concierne a las categorías derivadas de la representación que los 
profesores tienen de la evaluación, el imaginario tiene que ver principalmente 
con el concepto, los fines y propósitos, el desarrollo, la toma de decisiones, 
los actores que intervienen en el acto evaluativo y la influencia de la 
normatividad tanto institucional como nacional la cual condiciona la manera 
en que los profesores ejercen la evaluación. 
De otro lado, en los que a los fines que los maestros entrevistados le otorgan 
a la evaluación, puede hacerse referencia a la asignación de un valor 
numérico, controlar el proceso educativo, la medición y comprobación de la 
adquisición de habilidades o conocimientos e informartanto a padres, 
directivas y estudiantes sobre los resultados no del proceso, sino de la 
evaluación en sí. También, dentro de los propósitos que los docentes otorgan 
a la evaluación se puede citar la identificación de fortalezas y falencias del 
proceso del enseñanza y aprendizaje que llevan los estudiantes para 
optimizar dicho proceso. Asimismo uno de los fines tiene un carácter de 
recuperación con propósito de reducir el fracaso en el proceso académico. 
Ahora bien, si se propone cambiar el imaginario, el profesor debe ser el 
responsable de actualizar sus conocimientos en lo referente al concepto, los 
tipos y las técnicas de evaluación que están dadas desde los avances y las 
investigaciones en el campo evaluativo en los últimos años, puesto que es la 
concepción que el maestro tenga de evaluación la que afecta de manera 
directa los procesos de enseñanza y aprendizaje. No obstante, no basta 
únicamente con conocer formas alternativas de evaluar el aprendizaje, es 
imperativo también que el profesor esté dispuesto a cambiar su forma de ver 
la evaluación, a permitir que en el espacio del aula se practiquen formas 
democráticas y novedosas de evaluar en las que el estudiante no solamente 
participe, sino que tenga un rol primordial. 
Es importante que los profesores se interesen en su propia formación 
respecto a la evaluación, así como también es necesario que modifiquen sus 
imaginarios tradicionalistas y cuantitativistas de la evaluación. Es 
fundamental tener en cuenta que el imaginario de evaluación lleva consigo 
una connotación de poder, lo cual incide en las prácticas de estos maestros, 
y tiene algún tipo de incidencia en la condición del sistema educativo actual.  
Ahora bien, es evidente que la evaluación es concebida como una 
herramienta de poder para ejercer control sobre la disciplina y el 
comportamiento de los estudiantes. Además, los profesores tienen temor de 
dos cosas: la primera es que si la evaluación deja de ser cuantitativa o pierde 
su carácter de promoción o sanción, el profesor perderá sus estatus y 
autoridad para con los estudiantes. El segundo temor está relacionado con la 
práctica y promoción de formas alternativas de evaluar, porque eso implicaría 
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un esfuerzo académico, les demandaría tiempo para planear y desarrollar un 
buen ejercicio evaluativo, además, pueden pensar que sus esfuerzos no se 
van a ver recompensados ni pedagógica, ni académica, ni mucho menos 
monetariamente. Podría decirse que los anteriores son solamente algunos de 
los factores por los cuales los maestros conciben y desarrollan la evaluación  
de la manera como lo hacen: poco cualitativa, poco democrática, poco 
participativa, muy controladora y poco humana.  
Las prácticas evaluativas no pueden seguir confundiéndose o limitándose a 
la aplicación de pruebas y exámenes. Es fundamental cambiar las 
concepciones que los profesores manifiestan relacionadas con la evaluación 
como el acto final de la enseñanza. El maestro no puede seguir concibiendo 
la evaluación solamente como una forma de control o abuso de poder, sino 
que debe encontrar en ella una oportunidad para que tanto él como sus 
estudiantes, y la comunidad en general aprendan y perfeccionen los 
procesos educativos.  
 
6. RECOMENDACIONES 
Debido al establecimiento del marco teórico y metodológico  se sugiere la 
réplica de este trabajo investigativo en otras unidades de análisis con el fin 
de interpretar de manera más completa otro tipo de experiencias evaluativas 
que fomenten la comprensión y posterior transformación del concepto 
tradicionalista de evaluación hacia una concepción de evaluación como 
aprendizaje, herramienta de conocimiento y como un medio para optimizar 
las prácticas evaluativas y por consiguiente del acto educativo como tal.  
Desde el criterio del grupo investigador, se propone a los docentes que se 
haga una distinción semántica entre lo que significa evaluar y calificar, ya 
que si bien lo segundo puede estar inmerso en lo primero, evaluar no se 
limita a la acción de asignar un valor numérico a un proceso o a un resultado. 
Es necesario dejar de ver la nota como el resultado de un proceso, y a la 
persona evaluada como un objeto calificable.  
Si lo anterior es objeto de reflexión, y si la evaluación se convierte en un 
medio alternativo y reflexivo que no tenga en cuenta las notas, los agentes 
inmersos se sentirán a gusto con su participación dentro del acto evaluativo y 
por ende habrá pleno desarrollo del ser humano y por ende una mejoría del 
sistema educativo. 
La evaluación no está enfocada solamente al mejoramiento de un proceso de 
enseñanza-aprendizaje, sino a la trasformación de prácticas docentes en 
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particular y del sistema educativo en general, la evaluación debe verse  como 
herramienta fundamental de transformación del sistema educativo. Si cambia 
la manera como los docentes ven la evaluación, cambiarán los procesos 
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Transcripción entrevista P1 
E: muy buenos días primero que todo, nosotras somos Lina Robayo y Claudia Ayala 
P: mi nombre es ----- 
E: mucho gusto profe. Primero que todo pues agradecerle por el espacio y la colaboración en la construcción de 
nuestro proyecto de grado y en la construcción de conocimiento. Somos estudiantes de último semestre de 
licenciatura en humanidades e idiomas. Pertenecemos a un semillero de investigación de la línea de didáctica y el 
proyecto como tal tiene como título: "Los imaginarios de los docentes respecto a la evaluación del aprendizaje". 
¿Cuál es nuestro fin?: averiguar los imaginarios que ustedes tengan de evaluación, cuáles son sus concepciones, 
cuáles son sus imaginarios y sus conceptos que tienen respecto a la evaluación del aprendizaje. No es otra cosa.  
P: Con mucho gusto con lo que yo les pueda colaborar en lo que sepa y si no, pues quedamos como en una 
incógnita de aclarar cualquier punto que tengamos que investigar. 
E: Listo profe, tranquila. Igual es más cuestión de opinión que de cualquier otra cosa, desde tu experiencia como 
docente, y en segundo lugar, comentarle la confidencialidad de la información, en ningún momento publicaremos su 
nombre, en ningún momento juzgaremos lo que usted nos diga, simplemente pues hay un tratamiento de la 
información de análisis, pero no se va a publicar como tal ni su nombre ni la información que aquí se obtenga.  
P: En eso confío. Si. Así es.  
E: Listo. Entonces pues nos gustaría que usted nos cuente de su experiencia laboral en primer lugar, que estudios 
tiene, cuantos años de experiencia...  
P: En el noventa me gradué de licenciatura en básica primaria de la Universidad de San Buenaventura, pues tengo 
como experiencia de docente desde ese tiempo. En el año de 1990 hice una especialización en lúdica y en 
recreación. Estudié tres años inglés en el externado. No terminé porque era muy lejos y me parecía difícil llegar al 
centro, era muy complicado, era todo un sábado, pero siempre me ha llamado la atención el inglés. Si me preguntas 
si lo hablo y escribo, lo entiendo y trato de no equivocarme en las cosas, o si no mejor no las hablo. He tenido como 
muchas ganas de ir a un país donde realmente se practica porque uno sale del salón, del aula de clase y se pierde 
todo el inglés y se sigue con el español. Estuve trabajando también tres años en un colegio bilingüe en La Calera, el 
cual para mí fue de mucha satisfacción porque todo era en inglés, hasta comiendo teníamos que hablar en inglés, lo 
comandos, todo por todo lado, fue súper súper. Que más les puedo decir, tal vez por el tiempo que yo ya casi me 
retiro y salgo pensionada pues, ya no estoy como pensando en estudiar mucho sino más bien en practicar. Pienso 
que en algún momento de mi vida que me quede aquí en la tierra voy a ir a un país donde realmente pueda hablar 
en inglés. Dentro de las cosas que yo pueda corregir en los estudiantes lo hago, cuando no está la profesora de 
inglés. Ellos, pues igual que yo, están en ingles pero salen a hablar en español, entonces son muy pocas las horas 
que hay de inglés. Se ha querido intensificar esta parte del inglés, inclusive, hace unos tres años había una 
situación de la Bogotá bilingüe, y no, no se continuo, la idea era que inclusive, incluir a los padres de familia para 
que algunas cosas básicas se pudieran practicar desde casa, eso fue lo que se habló aquí en la institución, pero 
hay digamos rechazo, a algunos papás no les interesa, sus trabajos, sus dificultades, su descomposición familiar, 
no hay compromiso, si no hay compromiso para recibir un boletín menos para aprender otro idioma si no se sabe 
hablar el mismo idioma. Eso sería. 
E: y pues ya, conociendo un poco la experiencia de la profe y sus intereses, pues ya entramos al tema como tal de 
evaluación. Quisiéramos, desde su experiencia docente, desde sus prácticas, desde sus estudios, desde todo lo 
que converge en su práctica docente que nos dijera qué entiende por evaluación, en qué consiste la evaluación 
para la profe -----. 
P: es algo muy complicado, porque una evaluación debe ser integral, se tiene en cuenta la actitud de la persona, 
todo su entorno se debe tener en cuenta, no solamente el conocimiento. Desafortunadamente nosotros tenemos 
que evaluar con números o con letras, y una persona no es ni un número ni una letra. Eso no es el todo de lo que 
sabe la persona, pero desafortunadamente nos toca dar un boletín, nos toca dar un informe de cómo es el 
rendimiento académico del estudiante, pero no debería de haber evaluación, porque en cada momento el estudiante 
aprende cosas que de pronto el otro profesor que entro no sabe que ese estudiante aprendió y todos los días 
aprendemos nuevas cosas, no solamente es el conocimiento académico, sino son muchas clases de conocimiento, 
entonces, porque toca, toca hacerlo, pero no estoy de acuerdo con la evaluación. Los papas están pendientes de 
una nota, más que del conocimiento, de una nota, y una nota no es una persona. 
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E: pues ya teniendo en cuenta el concepto que la profe tiene de evaluación como un número, y que ese número no 
califica, no dice mucho de lo que une estudiante puede aprender o ha aprendido, eso también está relacionado a la 
filosofía, o al pensamiento que el maestro tenga de la educación y de cómo él concibe ese campo del conocimiento. 
Quisiéramos saber si la profe conoce algo de teoría evaluativa, de paradigmas de la evaluación, de tipos de 
evaluación, si tiene algún conocimiento de esa información. 
P: pues acá en el colegio trabajamos autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, donde el estudiante mismo 
se pone su nota, donde el profesor le pone su nota y donde los compañeros le ponen su nota. Entonces digamos 
que se saca un conjunto de la nota, una nota integral, pero por lo regular, un estudiante, ellos son muy duros en 
calificar, siempre le está tirando a su compañero y lo más tremendo de todo es que hay compañeros, de sus 
mismos compañeros que no reconocen sus errores, y pues si uno no reconoce no cambia, pero si se está 
trabajando en el manual de convivencia, en el PEI del colegio hay las tres clases de evaluación.  
E: ¿y la profe considera que esa forma de evaluación del colegio es adecuada? 
P: pues, digamos que así como le dije en la primera parte, se está evaluando también elentorno del estudiante, 
muchas veces el estudiante no se da cuenta en que está cometiendo el error hasta que el otro le está diciendo en 
qué comete el error. Y pues lógicamente que el mismo estudiante acepte su situación, porque si no, no hay cambio. 
E: entonces, partiendo de eso, vamos a pasar a ahora a hablar de las funciones que la profe le atribuye a la 
evaluación. Entonces quisiéramos saber ¿la profe por qué evalúa? 
P: ¿Por qué evalúo? Primero, porque me lo piden, tengo que evaluar porque me lo piden, es un requisito. Segundo, 
porque los padres de familia están muy pegados a una nota, más que al conocimiento es a una nota. Si a un padre 
de familia no se le entregara nota no sé qué pasaría. Porque yo no me he puesto a pensar cuando hay una 
competencia o hay un tema que no haya nota. Los papas todos estarían haciendo fila diciendo “¿y cómo le fue?”. 
Entonces estamos pegados como a esa cultura de que siempre nos están evaluando es por una nota. 
E: y si la razón es el requisito, y parte de la petición de los papás por esa nota, más allá del porqué, la profe con qué 
finalidad, o que propósito le atribuye a esa evaluación. 
P: ¿Qué propósito le atribuyo a la evaluación? El niño, desde pequeño está acostumbrado también a que lo 
evalúan, desde su casa, y el niño también espera una respuesta del profesor. El niño también esta rotulado con una 
nota, y entre los mismos compañeros dicen “ella si es la de siempre, a ella siempre le dicen, ella hizo los mejores 
trabajos, es la nerda, como le dicen”. ¿No? Entonces, es como una cultura que estamos llevando y que yo en 
algunos momentos he asistido a unos foros, a una conferencias, y charlas, donde nos han hablado que por ejemplo 
no haya números ni letras y que también se llamaría evaluación. Hay un sol, hay una luna, algunas cosas así, 
digamos, como unos dibujos, digamos así, que sería un tipo de evaluación donde el papá sabe que hay una estrella 
es porque el niño está mal, digamos que está estrellado. Y que si hay una luna el niño está volando, porque esa fue 
una evaluación que le hicieron. El niño está volando, no están dentro de las cosas que están, como muchos niños 
que están sentados y tu puedes ver que están callados pero están pensando en problemas de la casa, en que tiene 
hambre porque no desayunaron y otras cosas que no me acuerdo que eran muy favorables a los niños que les iba 
bien. Es otro tipo de nota que no es número ni letra pero hay figuras que el papá igual sabe, bueno saco un sol es 
porque esto y si saco una luna es por esto. Entonces, digamos que para romper una cultura que es de todos unos 
siglos y los siglos de los siglos, eso es muy complicado. Y en educación, porque llegan parámetros de otros países, 
en que nosotros estamos poniendo el poquitico de un país, y del otro y del otro a ver si nos funciona y no hemos 
acabado de adaptar esto cuando ya nos llegó la otra parte. Entonces, esto, realmente un profesor a veces tiene 
encontrones y dificultades porque está sacando uno adelante un proyecto cuando está llegando otro nuevo de otro 
país que por allá les funciono de acuerdo a las culturas no se puede practicar acá. 
E: es decir que la profe hace la evaluación sobre todo para brindarles al niño y al papa la información sobre su 
proceso de aprendizaje. 
P: si, si, si. 
E: listo, ya, pues, desde el ideal la evaluación debe tener o puede tener un proceso previo de preparación. ¿La 
profe cómo planea sus evaluaciones? 
P: De diferentes formas, escrita, por medio de juegos, en cada momento de la vida del estudiante uno lo está 
evaluando, así no esté escribiendo nada. Y uno se acuerda del estudiante de las cosas que hizo o dejó de hacer. 
No simplemente uno tiene que ser, digamos, qué feo decirlo pero uno amenaza con una nota. Porque eso es 
horrible, yo fui estudiante, soy mamá, y sé cómo es la situación. Pero uno lo están evaluando desde casi que uno 
nace a ver como aprende a caminar, eso es una evaluación, como aprende a hablar, es una evaluación, sus 
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primeros compañeros, todo es evaluación en la vida hasta que nos fuimos de acá, sin necesariamente tener que 
escribir, que otra persona me esté diciendo “¿profe cuanto saqué?” “mira, te voy a poner esta nota”. Nosotros, todos 
estamos siendo evaluados a toda hora y en todo momento. Incluso desde el ser que nos hizo estamos siendo 
evaluados cada segundo de la vida. 
E: Es decir que la profe tiene en cuenta tanto, todo lo que sucede en el aula para hacer su ejercicio evaluativo, y 
que tanto tiene en cuenta la profe, o si plantea criterios antes de hacer esa evaluación. 
P: Por lo regular, los niños ya saben antes de una evaluación qué les voy a preguntar. Los niños quieren cosas 
fáciles en este momento, quieren casi que les de los puntos y que ellos se los aprendan. “Profe, pero eso es 
mucho”. “¿Todo eso nos va a preguntar?”, entonces estoy tratando de resumir los temas en diez pregunta digamos, 
esas si se las tienen que aprender. Y las preguntas son por lo regular un reglón por pregunta. Hago evaluaciones 
orales, en cualquier momento hemos puesto, hemos evaluado y entonces estoy poniendo en práctica lo que he 
evaluado y qué aprendimos, eso es evaluar, entonces el niño recapacita, reflexiona y estoy evaluando en el 
momento. O sea, es como repetirles, repetirle al niño las situaciones en que tiene que cambiar. El viene con unos 
parámetros de su casa, diferentes, con unos valores y hábitos que nosotros como educadoras estamos enseñando, 
estamos colaborando con el conocimiento, pero ellos tiene que tener unas bases desde casa, y nosotros estamos 
también en esa responsabilidad de esas bases porque en casa no vienen con bases.  
E: Listo. Ya la profe pues nos habló de cómo planea las preguntas, que los niños conocen efectivamente qué es lo 
que se les va a preguntar, entonces, la evaluación de la profe, las técnicas por decirlo así de evaluación de la profe 
serían las preguntas orales que se hacen a lo largo de las clases, y ¿hay otro tipo de instrumentos o de 
evaluaciones que se apliquen? 
P: Yo hago juegos con ellos, por ejemplo, haber, cojo unos pin pones y marco los pin pones y hay diez preguntas, 
entonces cada niño que estoy evaluando saca dos pin pones y de acuerdo a eso estoy evaluando, y estoy 
colocando una cartelera detrás del estudiante de tal forma que los que están de frente están mirando las 
respuestas, entonces, están aprendiendo los que están volviendo a leer la pregunta, y fuera de eso si el niño no me 
contesta bien los niños están leyendo la respuesta entonces yo les doy un tiempo para que ellos, todo el curso le 
diga la respuesta a la persona de lo que le estoy preguntando, entonces luego todos se quedan callados y digo 
“¿Qué entendiste de lo que los niños dijeron?” claro, como hablan en diferentes momentos y en tonos de voz el niño 
a veces no entendió nada, pero algunos que están al frente del estudiante, lo que el alcanzó a coger, lo tomó y eso 
es lo que se queda. Sí, no es tanto la repetidera, sino es la práctica, el conocimiento que se queda pegado y que de 
ahí no se sale. 
E: ya hablamos de cómo se hace la evaluación, de qué se piensa de la evaluación, la profe ¿Qué hace después de 
la evaluación? ¿Qué hace con esa información que recoge? 
P: Bueno, los mismos estudiantes, entre ellos se preguntan “¿Cómo le fue?” “¿Cómo le fue?” “¿Cómo le fue?”, 
porque él también quiere saber cómo fue evaluado, si de pronto como humanos comentemos el error de calificar 
mal o algo, entonces él está mirando “profe a él le puso esto y a mí no y los dos copiamos lo mismo en la 
evaluación”, porque se pueden mirar y todo. Por lo regular yo traigo una cartelera con las respuestas correctas, 
ellos la copian en su cuaderno, antes de que yo le entregue la evaluación en casa ya han mirado que hubo unas 
respuestas de una evaluación pero en casa no han mirado el resultado de la evaluación. En la siguiente clase yo 
pego la evaluación en el cuaderno, los padres firman la evaluación y estamos como retroalimentado la evaluación. 
Algunos niños, a veces hay preguntas abiertas donde el niño participa y “profesora yo contesté esto y pues me fue 
bien en mi punto” y el otro “profesora” o sea, hay mucha controversia entre cuando hay preguntas abiertas eso es 
un tema bastante amplio, pero cuando son preguntas precisas, nosotros los profesores por tiempo, porque los 
papas entiendan y todo hacemos preguntas de selección múltiple, de falso/ verdadero, completar, entonces casi no 
hay pregunta abierta, la pregunta abierta la hacemos en la parte oral, donde el niño se desenvuelve solo, el mismo 
lo hace solito, nadie le está ayudando, son sus propias palabras, no está mirando a nadie para copiarse, entonces 
por lo regular yo hago evaluaciones orales, escritas, y en cada momento reforzando el tema que estamos viendo, 
en el patio, en el baño, en donde sea ¿Qué aprendimos? ¿Qué aprendimos?, “profe que tal…” a bueno, entonces 
¿Por qué están haciendo lo contrario? Entonces, se está evaluando en la escalera, se está evaluando en el patio, 
donde sea estamos haciendo evaluación, porque es que el niño no solamente está en un salón aprendiendo 
conocimientos si no durante toda su vida, en la calle, en la buseta, en donde sea tiene que portarse como tiene que 
portarse. Si, y no solamente en matemáticas, español, ciencias, sino es su cultura, es su integridad, es todo. 
E: Te queríamos preguntar entonces, para -----, ¿Cuál sería ese imaginario de evaluación, cuál sería su evaluación, 
la que ----- implementaría en los colegios? 
P: pienso que la evaluación debe ser desde el momento que el estudiante ingresa hasta que se va, y es el 
conocimiento que el niño lleve a su casa, su aprendizaje, su buen aprendizaje, porque los niños aprenden mal 
también, y no, para mí no tendría nota, es lo que la persona demuestre que aprendió. A muchos niños se les 
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demuestra, o sea, como que les sale por los poros de qué casa vienen, cuál es su ambiente familiar, muchos niños 
toman las clases, los conocimientos en serio, para otros es fiestica como yo les digo a ellos, entonces para mí, que 
no hubieran notas, ahoritica las partes de sistemas, de computación a uno le ayudan mucho en eso y en evaluar 
muchas cosas, pero es que un niño, un ser humano no es un número, nunca jamás será un número. Uno evalúa por 
qué, por los procesos, por lo que uno ve, por lo que sacó el estudiante, por el conocimiento, pero es que no 
solamente es conocimiento académico, es conocimiento general. 
Transcripción Entrevista P2 
E: Listo, pues ya le comentamos más o menos a la profe de qué se trata el proyecto, cuál es nuestro objetivo y, es 
sobre todo, no es con el ánimo de juzgar, ni de, pues de alguna manera calificar lo que los profesores hacen de 
evaluación, sino saber qué piensan respecto a la evaluación del aprendizaje. Entonces, en primer lugar, 
quisiéramos que la profe de manera muy general nos comente ¿cuál ha sido su experiencia?, ¿qué estudios tiene?, 
¿cuántos años de experiencia tiene en el área de Educación?, más o menos cómo ha sido su trabajo, información. 
M2: Más o menos treinta años de trabajo en educación a nivel preescolar, primaria, secundaria y universidad. 
Ustedes son un example. Obviamente, el concepto de evaluación, ¿estamos ya en el concepto de evaluación? 
E: No, todavía no, queremos saber más sobre la profe -----. 
M2: Más o menos treinta años de trabajo académico. Las normas cambian sobre educación, las normas sobre la 
administración de la educación en el país cambian, los estudiantes cambian, no era lo mismo trabajar hace treinta 
años con niños que en este momento deben ser profesionales de treinta y cinco, cuarenta años,  con los niños que 
tienen seis o siete años con un marco social totalmente diferente, con unas costumbres diferentes, con una 
comunidad educativa diferente, y obviamente con unos aspectos socioeconómicos diferentes. A través de los años 
se está viendo, bueno si me preguntas ahorita por el rol docente, ha ido desmejorando tremendamente, 
peligrosamente diría yo, hasta hace unos ocho años, diez años, tú como docente te respetaban tus colegas, te 
respetaban tus estudiantes, pero desafortunadamente con la inclusión de algunas normas gubernamentales, ese 
respeto se ha ido perdiendo. ¿Por qué?, porque ya no podemos aplicar normas disciplinarias, normas de alguna 
manera de cohesión, para que los estudiantes se encaucen de una manera disciplinaria y que tengan un mejor 
comportamiento como seres humanos. Entonces, podríamos decir que la seguridad de los profes está en riesgo, si 
ustedes ven las noticias, si ustedes ven los periódicos, desafortunadamente, nos encontramos con asuntos como 
que en Ciudad Bolívar un estudiante degolló simplemente al rector, con que hace tres semanas un niño de trece 
años apuñaló a su profesor en el salón de clase. Ves que tus estudiantes ya no te respetan, te dicen las 
vulgaridades de frente y tú no puedes hace nada porque existe la ley de infancia y adolescencia, listo, donde por su 
puesto, los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los adultos, pero todavía no hay una norma que 
diga que es que tu como docente tienes tus derechos, cierto, y que tú le mereces respeto a los estudiantes, les 
mereces consideración, eso ha ido desmejorando terriblemente. 
E: Pues, de pronto ya la profe nos ha comentado su experiencia, sus opiniones frente a cómo el sistema ha 
cambiado, quisiéramos saber si la profe tiene estudios de posgrado, ¿qué estudios de posgrado tiene? 
M2: Bien, estudios de posgrado, pues profe, teacher desde los dieciséis años, bachiller pedagógico, licenciada en 
lenguas Modernas: español e inglés, y Magister en administraciones y supervisión educativa además de estudios 
sobre la enseñanza del inglés como la lengua extranjera fuera del país en Estados Unidos y Canadá. Y pues todos 
los cursos de promoción que debemos estar haciendo los profes a través de nuestro ejercicio docente. 
E: Listo, entonces ahora si vamos a entrar en materia como tal y comenzaremos a hablar de evaluación, y en primer 
lugar, quisiéramos que la profe ----- nos cuente, ¿para usted qué es evaluación del aprendizaje? 
M2: ok, la evaluación del aprendizaje, es un contraste entre lo que tú realizas en el aula y lo que se ha planeado, lo 
que los estudiantes deben aprender. De cualquier manera es asignarle un valor a lo que estas planeando, y a lo que 
los estudiantes realmente están aprendiendo, se supone que cuando tu planeas tienes en mente lo que tú quieres 
que tus estudiantes hagan con lo que tu enseñas. Entonces definimos unos criterios de evaluación que son los que 
nos permiten medir el desempeño del estudiante y luego contrastar si eso que hemos planeado realmente se da  
con el tiempo del proceso de enseñanza-aprendizaje con los estudiantes. 
E: Es decir, que la evaluación sería, en este caso, sería la evidencia de si se lograron o no esos objetivos. 
M2: La evaluación la puedes hacer en cualquier momento, puedes hacer una evaluación inicial, que sería la 
evaluación diagnostica, ¿de acuerdo?, de cómo están tus estudiantes. Con base en eso tu realizas la programación 
de aprendizaje con esos estudiantes,  durante el transcurso del proceso tú tienes unas evaluaciones periódicas que 
te permiten el avance que han adquirido los estudiantes en el proceso que van y al final  haces una evaluación final 
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que se contrasta con lo que programaste y eso te da el indicador de si has llegado a cumplir los objetivos que te 
planteaste en la evaluación inicial. 
E: Listo, la evaluación tiene mucho que ver con la manera como la profe concibe la educación, como la profe tiene 
una filosofía respecto a los procesos educativos y específicamente con los procesos evaluativos. Parte de esa 
filosofía, o de ese pensamiento de la educación, de la evaluación en específico, tiene que ver con el conocimiento 
de alguna teoría, algún tipo de evaluación específico, que la profesora tenga como referencia de cómo debe ser la 
evaluación. 
M2: Inicialmente me hablas del concepto de educación. Mi concepto de educación es que el ser humano sea cada 
vez mejor y que el proceso educativo permita precisamente que el ser humano que tú tienes bajo tu tutela sea un 
ser humano útil a la sociedad o al grupo social donde este. Parto de ahí. Y entonces me quejo aquí. 
Desafortunadamente el ambiente no te permite a ti, que tengas todos elementos suficientes para que los seres 
humanos que están a tu cargo sean mejores seres humanos, no digo que todos, pero sí que el camino es bastante 
difícil por la situación que mencionábamos al principio. Si  yo digo mi concepto de educación, para mí educación es 
tener cada vez mejores seres humanos, y eso lo debe permitir la educación. Sin embargo, qué ha sucedido, los 
profesores no hemos dedicado, o la misma situación, la misma normatividad nos ha pedido que los estudiantes 
sean excelentes en conocimientos porque debo presentar evaluaciones no solamente locales sino evaluaciones 
internacionales, como la prueba pisa y otras evaluaciones internacionales que nos miden. Entonces de un tiempo 
acá hemos visto que nos hemos preocupado es porque los alumnos, no solo a nivel primario, esto tiene que ver a 
nivel secundario, a nivel universitario, a nivel de las carreras, debemos presentar pruebas para demostrar 
suficiencia  académica en cada una de las áreas porque hay que mostrar resultados, porque hay que presentar las 
pruebas internacionales como la pisa, porque hay que presentar ECAES, porque la universidad necesita un ranking, 
porque el colegio necesita un ranking, pero a través de eso hemos olvidado que es que nosotros formamos seres 
humanos. Si ustedes analizan la situación del país tiene que ver demasiado con el sistema educativo. 
¿La segunda parte de tu pregunta era? 
E: el conocimiento que la profe tenga de alguna teoría evaluativa, o si la profe tiene alguna información que 
referencie su concepto de evaluación. 
M2: Bien, seguramente los psicólogos, los pedagogos, como Piaget, Vigotsky, como Nunan, como todos los 
eruditos en educación nos habrán dicho como evaluar, como son los estudiantes, qué esperamos de ellos. Y más 
recientemente, vamos a hablar de evaluación sumativa, de evaluación cualitativa. Se supone que la evaluación 
formativa tiene que ver con lo que estábamos hablando, con que el ser humano sea muy bueno en el asunto 
académico pero también sea muy bueno en el asunto personal, como ser social. Sin embargo, las mismas normas 
te llevan a que tu califiques de manera sumativa, si sacaste tres, si sacaste dos, te promedio, entonces vamos a ver 
a un estudiante de dos con cinco o de tres pero vamos a ver un estudiante moralmente, es muy complicado que yo 
decida que un ser humano es de tres o de dos, por qué, porque estoy calificando solamente lo que tiene que ver 
con el asunto académico, entonces ahí estamos fallando grandemente porque  siempre la evaluación siempre 
tiende a ser sumativa aunque  el ideal, o lo que tratamos algunos, es que por favor tengamos en cuenta el ser 
humano, sus desempeños, si mejora como ser humano. A veces es mejor que no aprenda tanto English, pero que 
sea un buen ser humano, que sea un buen ciudadano, que sea respetuoso, que reconozca sus valores y el valor de 
los otros seres humanos. 
E: Ahora pasamos a, ¿por qué la profe evalúa?, ¿por qué considera que es necesario hacer ese proceso de 
evaluación? 
M2: uno, porque me lo piden mis jefes, eso es algo a lo cual no nos podemos hacer a un lado. Sin embargo, 
idealmente, románticamente, preferiría lo que les vengo diciendo, que yo pueda tener unos estudiantes donde los 
pueda valorar, además del asunto académico, sus competencias ciudadanas, sus competencias como ser humano, 
sus competencias sociales, que yo vea que cada vez está siendo un mejor ser humano y un ser útil al grupo social 
al que pertenece. 
E: Ahora pasemos como tal al contexto de la clase, al contexto del rol docente de la profe, la profe cómo planea esa 
evaluación que va a hacer, cómo planea su ejercicio evaluativo. 
M2: como ya desde el principio tenemos una programación, tenemos unos desempeños que los estudiantes deben 
cumplir, entonces se contrasta lo que el estudiante va haciendo en su desarrollo de aprendizaje, se contrasta lo que 
se planea con lo que él va haciendo, lo que es capaz de hacer académicamente hablando pero también con la 
disposición que tiene, porque no todos los estudiantes tiene la disposición, o tienen la aptitud para determinados 
conocimientos pero eso no hace que de pronto mi evaluación lo excluya, yo veo hasta dónde él llega, qué es capaz 
de hacer y entonces hablamos de una evaluación individual, la evaluación debe atender a aspectos individuales, 
particulares de cada estudiante. Que por supuesto en nuestros colegios públicos es muy complicado cuando tienes 
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cuarenta, cuarenta y cinco, cincuenta estudiantes y cuando particularmente sabemos que en inglés, el máximo ideal 
debiera ser de quince estudiantes. Pero tristemente no se cumple en nuestras instituciones, entonces es ahí donde 
a veces los maestros nos ideamos o planeamos unos objetivos demasiado ambiciosos que luego en el camino no 
se pueden cumplir y es cuando tenemos que reorganizar otra vez y bajar, nuestros estándares, nuestro nivel de 
objetivos para poderlos aterrizar sobre la población que tenemos. 
E: Ahora, ya vimos como la profe plantea la evaluación, y vimos como planea su ejercicio evaluativo del 
aprendizaje, ahora quisiéramos conocer cómo lo lleva a cabo, cómo se hace tangible ese proceso de aprendizaje, 
cómo se desarrolla. 
M2: Se hace tangible, nuevamente te digo, con la valoración de los desempeños ejemplo, si estamos viendo hoy 
love and friendship, cómo valoro yo eso en mi clase, la participación de mi estudiante, con la pregunta whois a 
goodfriend?, quién es un buen amigo, entonces el estudiante nos cuenta, qué es ser buen amigo, qué 
características, estoy valorando el concepto que él tiene. Ahora ya si vamos a la escritura o a los aspectos de la 
lengua pues estoy viendo cómo lo hago, estoy viendo si habla, si pronuncia, si lo escribe y hasta dónde es capaz de 
llegar. Entonces ahí tratamos que la evaluación sea integral, pero se hace en clase y con base con lo que el 
estudiante es capaz de hacer con. 
E: Luego, de recoger esa información, si el estudiante es capaz de llevar a cabo ciertos ejercicios, si posee o si 
puede llevar a cabo ciertas prácticas, si el muestra ciertas competencias, la profe qué hace con esa información que 
recoge. 
M2: Lo llevamos a una escala valorativa, a una escala numérica, nuestra escala va de cero a cinco. Entonces nos 
toca llevar eso que tenemos como desempeños a una valoración numérica, que no me gusta además,  
E: ¿Por qué 
M2: Porque lo que te decía anteriormente, un tres, un cinco no marca la diferencia, marca la diferencia lo que el 
niño es capaz de hacer, lo que me muestra y si él es mejor cada vez como ser humano. 
E: una pregunta más, más por curiosidad que porque este en la entrevista y es, la profe dice que efectivamente no 
da cuenta del estudiante de lo que es su proceso de aprendizaje, ¿qué pasaría si el proceso evaluativo no tuviese 
esa nota? 
M2: Simplemente describes, el estudiante es capaz de, tiene dificultades en, sugiero tales y tales actividades para 
mejorar. 
E: ¿Ese sería el ideal? 
M2: De pronto no lo ideal, pero  por lo menos si me daría unos elementos para tratar al estudiante de una manera 
más humana. 
E: ¿Sera que los padres y los estudiantes si aceptan eso? 
M2: Realmente ese sistema ya lo tuvimos con el decreto 230 hace unos años, de una manera similar, pero fue mal 
interpretado. Y las mismas normas nos exigían que los estudiantes debían ser promovidos, ¿qué sucedió? los 
estudiantes fueron promovidos, pero fueron promovidos con muchísimas dificultades y deficiencias que en este 
momento ya lo estamos viendo en nuestros estudiantes universitarios. Pasaron año tras año sin haber cumplido 
ciertos requisitos, con ciertas habilidades y competencias que debían haber desarrollado durante su educación 
primaria y secundaria. ¿Por qué? Por mandato del Ministerio de Educación. 
Es más, en este momento tenemos unos límites, donde te dicen de tu curso deben pasar el 98% por decir algo, 
solamente se pueden quedar dos estudiantes. Pero, qué hago cuando tengo quince estudiantes con deficiencias 
insuperables, de alguna manera tienes que hacer la rifa entre esos quince, dejar dos y pasar el resto porque es la 
norma. A pesar que tu ética no debiera permitirlo, tu ética como docente. Los estudiantes debieran estar en 
determinado curso hasta tanto cumplan los estándares o los desempeños mínimos de su asignatura o campo de 
pensamiento, si no los cumpliera debiera dársele un tiempo adicional hasta que llegue a cumplirlos. Pero no hacer 
lo que hicimos con el decreto 230, fueron  promovidos, llamábamos a esto promoción automática, y ahorita tenemos 
los resultados, con las universidades, con los ECAES, en los niños de once, con las pruebas saber, con las pruebas 




Transcripción Entrevista P3 
E: En primera instancia queríamos saludarla, agradeciéndole por  el tiempo de permitirnos está entrevista. Le 
recordamos que es totalmente confidencial y su nombre no saldrá en ningún lado. Solamente queremos indagar 
sobre los procesos evaluativos del aprendizaje. En primer instancia lo que queremos preguntar. Que nos hable 
sobre usted, su práctica docente, cuántos años lleva de experiencia, qué estudios ha realizado de pregrado, 
postgrado, eso para empezar. 
P: Bueno, buenos días. Como docente yo llevo bastantes 30 años, he trabajado con el distrito  durante 20 años, acá 
en esta institución 10. He empezado mi carrera desde preescolar, por todas las facetas he pasado con los 
estudiantes. Empecé con el ICBF con chicos de 5 y 6 años, pase luego a primaria en un colegio particular, segundo 
de primaria, tercero; igualmente uno rotaba. Luego pase ya cuando me gradué, pase como docente de bachillerato 
en el área de español en el departamento de humanidades. Así que llevo bastante tiempo de experiencia con estos 
chicos. La otra pegunta fue… ah mis estudios. Pues yo licenciada en ciencias de la educación especialidad filología 
e idiomas de la Universidad Libre. Soy Unilibrista de tiempo completo. Hice dos postgrados,  uno de edumática y el 
otro de lúdica y recreación. Ahí quede.  Mi experiencia como docente ha sido muy hermosa pues los chicos, los 
jóvenes lo llenan a uno de vida, de vitalidad. Aunque es bastante difícil, ¿no? 
E: Ahora sí, entrando en materia. Desde su experiencia docente, ¿qué entiendo por evaluación? ¿Cómo concibe el 
acto evaluativo?  
P: Bueno, empezando por que la evaluación es un proceso, es un proceso dinámico, constante, integral, 
permanente. Entonces, consiste en la verificación para mí, de los procesos, es una forma de evidenciar los avances 
o las dificultades encontradas en los estudiantes con respecto a los objetivos propuestos. Apunta siempre a la 
retroalimentación, se revisan las fortaleces las habilidades para esta manera mejorar los procesos de enseñanza- 
aprendizaje.             
E: Muy bien. Ahora ¿cómo desarrolla ese acto evaluativo? 
P: ¿qué instrumentos? 
E: sí. 
P: ah bueno, uno encuentra una cantidad de instrumentos, para nosotros los docentes todo viene siendo un 
instrumento evaluativo. Encontramos pues las famosas evaluaciones escritas, las orales. Acá nosotros tenemos o 
nos basamos en tres competencias: en la competencia gramatical y ortográfica, la competencia literaria, la 
competencia semántica comunicativa y ahí se incluye también la autoevaluación y pues de ahí se desglosa una 
cantidad actividades que se puedan realizar pues las carteleras, los diarios literarios, los planes de lectura, las 
sustentaciones, mejor dicho todas las actividades vienen por ejemplo, alguna técnica grupal, una mesa redonda, un 
debate sobre x tema. La evaluación por ejemplo, la participación activa del estudiante. Todo el tiempo estamos 
evaluando, sus conceptos, sus comportamientos,  sus aportes, sus consultas,  sus tareas, sus talleres. Entonces 
todo, todo el tiempo.  
E: y ahora, tranquila profe. ¿Cómo toma las decisiones a la hora de evaluar y después de evaluar? Si, más o 
menos, tipo de acciones que realiza usted después de evaluar, qué hace con toda la información que recoge, luego 
de la evaluación. 
P: Aquí por ejemplo miramos, el proceso del muchacho, del estudiante,  que dificultad tiene para hacer o realizar 
estos llamados trabajos de mejoramiento   en conjunto con los padres de familia, que están muy al lado de nosotros 
para mirar el proceso del muchacho y ellos ver en qué les pueden colaborar  para este mejoramiento del estudiante.  
E: si profe toda la información que usted nos contaba de cómo evalúa, luego qué hace con esa información   
P: pues ahí ellos. Bueno ahí viene la retroalimentación prácticamente, entonces miramos las complicaciones, las 
fortalezas, las debilidades, para conjuntamente llegar a un acuerdo sobre una actividad de fortalecimiento para esta 
debilidad encontrada  
E: La profe desde tanto su experiencia como su formación profesional tiene conocimiento de alguna teoría 
evaluativa de alguna base teórica que le permita  o que sea el fundamento de esos procesos evaluativos. 
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P: si, aquí trabajamos con la EPC, todo estaba basado con esta enseñanza para la comprensión. Encontramos todo 
el tiempo o desarrollamos todo el tiempo en esta área de español, las competencias, la competencia argumentativa, 
propositiva, todas las competencias intentamos aquí que se trabajen con los estudiantes. 
E: Una pregunta mucho más personal y es ¿por qué considera importante evaluar?  
P: Yo creo que es una forma de medir, cierto, ese proceso de darnos cuenta repito otra vez  que fortalezas y que 
debilidades encontramos en este proceso. Entonces pues, basado lógicamente en los objetivos propuesto cada 
período, digámoslo así, cada módulo que vayamos a trabajar y miramos también para analizar el proceso y ajustar 
planes de mejoramiento  para un resultado mejor, valga la redundancia, eficaz. Por otra parte,  para que los padres 
de familia se informe sobre los procesos de sus hijos y puedan contribuir en el mejoramiento del desempeño de 
ellos. 
E: Perfecto, ahora hablando más de la planeación. ¿Cómo planea ese ejercicio evaluativo?           
P: bueno, nosotros encontramos un tema específico para cada grado, no? Y ahí conjuntamente, con los estudiantes 
decimos de pronto que actividades vamos a realizar, se le da mucha participación al estudiante, bastante. ¿Cómo le 
gustaría que esto fuera evaluado? Por medio de un dramatizado, de un noticiero, por medio de un cine-foro, por 
medio de la entrega de un trabajo es como planeado con ellos. 
E: Sumercé establece una serie de criterios a la hora de evaluar  
P: Claro que sí. Pues tenemos muy en cuenta todo lo relacionado con las competencias. Entonces que tengamos 
muy en cuenta las habilidades básicas, que sepamos desempeñarnos en cuento a la oralidad, que sepamos hacer 
una buena exposición, que sepamos hacer un buen escrito,  con todo lo que implica esto, no? La buena redacción, 
la buena ortografía,  la buena letra, lectura con un buen análisis, cómo un buen análisis, ¿qué más le podría yo 
decir acá? Si yo creo que todas estas partes las tenemos en cuenta. Las cuatro habilidades, apuntamos siempre al 
buen manejo de las cuatro habilidades básicas, saber escuchar, saber hablar, leer y escribir.  
E: pues si la profe tiene algún conocimiento de las políticas evaluativas que existen en el sistema educativo 
colombiano o propiamente de la institución y cómo esas prácticas o esas políticas mejor dicho podrían afectar su 
proceso evaluativo en el aula de clase  
P: Las políticas, bueno, aquí tenemos muchas políticas o tipos para evaluar, por ejemplo, está la cuantitativa, la 
cualitativa, la autoevaluación, la coevaluación, la sumativa, siempre nosotros empezamos, si de pronto aquí cabe 
hablar de eso, empezamos con unas funciones, unas etapas, que miramos en la parte inicial, de cómo viene el 
estudiante, cual es la motivación de ellos, las… que le digo yo, si, qué esperan ellos encontrar en este grado, 
ampliar que conocimiento, entonces empezamos con una etapa diagnostica, luego, una sumativa, el proceso de 
todo este tipo de evaluación hasta llegar a la evaluación final, que ya es la metodología, los recursos, todo los 
proceso ya. Encontramos también, bueno ahí viene, la política de la parte, ¿qué le digo yo? De todo el proceso, 
evaluar absolutamente todo del estudiante, no encontrar solamente que contesto esto y eso era lo que se esperaba, 
no; uno analiza todo lo que ellos puedan aportar, todo lo que ellos puedan hacer en este momento, en este proceso 
de la evaluación. Es bastante importante aquí la autoevaluación porque ellos tratan de conocer su proceso, ellos 
mismo reaccionan, ellos mismos dan su nota en este momento, dicen el por qué esa nota, por qué tan alta, por qué 
tan baja, cuál fue su proceso, cumplió su responsabilidad, ante esa situación, son objetivos, a veces ellos son más 
duros que uno mismo, porque se colocan una nota bastante bajita  y entonces ahí  viene uno a interactuar con ellos 
y dice uno no haber a mí me parece que usted ha participado más ha como que dado un mejor resultado, entonces 
reflexione sobre esa nota. Esa partecita es bastante importante en este proceso.         
E: Profe tu nos has comentado que se trata más que todo de, sobre mirar el proceso pero qué hay de lo que los 
papas quieren, que es el resultado, es decir, la nota  
P: si, desafortunadamente,  los padres van más hacia la nota, mi hijo por qué saco el 3 o por qué saco el 3.4, por 
qué saco el 5. Ellos como que ya vienen con un paradigma de que solo es por cuestión cuantitativa, por nota y no 
por el proceso. Entonces uno viene ahí a explicarles por qué esta evaluación final  
E: ¿Y también lo estudiantes valoran más la nota  o las críticas que tú les das?  
P: Cuesta un poquito de trabajo  aceptar el proceso como tal y no la nota final pero ellos ya están ya conscientes, es 
que si ha costado trabajo pero  ya están conscientes de que esto es un proceso y no una evaluación final como tal  
E: ¿Qué sucedería si no tuviera que dar una nota final? ¿Cómo creería que lo desarrollaría?   
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P: pues hay que trabajar mucho con ellos para que sean conscientes de este proceso para que algún futuro uno ya 
no esté ligado a esa nota final y ya ser consciente de que ya aprendí, de que si me puedo desenvolver por mí 
mismo, que si se, ¿cierto? Pero por ahora, todavía nos falta un poco llegar a ese punto  
E: Bueno yo creo que ya. Profe muchísimas gracias.   
P: de nada, con mucho gusto.                  
Transcripción Entrevista P4 
E: Buenos días, nuestros nombres, Lina Robayo, Claudia Ayala y Ximena Fonseca. Nosotras somos estudiantes de 
decimo semestre, de ahí de la universidad, y estamos realizando nuestro trabajo de grado sobre los imaginarios, las 
concepciones que tienen los profesores acerca de evaluación. El motivo de esta entrevista es precisamente indagar 
qué piensan los profes acerca de la evaluación, cómo la trabajan, qué instrumentos utilizan y todo esto. Nunca es 
con el ánimo de juzgarlos, no de decir no, de esta manera no se evalúa, no para nada, sino simplemente queremos 
es conocer, cómo ellos evalúan, cómo los profes están evaluando. Le reiteramos la confidencialidad de toda la 
información que se mencione acá, nosotros en ningún momento vamos a mencionar el profesor tal dice que evalúa 
de cierta manera, sino que será totalmente confidencial, pues con fines netamente académicos e investigativos. 
Bueno, en primera instancia profe, queremos que nos dé una breve presentación de su eje temático, de la 
experiencia que lleva, cuantos años y los estudios que ha realizado tanto de pregrado como de posgrado. 
P: Bueno, mi nombre es -----, soy licenciada en humanidades, español e inglés, he trabajado durante 22 años en la 
asignatura de inglés, y pues de estudios, pues mi pregrado en la Universidad Distrital, licenciada en humanidades, 
posteriormente hice, tengo tres especializaciones, una en didáctica de tecnologías, otra en gerencia educativa y la 
última en docencia universitaria. Adicionalmente tengo otra carrera de pregrado que es contaduría, entonces pues, 
eso le da a uno mucha visión, igualmente para su quehacer diario. 
E: Ahora ya, entrando en materia ¿Qué entiende usted por evaluación? ¿En qué consiste? 
P: Haber, la evaluación tiene muchas denominaciones y conceptos y depende también del momento en el que se 
esté viviendo, esas concepciones toman más relevancia y se van dejando otras. Podemos hablar de momentos de 
la evaluación, entonces pues, el concepto que ahorita tengo de la evaluación ha cambiado lógicamente porque pues 
nosotros trabajamos con talento humano y algo maravilloso que tiene el talento humano es que es diferente en 
todas las etapas de la vida y de acuerdo a los contextos pues uno tiene que también adaptarse a eso. El concepto 
que tengo de evaluación es la manera, la forma en que uno va evidenciando el proceso de aprendizaje. Puedo 
hablar de no solamente la evaluación para obtener una nota, sino la evaluación como estrategia de mejoramiento, la 
evaluación como estrategia de cambio y la evaluación como un elemento para mejorar mi didáctica del quehacer 
diario. 
E: Listo, nosotras nos vamos a centrar más en la evaluación del aprendizaje. Entonces como usted nos mencionaba 
que es un mecanismo realmente para evidenciar ese aprendizaje, entonces, de alguna manera le preguntaríamos si 
cree que realmente eso es verídico, que la evaluación da cuenta de ese proceso de aprendizaje que llevan los 
estudiantes a lo largo de un determinado tiempo. 
P: Parcialmente, porque, si nosotros estuviéramos trabajando otro, digamos así, no me gusta usar esta palabra, 
pero no encuentro otra, otro insumo, podríamos decir que si, podría ser, dar cuenta de eso. Como te dije 
anteriormente nuestro, nuestro material de trabajo digámoslo así es el talento humano, y el ser humano es muy 
imperceptible, muy voluble, y lógicamente la evaluación no da cuenta de todo esto. No podemos tomar solamente la 
evaluación como indicativo de aprendizaje, nosotros tenemos que tener muchas cosas, el contexto, las aptitudes, 
todo eso hace parte y lógicamente eso se ve inmerso en la evaluación. Tú no puedes tomar la evaluación como es 
que ese solo es indicativo que me dice si el aprendizaje va, no, no porque pues es que tu como docente en el 
quehacer diario tienes que enfocarte en muchas otras cosas, en la parte emotiva de los estudiantes, en las 
actitudes que tienen ellos, en su contorno, en su familia, entonces todo eso da cuenta, entonces no podemos tomar 
nosotros la evaluación, eso es lo que me tiene que dar. Muchas veces, tu, un estudiante en clase actúa diferente al 
momento de una evaluación, tú no sabes en qué momento, no de evaluación, sino en un test, porque es que la 
evaluación es todo, no sabemos cómo esté emocionalmente, porque le fue mal, porque le fue bien, entonces eso 
es, nosotros tenemos que tener una visión holística como docente frente al proceso de aprendizaje, y lógicamente 
la evaluación da cuenta de eso. No quiero que tomen la evaluación como el simple examen que se da porque es un 
concepto erróneo, yo no puedo tomar la evaluación como el simple test que le presento al estudiante y que él me 
responde entonces si aprendió, no, esto es un conjunto de situaciones que uno debe analizar como docente. 
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E: ahora, hablando un poco más general del ámbito educativo, quisiéramos saber para usted ¿Qué es la 
evaluación? La educación, perdón, y si conoce algún tipo de teoría, de conceptos teóricos que le den cuenta de 
cómo se debería evaluar. 
P: Mira, pues la educación, haber, esa palabra es tan amplia que no podemos decir que la educación se da 
solamente en el colegio o en una institución educativa, la educación es todo aquello que le aporta al ser humano 
para ser mejor cada día, la educación es aquellos procesos en que está inmerso el ser humano para que cada día 
sea un mejor ser, una mejor persona. Entonces, la educación pues comienza lógicamente en el hogar, el primer 
educador, o los primeros educadores somos nosotros los papás, si, y nunca dejaremos de ser educadores así 
nuestros hijos estén lo más viejos que estén porque es que es ahí donde se cimenta. De hecho, cuando hay una 
buena educación en la casa, donde la compresión, el dialogo, el entendimiento, todo esto es bueno, eso aporta a 
que la educación ya formal, hablemos de la educación formal, donde el niño va a una escuela a un colegio, aprende 
muchas cosas que de pronto la mamá o el papá no tienen la oportunidad de bridarles como tal, entonces ahí vemos 
que esos procesos son bastante productivos. Entonces, ese es el ámbito de la educación, entonces nosotros todos 
los días estamos aprendiendo, incluso nosotros ya viejos aprendemos, nosotros aprendemos de nuestros 
estudiantes, aprendemos del compañero, aprendemos del señor que pasa la calle, aprendemos muchas cosas, 
entonces es eso, es dar cuenta de ese ámbito en el cual vivimos, es dar cuenta de nuestras competencias frente a 
ese ámbito y yo pienso que la educación encierra todo eso, todo lo encierra. Que cuales teorías, pues si nosotros 
nos enfocamos en teorías pues muchísimas, pero nosotros no podemos casarnos con una sola teoría, porque está 
demostrado que una sola teoría no tiene todo lo que uno necesita, es más, yo puedo en este momento estar 
aplicando la parte de la educación tradicional, pero hay cosas de la educación tradicional que todavía tienen 
relevancia acá. Yo puedo hablar de otras competencias, de otros procesos educativos, que lo cognitivo, que lo 
conductista, que el constructivismo, todo eso es eso. Cuál es la función de la, ya no hablemos de la educación 
formal en el colegio, ¿Cuál es la función del docente?, pues mirar de acuerdo a su ambiente qué me sirve, porque 
hay chicos y realmente el colegio pues es una manera, o una partecita que aporta a la educación, pero el chico 
permanentemente está educándose, y nosotros tenemos ahorita, pues que ellos tienen y ustedes en la universidad, 
ustedes tienen muchos aspectos de dónde agarrarse, entonces nosotros sólo le aportamos al estudiante una 
mínima parte, entonces esa es el concepto que tengo de educación.  
E: Listo, retomando otra vez a la evaluación, hay muchas maneras de evaluar, hay muchos fines, hay muchas 
funciones, pero entonces quisiéramos saber ¿Qué funciones le atribuye usted a la evaluación que realiza en su 
ejercicio educativo? 
P: Muchísimas, muchísimas porque mira, como tú lo dices, hay muchas formas de evaluar. Yo puedo evaluar 
observando a un estudiante es su aptitud, yo puedo evaluar dialogando con un estudiante simplemente en su 
quehacer diario, yo puedo evaluar ya formalmente organizando una evaluación escrita, yo puedo evaluar 
organizando un role-play, yo puedo evaluar en la participación, yo puedo evaluar en el mismo proceso, entonces, lo 
rico de la evaluación es eso, esa funcionalidad que tiene, que yo la pueda adecuar de acuerdo a lo que yo requiero, 
si, no pensemos solo en evaluación en el test escrito porque eso no lo es, y diariamente, y más, ustedes me 
preguntaban que es, nosotros acá trabajamos con enseñanza para la comprensión, y acá la evaluación es 
permanente, acá no es que al final hago un examen y si paso bien, no, es todo un proceso, desde una evaluación 
diagnostica, digamos frente a los conocimientos, pero nosotros como docentes no solamente nos tenemos que 
enfocar en esa parte, porque es que nosotros tenemos que estar pendientes de todo el ámbito que rodea a nuestros 
estudiantes, y de esta misma manera poder actuar frente a las dificultades y frente a las debilidades, y lógicamente 
todo eso volverlo en fortaleza para ellos, entonces es muy importante eso, y esto no lo podemos hacer solo 
nosotros, nosotros tenemos que estar en contacto permanente con los padres de familia, porque es ahí donde se 
fortalece la evaluación, ya lo que la evaluación es solamente por parte del docente eso ya está mandado a recoger, 
tiene que haber una triada que es, yo le digo una triada que es el docente, el padre de familia y el estudiante y 
trabajar mancomunadamente para que los procesos de aprendizaje sean realmente enriquecidos y para que el 
estudiante realmente sienta que sí, porque es que muchas veces si tú le preguntas a un estudiante ¿Qué 
aprendió?, yo pienso que él te va a responder “nada”, porque, porque es que de pronto nosotros le presentamos el 
contenido muy vacío, nos interesa es la parte conceptual y nos olvidamos de lo más importante que es el ser. 
Cuando el estudiante se siente importante frente al proceso de la educación, frente al proceso de la evaluación, 
igualmente él trabaja para eso, y vemos que eso es como un mecanismo de motivación para que el estudiante vaya 
adelante. 
E: Ahora hablando de los procesos, de la metodología, ¿Cómo planea usted la evaluación? 
P: Mira, cuando tú piensas en cómo enseñar, lo primero que tienes es ¿Qué van a aprender los estudiantes, que 
funcionalidad tiene lo que yo voy a  aprender? ¿Qué utilidad tiene para mi estudiante, eso lo que voy a trasmitir, lo 
que voy a tratar de enseñarle, cierto? Entonces, ahí, desde ese mismo momento ya estoy evaluando lo que estoy 
haciendo, porque es que la evaluación no es solamente para el estudiante, la evaluación es para mi trabajo 
también, y como te dije antes, a mí  la evaluación me aporta muchas estrategias y muchos mecanismos para poder 
organizar todas las actividades pedagógicas de mi quehacer diario. Entonces, la evaluación me aporta 
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constantemente, ósea, quitémonos la idea de que la evaluación es parcelada, la evaluación tiene que ser integral, 
yo en todo momento pienso que la evaluación debe estar ahí presente. 
E: Y teniendo en cuenta que la evaluación debe estar inmersa siempre en el contexto educativo y los agentes que 
deben intervenir en esta, entonces preguntaríamos ¿para qué evalúa? 
P: Mira, si yo no hubiera hecho la carrera de contaduría yo tendría otro concepto de evaluación. En contaduría está 
siempre presente lo de cómo rendir, como hacer más productiva su empresa, entonces eso a mí me enseño es eso, 
yo tengo que pensar siempre, y siempre se está evaluando, siempre se están haciendo parámetros de medición, 
entonces, ¿Qué pasa cuando tú tienes otros ámbitos o conoces otros ámbitos diferentes a la docencia? Que eso te 
amplia el horizonte, tú no puedes ser el mismo después de que hayas pasado por una especialización, tú no puedes 
ser el mismo después de que hayas pasado como docente, espero me entiendan, entonces en ese sentido, la 
evaluación para mí es un constante, te repito, es una constante, porque yo tengo otra visión de la evaluación. Para 
mí la evaluación no es punitiva, para mí la evaluación no es contestativa, porque es que muchos piensan que el 
poder esta es en la valoración que yo le doy. Una cosa es la valoración que le doy  y otra cosa es la evaluación.  
E: Y más hablando específicamente de, de ya el día a día en la clase, ¿Cómo desarrolla ese ejercicio evaluativo, 
que aspectos utiliza, que instrumentos? 
P: Mira, una cosa que si he aprendido, y más en inglés, es que yo no puedo ser el protagonista de mi clase, estar yo 
hablando todo el tiempo, por el contrario, para mí, el protagonista es el estudiante, el centro debe ser el estudiante, 
donde él debe participar, debe sacar muchas cosas, él debe conceptualizar, yo nunca pienso en una clase pasiva 
donde los estudiantes están ahí sentados escuchándome, porque yo sé que de los 35, tengo 35 pensamientos 
diferentes, y te aseguro que no todos somos de inglés, el uno estará pensando en lo que tiene que hacer, en lo que 
dejo de hacer, en el problema que tuvo de pronto con la mamá, entonces es eso. ¿Qué pasa cuando uno tiene una 
clase tan así,  magistral? Que eso no le aporta, cuando el estudiante participa en la construcción del conocimiento, 
cuando el estudiante ve la utilidad de lo que se está aprendiendo, ahí es donde yo retomo el proceso de aprendizaje 
como, y él mismo se autoevalúa dentro de su proceso. Siempre yo cuando termino una clase, y siempre le pregunto 
a mi estudiante ¿Por qué estuviste acá en la clase?, profe es que tenía tal cosa pero tranquilo, y ellos mismos se 
van autoevaluando, entonces mira que la evaluación, eso es reciproco, tanto el estudiante como el docente y 
viceversa, porque es que yo no puedo pensar que sí, di mi clase y discúlpame la palabra, pero me interesa cinco lo 
que está pensando el estudiante frente al conocimiento, frente a muchas cosas. De hecho, yo parto, yo les digo, por 
mí, si no tuviera que entregar una valoración, no la daría, porque es que yo quiero que ustedes aprendan, que 
sientan esa necesidad de aprender cosas, no lo hagan por una nota. Que el sistema a mí me obliga a dar una 
valoración chicos, me toca darla, pero por mí, yo no daría valoración. Que rico sería esa construcción de 
aprendizaje, esa construcción pedagógica donde lo que estoy aprendiendo es porque me gusta, porque siento la 
necesidad, porque me va aportar, y no lo hago por una nota. Entonces, cual es la diferencia de pronto entre el 
estudiante, que para él la evaluación es sacarse buena o mala nota, si, y muchos usamos ese concepto que se usa 
de evaluación, si, entonces es dar una nota, y no, la evaluación no es dar una nota porque eso es calificar, si, 
entonces, ese el concepto.  
E: y retomando lo que nos venía diciendo entonces, si tuviese la posibilidad de no tener que dar una nota por 
obligación, entonces ¿Cómo desarrollaría la evaluación, de qué manera lo haría? 
P: te repito, sí, porque es que yo pienso que ustedes tienen como ese concepto de evaluación muy arraigado 
porque eso es lo que nos han enseñado, ese ha sido nuestro sistema. En la universidad ustedes también dicen para 
tal tanto son los cortes, tatarata, y de pronto ustedes presentan un parcial o no sé, un examen, y ustedes dicen 
“esto no da cuenta de lo que yo he aprendido” cierto, muchas veces uno se siente subvalorado en las evaluaciones, 
porque es que ese no es el compendio de todo lo que yo he aprendido, sí, yo evaluaría en el momento, ósea, sin 
necesidad de dar una nota, a mí lo que me indicaría, es de pronto, la manera, el cambio de pensar de mis 
estudiantes, si he logrado un cambio de pensamiento, de actitud, de ser mejores personas cada día, de ver que lo 
que le estoy aplicando en serio tiene una aplicabilidad para la vida, esa es una manera de ver la evaluación. 
E: Otra pregunta, tu hablabas de una triada ¿no?, estudiante, docente y padres, que yo diría que los padres deben 
ser como esa base inicial… 
P: Lo que dije al comienzo, ósea, no se olviden lo que yo le dije al comienzo, que la primera escuela somos los 
padres, la primera y permanente escuela somos los padres de familia. 
E: Entonces, ¿Tú crees que los padres?, tú has trabajado, pues has visto a los padres como son, ¿crees que ellos 
si serían capaces de aceptar que su hijo no fuera un número sino más bien una opinión frente al proceso? 
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P: mira, nosotros para cambiar eso tendríamos que cambiar todo nuestro sistema educativo. Todo, desde las leyes 
que nos rigen a nivel educativo nos tendríamos que cambiar, si, tendríamos que cambiar el concepto de las 
pruebas, porque qué miden ahora, por ejemplo nosotros, que sí, nos estamos dando golpes de pecho porque es 
que estamos de últimos en las pruebas PISA, mira que desde ese momento, tendríamos que cambiar toda esa 
concepción. Eso pasará años y años para que el sistema educativo tenga esa concepción de evaluación. Entonces 
ya no habría pruebas, que nos estén calificando, si, dicen que son pruebas cualitativas que no sé qué, pero no, 
ósea, nos están midiendo, sea cualitativo o cuantitativo nos están midiendo. Entonces, si, nos tendríamos, es muy 
complicado, tendríamos que cambiar el sistema educativo y creo que moriré y nunca veré eso, si, porque es que 
hay leyes, hay normas, todo por lo que nosotros estamos regidos, entonces eso sería cambiar toda una concepción 
universal del sistema educativo. Es muy complicado, de hecho pues hay escuelas que han tratado de hacer eso y 
se ha visto el fracaso, porque ese es el contexto que nos rodea, tu eres lo que eres de tu contexto. 
E: continuando con ese concepción de evaluación, la profe recoge información mediante el dialogo, mediante la 
observación, mediante la participación de sus estudiantes, la profe ¿Qué hace con esa información luego de 
recogerla? 
P: Mira, una cosa importante, y que les doy como consejo cuando ustedes estén ya en la práctica docente es, que 
conozcan muy bien a sus estudiantes, esa información te permite mirar de diferente manera a cada estudiante. Esa 
información te permite a ti conocer qué debilidades y qué fortalezas tienen tus estudiantes, y de acuerdo a eso tú 
trabajas con eso. En esas fortalezas, pues lógicamente hay que seguirlas potencializando, no somos buenos en 
todo, entonces uno mira qué, digamos hablando de cualidades y aptitudes en los estudiantes y de sus fortalezas, 
porque pues yo he tenido experiencias muy enriquecedoras en ese aspecto, porque es que no solamente es 
mirarlos y todos tienen que hacer lo mismo porque es que no, yo inicialmente cuando yo comienzo mis periodos 
académicos yo lo primero que les digo a mis estudiantes es “esta es la programación académica, conciliemos, ¿les 
parece bien que hagamos esto?”, entonces entramos a conciliar, yo soy muy conciliadora con ellos, entonces ellos 
a veces me sugieren cosas, yo se las tomo también, ¿Cómo les pareció?, hacemos evaluación del periodo que 
pasó, que fue de, ¿Cuál fue nuestra mayor debilidad?, entonces tenemos que mirar esto, ¿Por qué fue la debilidad? 
Profe por nuestra pereza, fue tatata. Y en los 22 años que llevo acá en la universidad, en el colegio de la 
universidad, jamás he tenido un problema con un papá por ser injusta de pronto en mi sistema de 
evaluación,porque los chicos ya van “no la profesora, fue mi problema, la profesora tatata” entonces jamás he 
tenido un problema con un papá, ni con un estudiante, porque igualmente así como yo soy conciliaria, los respeto 
mucho, los respeto mucho, sin perder mi autoridad, y ese es el ambiente que debe regir, antes de saber cualquier 
cosa, ser personas, buenos seres humanos, eso es lo que les digo a mis estudiantes. 
E: muchísimas gracias por su colaboración y su tiempo. 
Transcripción Entrevista P5 
Entrevistadora: En primer lugar profe agradecerle el espacio y la colaboración en la construcción de nuestro 
proyecto. Mi nombre es Claudia Ayala y Ximena Fonseca. Y pues como ya le venía comentando Ximena  la 
confidencialidad de la información en ningún momento publicaremos su nombre y la información que recojamos es 
para fines netamente académicos. Entonces quisiéramos conocer un poco de su trabajo, qué estudios ha realizado, 
cómo   ha desarrollado su práctica profesional, cuantos años de experiencia tiene y en qué campo del conocimiento 
labora 
Entrevistada: Yo soy licenciada en ciencias de la educación con énfasis en lingüística y literatura. Llevo 25 años de 
labor docente, de los cuales 23 he trabajado con el distrito siempre me he desempeñado tanto en básica como 
media vocacional, yo he dictado de 6 hasta 11  principalmente lengua castellana. Tengo dos especializaciones, una 
en ciencias de la educación con énfasis en psicolingüística y una especialización en informática  para la gestión 
educativa. Todos los cursos para subir de escalafón y un diplomado en pedagogía conceptual con el Alberto Merani. 
Entrevistadora: Bueno entrando en materia, quisiéramos saber ¿qué entiende la profe por evaluación? En ¿Qué 
consiste para la profe la evaluación del aprendizaje?  
Entrevistada: personalmente, la evaluación  es una parte de todo el proceso de aprendizaje que se realiza con un 
estudiante, es una parte supremamente fundamental porque es la que nos permite ver si los logros, objetivos se 
están alcanzando o se han alcanzado en el final del proceso, porque puedo hacer evaluaciones intermedias para ir 
mirando cómo va el proceso hacer una retroalimentación  de cada una de las etapas, las fases del proceso de 
aprendizaje y la evaluación final es la retroalimentación de todo ese proceso. La evaluación es una de las partes 
más importantes de ese proceso porque es la que nos indica si lo que estamos ha tenido eco en los estudiantes o 
no por eso a veces esperar hasta el final del proceso para hacer una evaluación que en algunas ocasiones se 
entiende como previa, no es lo conveniente, hemos pasado un tiempo dedicado a cumplir unas actividades, ha 
realizado con los estudiantes refuerzos, partes del proceso  de conceptualización y todo eso y al final nos damos 
cuenta si hubo una falla realmente no se cumplió el objetivo hay que volver a empezar o mirar en qué momento se 
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perdió el norte de lo que uno buscaba hacer, entonces es una de las actividades o partes del proceso de 
aprendizaje más importante. ¿Qué hago yo con la evaluación? Afortunadamente es lengua castellana es un 
asignatura donde cabe todo, evaluar todo, cabe todos los temas, tratar absolutamente todo, hacer cualquier 
actividad porque todo es comunicación, jugar es comunicación, bailar es comunicación, hablar es comunicación, 
charlar, conversar así coloquialmente es comunicación. Entonces lo que yo trato de hacer, primero es hacer una 
evaluación integral en la que voy a observar absolutamente todo lo que alumno hace y todo su desempeño tanto 
académico como actitudinal como emocional, como en cuestión en trabajo en grupo, de colaboración, todo, 
absolutamente todo busco o trato de abarcar, para poder valorar todo, el hecho  que el estudiante sencillamente 
escuche eso es un logro grandísimo, porque escuchar es lo que menos saben hacer en este momento los 
estudiantes, en general las personas es muy difícil aprender a escuchar. Entonces hago la evaluación integral 
obviamente que si es una limitación el mismo sistema que tenga el colegio porque por ejemplo, acá en el colegio 
tenemos, evaluación, la valoración numérica, entonces me toca ceñirme a esa valoración numérica y por tanto me 
toca dar una nota pero que obviamente la idea es hacer una evaluación reflexiva de todo lo que se haya hecho con 
los mismos estudiantes por eso queremos nosotros en este mismo momento una autoevaluación que ellos realizan 
y que tratamos que reflexionen acerca de su propio proceso y de verdad aprendan a valorar en su justa medida lo 
que hicieron y dejaron de hacer y se den una nota. También hacemos una coevaluación esa coevaluación sale de 
todo el desempeño del estudiante durante el bimestre. Empieza el estudiante con la nota máxima y se le va 
quitando a medida que vaya teniendo una falla en su comportamiento, no cumpla algunas normas que nos 
esenciales en el salón, no cumpla con sus trabajos o tareas o en algún momento interfiera en la clase y haya que 
llamarle la atención, se le va bajando la nota y hay una prueba por competencias que se realiza al final de cada 
bimestre donde se evalúa lo que se haya visto en el bimestre y esa es netamente académica, del conocimiento y 
vale el 30% de toda la nota y lo demás que se haga, se hace, se evalúa todos los trabajos, talleres, guías, consultas 
que se hagan durante el bimestre en la clase es el 55% y la autoevaluación el 5%. Ahoritica se le está aceptando 
también una nota por asistir a 40x40 que es un proyecto complementario. Y trato de motivar, también a través de la 
evaluación a los estudiantes que hay momentos también en los que puede uno proponer ciertos trabajos voluntarios 
y hay estudiantes que los asumen, que les gusta subir su nota, mejorarla y eso es motivarlos también a que siempre 
busquen la excelencia. Esas es creo yo, la función de la evaluación, es bastante grande, importante porque motiva 
al profesor, motiva al estudiante y hace que uno mire si lo que realmente está realizando ha tenido un orden, ha 
tenido fallas, ha servido o no ha servido y le permite sobre todo buscar la manera de corregir los errores o dar un 
nuevo rumbo, o hacer un reajuste o mirar cómo se mejora la forma de evaluar para que sea más benéfica, para el 
proceso mismo en general. 
Entrevistadora: Parte de ese ejercicio evaluativo que la profe que desarrolla viene ligado a las  concepciones de 
educación que la profe tenga y también viene ligado al conocimiento que la profe tenga sobre evaluación, de pronto 
quisiéramos saber si la profe tiene algún conocimiento de teoría evaluativa  o de atores que hablen de evaluación o 
ese conocimiento que tiene de evaluación lo ha desarrollado a través de la experiencia o cómo ha sido ese 
desarrollo del conocimiento.  
Entrevistada: No, la evaluación siempre tiene que responder al modelo pedagógico que uno está aplicando porque 
debe tener coordinación sobre todas la partes de ese proceso, responder a los principios mismo determinada teoría 
o modelo pedagógico. Aquí en el modelo se aplica el aprendizaje significativo y se ha buscado la manera de 
introducir la parte del modelo problémico. Yo personalmente aplico el aprendizaje significativo porque es el que más 
siento que se adapta a una ciencia humana, es una forma de trabajar todos los temas, es decir, se adapta más a mi 
asignatura, siempre se hace interactuando, buscando la manera que todos, contextualizar todos los conceptos, 
todos los aprendizajes a la vida lo más específico que  se pueda, a la vida en torno a cada estudiante y obviamente 
la evaluación va hacer acorde a ese modelo, respondiendo a ese modelo donde el estudiante busca cambiar sus 
contexto, su entorno y además utilizar todo lo que se pueda de su propio entorno y lo maneje además muy bien. 
Digamos que eso es lo que trato de hacer todo el tiempo, aplicar todo el tiempo, sin embargo, uno cuando está en la 
práctica, no está pensando en muestre el modelo, muestre la teoría, muestre que dijo este autor o el otro, sino que 
aunque uno tiene marcado ciertos parámetros, en algunos momentos si le toca salirse de ese parámetro para, 
sobre todo en esta época para ayudar a los estudiantes a mejorar sus notas, a que  no vayan a perder el año, a que 
haya menos mortalidad, como un rescate pues que se les da. Entonces a veces le a uno toca salirse un poquito y 
entonces termina un aplicando el mismo conductismo, la evaluación del conductismo y  entonces vas hacer eso y 
yo te doy esta nota, te subo tanto, te ayudo en esto. Neto conductismo, entonces, en algunos momentos pero trata 
uno siempre que sea un aprendizaje consciente de ello, y que le sirva y que le vea como la utilidad  y que lo 
relacionen con su propio mundo y medio  y su propia problemática social y de familia y todo                 
Entrevistadora: La evaluación tiene unos fines, la profe ¿para qué evalúa?  
Entrevistada: Creo que lo había dicho, yo evalúo para primero, para mirar, controlar el proceso mismo por eso es 
que te estaba diciendo que yo hago varios momentos de evaluación casi que clase o dos clases voy mirando cómo 
se está desarrollando ese proceso para poder tomar los correctivos en el momento justo y para saber cómo se 
desarrolló todo un proceso, para saber si se logró el objetivo principal o los niños alcanzaron los logros mínimos y 
poder hacer reajustes uno tiene que hacer también muchos reajustes cuando está llevando un programa, no solo 
reajustes de programa, de tiempos, de orientación, a veces los grupos inclusive por ejemplo dos grupos que son del 
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mismo grado tiene uno que manejar un tema o alguna forma evaluativa diferente porque el grupo se adapta a una 
evaluación que a otra. Hay grupos que les gusta más de pronto la parte práctica a otros les gusta más la parte 
teórica y uno tiene que buscar la que más se adapte el grupo, además que les quede más sencillo mostrar lo que 
realmente saben, atendieron o asimilaron de todo lo que se hizo. Entonces es sobre todo para controlar el proceso 
de aprendizaje y cualificar en un momento determinado.  
Entrevistadora: ya la profe nos habló de cómo desarrolla su proceso evaluativo, de la autoevaluación, de la 
coevaluación, de la heteroevaluación. La profe también nos hablaba de unas evaluaciones por competencias al final 
de cada bimestre. Todas esas herramientas sirven para recoger información, la profe qué hace con esa información 
que recoge, que hace luego de ese ejercicio evaluativo, después de la evaluación, qué hace con esos resultados 
Entrevistada: se trata primero de, por ejemplo, la evaluación por competencias que es netamente académica, es 
decir, de conocimiento o comprensión lectora y todo. Después de realizada la prueba, corregir con ellos la misma 
prueba y darles las respuestas y decirle porque no era la última y porque si era esta y todo ese tipo de cosas pero 
hay otros tipos de ejercicios en los que puede realizar el mismos análisis de la actividad con ellos ahí y por decir 
algo, un debate, una mesa redonda, unos sociograma, cuando uno en clase utiliza esos tipos de formas de evaluar 
pues puede inmediatamente con ellos analizar determinada, o sacar determinadas conclusiones que puedan servir, 
no solo del tema sino también del mismo proceso de aprendizaje, entonces yo creo que lo más importante ahí es 
todo resultado que uno logre,  todo síntoma que vea a veces comentarlo con los mismo estudiantes preguntar por 
qué y mirar cual sería la mejor manera de solucionarlo o de pronto porque no algo muy bueno, entonces felicitarlos 
y reforzar eso también. Todo lo que vaya saliendo hay que compartirlo con los estudiantes yo creo que esos 
resultados siempre hacerlos a ellos participes de su propio proceso de que sepan cómo va, cometieron errores, si 
todos les fue muy bien, si a todos les fue muy mal y ellos mismos pueden empezar a tener la voluntad de mejorar y 
corregirse ciertas o cosas o no volver a cometer determinados errores. Entonces esos resultados sirven para 
reflexionar de los estudiantes acerca del proceso que se quiere lograr o que se está realizando y buscar estrategias 
o solucione para solucionar problemas de ese proceso. 
Entrevistadora: Los padres influyen en el hecho de aplicar la evaluación. ¿Cómo influyen los padres en ese proceso 
evaluativo?       
Entrevistada: haber, los padres influyen muchísimo en el proceso de aprendizaje de sus hijos, completo pero la 
parte evaluación a ¿qué te refieres?  Por ejemplo en qué sentido en que…  
Entrevistadora: por ejemplo si el papá cree que una nota define el proceso de aprendizaje de su hijo o si el papa 
exige que la profe le dé una retroalimentación cuantitativa del proceso de aprendizaje. ¿Cómo ven los padres ese 
proceso de evaluación? 
Entrevistada: bueno, los padres cuando viene aquí a recibir el boletín, en primer lugar, al menos la mayoría confían 
mucho en lo que unos le dice y explica a casi a ellos les da pereza mirar el boletín y mirar que fue lo que, como por 
ejemplo decirle por qué sacaste esa nota y lo que dice el logro era esto y mira donde tuviste fallas, casi que ese 
análisis pocos lo hacen, yo no digo que no lo hagan algunos pero muy pocos, y ellos confían, cómo va mi hijo, 
entonces a uno le toca explicarle, mirar el hace esto, le falta aquello, es que tiene que practicar más esto, el 
profesor también esto pasaba en tal asignatura, es mejor que haga aquello. Bueno como que les dice y ellos se van 
tranquilos por lo que yo les dije pero hay padres o la mayoría por ejemplo que últimamente he visto es que se fijan 
es en el puesto que el niño haya ocupado del curso. Entonces es, muestre haber el tercer puesto, eso es como 
regular o si es el décimo, es que va remal mire que ocupe el décimo puesto. Entonces yo les explicaba a los padres 
la vez pasada porque una mamá estaba regañando a la niña porque no había sacado un puesto mejor, entonces yo 
le decía que habían niños que tenían materias perdida y que habían sacado un mejor puesto que ella, que no tenía 
ninguna materia perdida porque el puesto es por un promedio pero puedo haber perdido dos materias y tener un 
promedio alto en las otras pero que ella no había perdido ninguna. El puesto no indicaba en realidad el grado de 
avances del estudiante, la parte académica, ni su grado de conocimiento, ni nada, que era mejor precisamente 
mirar las notas y los logros o las limitaciones que hubiesen tenido durante el periodo de acuerdo con lo que cada 
profesor hubiera dicho. Pero los papas casi que no les gusta analizar esos resultados ni ese boletín ni ver, de por si 
ellos valoran mucho la parte académica pero desconocen a veces evaluaciones que uno hace en la parte 
actitudinal, emocional, comportamental, que es muy importante porque cuando uno dice pues es que si niña o niño 
es una persona muy amable y por eso se entiende con todos y por eso yo le evalúo bien tal aspecto. Entonces sí, 
pero vea que acá no saco buena nota en el manejo de verbos, por ejemplo, tiene que aprender a manejar bien los 
verbos, es que el verbo no sé qué, si miran eso, pero no valoran, los niños muchos tienen valores que no 
necesariamente tiene que ser académicos, actitudes que tienen de muchas cosas. Entonces digamos que eso de 
las inteligencias múltiples no está aplicada así que no se está teniendo muy en cuenta, menos por los papas, ellos 
mismos, los papas jerarquizan las asignaturas es decir, no importa que haya perdido todos, si gano matemáticas, 
porque el que saca buena nota en matemáticas es el que sí es inteligente y si perdió música ¡ah! no pero eso no 
importa porque eso es la música, que bobada eso es por ahí por molestar. Hay mucho de eso, no se valora, todas 
las actitudes que tiene los niños para una gran actividad y de campos y que no se tiene como de verdad valores que 
pueden desarrollar y ser excelentes en esos campos, yo diría que dentro de los profesores todavía se hace esa 
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discriminación es que este es de matemáticas y en cambio, este es de sociales inclusive eso XXXX  estas son de 
primaria, la verdad es que si estamos así dentro de los mismos profesores, entonces lo papas difícilmente van a 
valorar lo que es una evaluación como se hace acá, escasamente la entienden a nivel académico, como ahorita es 
con número es mucho más sencillo para ellos saber porque cuando era con letras valorativo, cualitativo pues si era 
muy difícil para ellos entender que significaba eso, si está bien o ya terminaban diciéndole a uno, no, no dígame 
gano o perdió y no me diga porqué,  cuando, que tiene que ver, sino dígame eso. Ahorita les preocupa saber cuánto 
les falta para sacar el tres que le sirve para pasar el año y ya.  
Entrevistadora: Usted decía que por que precisamente le toca poner nota, lo hacía y que prefería una evaluación 
más reflexiva y ahorita que nos habla de ese modelo cualitativo de valorar más el proceso, quería preguntarle ya 
que nos dice que efectivamente el sistema numérico no da cuenta de todo eso, entonces ¿Qué tipo de sistema 
aplicaría en ese caso? ¿Cuál intentaría desarrollar sin tener en cuenta que hay una implicación que son los padres 
quizás no lo entenderían? 
Entrevistada: Pues a mí honestamente, me parece mucho mejor el numérico, es decir, me ayuda hacer mucho más 
objetiva porque es que cuando uno está trabajando la parte cualitativa con letra por ejemplo, pues que sale de A 
mas A o A más B y uno puede si tener algunos  sumandos como eso sigue siendo más, no puede tener en algún 
momento un olvido o tener muy presente una actitud negativa del estudiante y en el momento de escribir una nota, 
esa sí que menos se adapta a lo que el estudiante realmente ha hecho. En cambio con el número digo de pronto en 
una nota le puse muy bajito o le puse muy alto pero imposible que me equivoque en cuatro notas que  le saco al 
estudiante, después sumo y divido y eso me tiene que dar una idea de que punto del proceso o desarrollo 
académico esta. Yo creo que siempre el tipo de evaluación que sea, la valoración es diferente la evaluación, la 
valoración que se le da con letra, con punticos con números independientemente de eso tiene que ir acompañada 
con la reflexión con comunicar al estudiante me parece que hiciste bien eso pero acá tienes esta falla. Lo que el 
estudiante le va a preguntar a uno porque ellos se sientan y pero por qué me va a poner esa nota, yo no estoy de 
acuerdo, yo he debido sacar más,  y tiene uno que sacar el tiempo para decir, si, mira es que aquí tiene, aquí 
sacaste, hiciste esto mal, esto lo escribiste aza, no hiciste esa parte, pues esto es esta nota, si es, es a consciencia 
que me diga a mi como docente, pero principalmente al estudiante de su propio proceso si estoy bien o estoy mal, si 
en todo me fue regular, yo no hice todo el esfuerzo que podía hacer o me fue muy bien hice un trabajo excelente, 
eso debe ir en mi forma de calificación debe ir siempre acompañada de la reflexión es lo que yo considero.  
Entrevistadora: Muchas, muchas gracias profe por su colaboración. 
 
Transcripción Entrevista P6 
E: Listo Profe, pues primero que todo presentarnos, como le decía mi nombre es Claudia Ayala, Ximena Fonseca. 
Nosotras somos estudiantes de décimo semestre de la licenciatura en Humanidades e Idiomas de la Universidad 
Libre y pertenecemos a un semillero de investigación de la línea de didáctica. El proyecto del semillero, uno de los 
proyectos de la línea, es averiguar las concepciones que los profesores tienen sobre evaluación, cómo desarrollan 
su ejercicio evaluativo y cómo plantean esa parte del ejercicio educativo. Pues en primer lugar aclararle que la 
información es netamente confidencial, en ningún momento publicaremos su nombre y la información que aquí se 
recoja tendrá fines netamente académicos, no es con el ánimo, en ningún momento de juzgar, ni de hacer un 
balance de lo qué es lo que están haciendo los profesores, simplemente indagar y averiguar como el profe  
desarrolla de su ejercicio evaluativo y qué es lo que piensa de la evaluación. 
P: Bueno, si señora, yo soy -----, y llevo aquí en este colegio llevo 7 años y medio casi. 
E: ¿Y el campo de conocimiento del profe cuál es? 
P: Me desempeño en el área de matemáticas. 
E: Matemáticas, listo, y el profe lleva siete años acá y ¿antes ha trabajado como profesor? ¿Cuántos años de 
experiencia? 
P: Pues toda la vida, un poco más de treinta años, con el gobierno pues llevo, voy a cumplir treinta y uno. He 
trabajado en Fosca, Cundinamarca, Quetame y quince años que llevo aquí en Bogotá. Aquí en Bogotá empecé en 
la localidad de Usme y ahora estoy acá en Engativá. 
E: listo, y ¿cómo ha sido ese ejercicio profesional?, ¿cómo ha sido ese desarrollo docente? 
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P: Pues ha venido variando con el transcurso de los años, el cambio de las leyes, cambio de mentalidad, el mismo 
cambio de la sociedad, todo lo que tiene que ver con la parte cultural. Ha cambiado el concepto de evaluación que 
antes era más numérico y estricto y era solamente el quiz, la previa, las evaluaciones semestrales o bimestrales, 
eso en general. Hoy en día se tienen en cuenta otras cosas, hoy en día hasta la actitud del estudiante, por ahí 
empieza uno a tener en cuenta en la evaluación, la actitud. Lo que sí es que ha cambiado mucho para el estudiante, 
negativamente, y pues es que ahora es como si para ellos hubiera menos exigencia. Es decir como ya no se evalúa 
casi la matemática, la disciplina, si no sabe resolver ecuaciones no se promueve, como ya no se tiene tanto en 
cuenta eso sino sus aptitudes, su trabajo en clase, entonces se relaja más, entonces como que poco se preocupan 
a veces por el aprendizaje. Entonces eso ha sido negativo para los estudiantes. Las leyes sí que no has hecho 
cambiar mucho, hubo una época que hubo promoción automática y solamente habían unos cursos donde sí se 
detenían los estudiantes  y no se podían promover que era noveno, entonces cuando perdían grado noveno uno no 
sabía si lo iban a devolver a séptimo o tenía que repetir el último año, entonces había mucha confusión. Se han 
hecho muchas leyes pero no han quedado suficientemente claras, no sólo en educación, en todo. Las leyes no son 
claras. 
E: Listo, y pues ya entrando en materia el profe nos habla de, a grandes rasgos, de cómo ha cambiado ese 
concepto de evaluación por las leyes, por el mismo cambio de la sociedad pero para el profe qué es la evaluación, 
en qué consiste la evaluación para el profe Ismael. 
P: Pues, la evaluación es como mirar el estado de cualquier cosa en general, qué y en qué se encuentra, pues se 
necesita tener de todos modos de referencia, algunos parámetros y entonces evalúa uno cómo está el estudiante, 
pero también cómo se desempeña, cómo se comporta dentro del aula, cuáles son sus fallas, si asiste, si no asiste a  
clase, es decir, se mira de una manera mucho más global. ¿Cómo está?, en qué estado se encuentra, pero no 
propiamente se centra únicamente en el aprendizaje, ese sería uno de los parámetros, uno de los tantos 
parámetros que se deben tener en cuenta en la evaluación, que sería digamos del conocimiento de cada una de las 
disciplinas o materias o como se llame. 
E: listo, ¿el profe cree que la evaluación da cuenta de lo que los estudiantes aprenden? ¿O mide de algún modo 
ese aprendizaje? 
P: si se mide, de todos modos se mide, se mide porque, por decir algo estamos desarrollando un tema, productos 
notables por decir algo, productos notables en algebra. Entonces de todos modos sobre productos notables habrá 
que evaluarles pues qué tanto saben. Habrá unos que pues como tienen mucha aptitud para la matemática pues les 
irá muy bien y se desempeñan muy bien. Habrá otros que, a lo mejor no tienen ni idea qué fue lo que realmente se 
trabajó en esa unidad o en ese tema. Pero entonces se compensa con otras cosas, digamos si de todos modos en 
clase mostró una buena actitud, si cumplió por lo menos con los trabajos, así le hayan quedado mal, y pues una de 
las cosas que se me había olvidado tener en cuenta, pues que la evaluación pues también debe ser algo que le 
sirve a uno para mirar qué cosas se pueden corregir y mejorar y hacer la retroalimentación. Digamos después de un 
quiz de estos, uno como que vuelve a otra vez a retomar el tema, a ver cómo puede aclarar dudas o mejorar partes, 
la parte del conocimiento en sí, del área. 
E: El profe tiene algún conocimiento sobre teorías o autores que hablen de evaluación o simplemente ha 
desarrollado la evaluación a partir de su experiencia. 
P: Más a través de la experiencia y como le digo antiguamente era estricto y solamente se limitaba a evaluación de 
uno, individual, y nada más, era la evaluación individual y los XXX poco, era la evaluación oral en el tablero, o la 
exposición individual y públicamente sobre la temática que se esté trabajando. Y pues hoy en día ha cambiado 
mucho, ha evolucionado. 
E: Listo, el profe qué función le atribuye a la evaluación, ¿por qué considera que es necesario evaluar? y ¿por qué 
evalúa? 
P: Pues una de las razones que dije hace un momento de mirar qué fallas presenta y poder hacer retroalimentación, 
es una, una de las principales funciones, y debería ser la única función porque en fin de cuentas para el muchacho 
debe ser aprender. Pues es mirar qué tengo que reforzarle, pues como desafortunadamente todos no van a ser 
matemáticos pues habrá que tener consideración y evaluarlos de otra manera, una exposición, una cartelera o las 
mismas actitudes en clase. 
E: el profe cómo planea sus evaluaciones, cómo hace antes de aplicar como tal la evaluación del aprendizaje. 
P: De la evaluación casi nunca la planeo. Digamos cuando creo que debo evaluar es porque tenemos ya una 
temática suficiente, entonces pues comenzamos con ellos a acordar y yo les doy unas guías y entonces mire hemos 
trabajado de esta parte, esto, si se acuerda de tal y tal cosa entonces vamos a evaluar los siguientes puntos y los 
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vamos a evaluar de la siguiente forma, entonces yo les doy unas guías, el primer punto tiene que hacerme la 
representación del producto notable, una representación geométrica, o con números, entonces vamos a hacerlo así 
y ustedes me lo van a comprobar con  cuadrados, el segundo punto si ya la parte de desarrollo puramente 
algebraica y desarrollen. Con ellos tratamos de planear, miramos si están de acuerdo,  bueno, cuándo vamos a 
hacer ese trabajo, también lo planeamos, miramos cuánto tiempo tenemos, listo, próxima clase, etc, etc, Casi 
siempre lo planeamos así 
E: Conjunto con el estudiante, listo y el profe, luego de recoger esa información a través de esos talleres, a través 
de. En primer lugar quisiéramos saber si el profe en qué momento aplica la evaluación, en qué momento del 
aprendizaje, en qué momento del proceso de la enseñanza y aprendizaje. 
P: Yo creo que la evaluación debe estar presente en todo momento, en el desarrollo, lo que hablábamos, de las 
actitudes, de la disposición del muchacho, de que por lo menos tome apuntes, por lo menos, por lo menos esté 
tomando apuntes,  pues tiene algún grado de interés. Aquí uno encuentra estudiantes que ni siquiera toman 
apuntes, no  escriben, no hacen nada. Entonces durante el trascurso de la clase se tienen en cuenta las actitudes, 
¿cómo le tengo en cuenta sus actitudes? pues les digo al final de clase yo reviso sus apuntes y les coloco un punto, 
entonces les coloco un sellito entonces eso indica qué tiene un punto, positivo. Se hacen preguntas en clase, 
entonces les voy a formular una preguntas, entonces levantan la mano en orden y quién contesta correctamente se 
le van a adjudicar los puntos, eso todo tienen que hacerlo en el cuaderno y escribirlo porque no solamente es 
contestar y así con los brazos cruzados, no tiene que escribir algo para que haya constancia de eso. Entonces 
todas esas actitudes, algún muchacho que paso al tablero, resolvió el ejercicio, lo explicó, a veces les  otorgo hasta 
dos, tres puntos. Bueno este vale tres puntos porque es bastante complicado, entonces listo, ahí les voy otorgando 
por ahí a los veinte días o al mes, entonces contabilizamos esos puntos, el que tiene mayor número de puntos tiene 
la máxima calificación, y así escalonadamente. Casi nunca les coloco menos de tres, siempre y cuando tengan al 
menos unos cinco, seis puntos. Entonces al menos les coloco, aquí se califica de uno a cinco, entonces pues 
mínimo tres, solamente que tenga cero, uno, dos, ahí si les coloco dos. Bueno ahí vemos como están distribuidos, 
pero esa es una de las tomas, la evaluación debe estar presente en todo momento, las actitudes, el trabajo, y la 
evaluación formal, formal de la temática de la disciplina, de que si aprendió algo, entonces esa casi siempre la 
realizo al finalizar cada unidad, un tema completo. 
E: listo, y el profe, ¿qué hace con esa información que recoge a través de la evaluación?, ¿qué hace con esos 
resultados? 
P: Yo comienzo a entregarles acá el día después que calificado, entonces les devuelvo y comenzamos a hacer, 
primero las observaciones, si les fue mal de por qué y después comenzamos a mirar punto por punto, cuál es el 
problema, por qué no fueron capaces de resolverlo, por qué alguno saco uno, es imposible, de verdad que no haya 
hecho absolutamente nada y que tuve que colocarles uno. Entonces casi siempre se hace eso, yo les entrego y con 
las evaluaciones ahí revisamos. Lo mismo con las evaluaciones que hacemos acá que es una evaluación de 
competencias al finalizar cada periodo y también antes de la evaluación yo más o menos les digo de esto les puede 
salir algo, no les voy a decir completamente qué les va a salir pero de aquí va a salir algo, aunque a veces si le doy 
unas pequeñas guías, de cómo pueden ir enfocadas las preguntas pero no exactamente lo que le va a preguntar. Y 
esa evaluación pues también se revisa aquí, se les entrega los cuestionarios y comenzamos entre todos a buscar 
las respuestas y por qué contestaron otras cosas que no tenían nada que ver. A veces ni siquiera porque yo de 
todos modos en matemáticas formulo unas dos o tres preguntas con base en un texto de lectura, una lectura común 
y corriente pues que tenga que ver con matemáticas, por ejemplo el número pi, una explicación del número pi, de 
dónde viene, que significa, y así, una lectura corta y formulo unas dos o tres preguntas de interpretación, nada más, 
de lectura y a veces no son capaces tampoco de resolverlo, entonces pues se revisa todo en la de competencias. Y 
casi siempre hago eso. 
E: Y. ¿esa evaluación de competencias es con preguntas cerradas o preguntas abiertas?  
P: No, todas son cerradas, es decir. 
E: De opción múltiple 
P: Es decir con cuatro alternativas, esa ya es con base en un formato que tienen acá. 
E: Y el profe, el tipo de evaluación que aplica está mediado por el sistema de evaluación del colegio, y el profe 
cómo, ¿considera que ese sistema de evaluación es el adecuado? 
P: Pues a mí me parece que es bueno, es bueno porque aquí tenemos, pues aquí hay unos compañeros que se 
quejan mucho tal vez por el valor que se le da a la evaluación de competencias, la evaluación de competencias vale 
el 30%, es decir que si sacó un uno, uno cinco, por cero tres, pues, a eso le va a bajar la calificación, entonces si no 
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hace el esfuerzo, ahora tiene un 55% que es de todo lo que se hace en el aula, es decir que todo lo que les digo de 
las actitudes, de las actividades, del trabajo aquí en clase que lo hago a través de puntos, de las evaluaciones y de 
unos talleres, a veces también hago unos talleres de aprendizaje,  pues en esos talleres los califico de una manera 
global pues no me pongo a detallar si le quedo bien, sino que hay desarrollado el taller completo, entonces miro 
más o menos, en qué proporción lo hizo y si está completo. Hay un 10% que es prácticamente de autoevaluación, 
pues dice que 5% de autoevaluación y 5% de coevaluación pero generalmente uno le deja la nota que ellos se 
califican. Pues en los cursos donde yo actualmente trabajo, que son octavo y noveno, pues ellos ya más o menos 
saben valorarse e incluso hay unos que se ponen menos de un tres, dicen póngame un dos entonces ellos ya son 
conscientes, uno de los miedos que tienen algunos docentes a la autoevaluación es que de pronto se coloquen  una 
nota supremamente elevada y entonces van a pasar todos, realmente aquí el  valor que tiene la autoevaluación y  
coevaluación, 10% es prácticamente insignificante, es bajo. 
E: listo, ¿alguna otra pregunta? Profe muchísimas gracias por su colaboración 
P: No pues que perdonen ahí lo mal hablado y lo mal dicho. 
E: No profe, muchas gracias. 
 
 
 
